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A Ñ O l i l i . Domingo 18 de enero de 1891, =-«•EFDalce Nombre de J e s ú s y santa F r i s c a . NITMJSKO 16 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo o r d i n a r i o n ú m e r o 1 ,357 .—Lis ta de 
los n ú m e r o s p r e m i a d o s en dicho sorteo, 
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4217 . . 400 
4258 400 
4317 400 
4325 . . 400 
4345 . . 400 
4392 . . 1 0 0 0 0 
4434 . . 400 
4439 400 
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8008 . . 400 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
2557 . . 5 0 0 I 2559 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do 40,000 pesos. 
1874 . . 4 0 0 I 1876 . . 400 
Desde el martes 20, de seis á nueye de la mañana, 
se satisfaríln por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, los premios de mil y cuatrocientos pesos; 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á Un áe que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.200 Teniente-Rey 16. 
1.201 al 2.400 San Miguel 79. 
al 3.600 Muralla 98. 
al 4.800 Mercaderes 12. 
al 6.000 Muralla 13. 
al 7.200 Reina, esquina á Amistad, 
al 9.600 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 






9. COI al 18.000 
S I G U I E N T E SORTEO: 
Se verificará el día 27 de enero, constando de 





de los premios 
N u e v a - Y t r h , 17 de enero. 
T e l e g r a f í a n d e F i l a d a l f i a q u e h a n 
s i d o d e s t r u i d a s p o r u n i n c e n d i o 
t r e s f á b r i c a s d e t a p i c e s , p e x t a n e -
c i e n t e s á l o s S r e s . D o b s o n y C o m -
p a ñ í a , e s t i m á n d o s e l a s p é r d i d a s e n 
u n m i l l ó n y m e d i o d e p e s o s . 
Num>a~Yc>r Ic , e n e r o 16f d las 
de l a t a rde . 
Onzas e s p a ñ o l a s , A $ 1 5 . 6 0 . 
Centenes, & $ 4 . 3 3 . 
D e s c n e n t ó papel c o m e r c i a l , uo 4iY<>t (U á 8 
po r 1 0 0 . 
Cambios sobre Londres^ 60 dfv (bananeros 
á $ 4 . 8 4 ¿ . 
(dem sobre P a r í s , 60 d[T. ( b a u q ñ e r o s ) , £ 5 
francos 1 8 f ctp. 
í d e m sobre H a m b a r g o , 6 0 d i v . ( b a n q a e r o m , 
*95¿. 
Bonos regis t rados de los Estados-Unidop, 4 
po r 1 0 0 , & 1211 e x - c n p t o i . 
C e n t r í f u g a s n . 1 0 , p o l . 9 6 , á 5 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, & 3 8 i l 6 . 
Regular ñ buen r e f ino , de 4 1 í 4 i . 
i z í l e a r do m i e l , de 4 5 i l 6 & 4 f 
E l mercado ñ r m e . 
VEBÍDIDOSÍ -2,700 sacos de a z t í c a r . 
I d e m : 150 bocoyes de i d e m . 
ftauteca ( W i l c o x ) , o a t e rce ro! as, ú 6 . 1 6 . 
l a r l a a p a í n n í fflfinuesota, $6 .86 . 
L o n d r e s , e n e r o 1 0 , 
A M c a r de remolacha , & I 2 \ ( i h 
á z d c a r c e n t r í f u g a , po l 0 6 , á 14 [ . 
Idem regu la r r e í l n o , & 1 2 [ 6 . 
ronsolidados, A 97 3 i l 6 e x - í n t e r í f a . 
Cuatro por c iento espafiol, ft 7 5 í e x - i n « 
O o s c a e u t » , Banco de I n g l a t e r r a , d por 100 . 
F a r í s , e n e r o 1 6 , 
Kenta , 3 p<>r UK?, a 89 Prs. 46 c t s» , e x - d i -
v idendo. 
( i l t i e d a t > r o M i y i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
le los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
P r o j t i e - í l a d i n t e l e c t u a l ) , 




10 do 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 



















































































'Megramas por el Cable. 
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T t l L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 17 de enero. 
X J n t e l e g r a m a d e F i l i p i n a s d i c e 
q u s h a r e g r e s a d o á M a n i l a u n a p a r -
t e d e l a s f u e r z a s e n v i a d a s e n e x p e -
d i c i ó n á l a s i s l a s C a r o l i n a s , h a b i é n -
d o s e r e s t a b l e c i d o a l l í ' l a t r a n q u i l i -
d a d . 
D i c e L t t C o r r e s p o n d e n c i a q u e h a n 
e m p e z a d o l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a 
e l t r a t a d o d o c o m e r c i o c o n l o s E s t a -
d o s U m d o s , m o s t r a n d o e l G - o b i e r n o 
d e d i c h a r e p ú b l i c a u n a a c t i t u d b e -
n é v o l a y c o n c i l i a d o r a . 
S e h a r e u n i d o l a J u n t a C e n t r a l d e l 
C e n s o , p a r o s u s a c u e r d o s h a n c a r e -
c i d o d e i m p o r t a n c i a . r 
N u e v a - Y o r k , 17 de enero. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e C h i -
l e , n u m e r o s a s f u e r z a s r e b e l d e s h a n 
d e s e m b a r c a d o e n C o q u i m b o , y l a s 
t r o p a s dw l í n e a e s t á n p r o c u r a n d o , 
p o r t o d o s l o s m e d i o s , a i s l a r á l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s , c o n e l f i n d e e v i t a r 
q u e s e c o m u n i q u e n c o n l o s h a b i t a n -
t e s d e l e s d i s t r i t o s q u e p e r m a n e c e n 
l e a l e s a l G r o b i e m o . 
A ñ a d e e l t e l e g r a m a q u e e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , D . J o s é M a -
n u e l B a l m a c e d a , h a p u b l i c a d o u n 
e n é r g i c o m a n i f i e s t o , d e c l a r a n d o q u e 
e s t á d i s p u e s t o á s o s t e n e r s u a u t o r i -
d a d y q u e r e h u s a e n a b s o l u t o a c c e -
d e r á l a s p r e t e n s i o n e s d e l o s r e b e l -
d e s . 
L a e s c u a d r a h a s i d o n o t i f i c a d a p a -
r a q u e d f s d e e l d í a 2 3 d e l p r e s e n t e 
m e s , p z o c e d a a l b l o q u e o d e P i s a g u a 
y C a l e t a B u e n a . 
N u e v a • Y o r k , 17 de enero. 
L a m a y ^ s í a d é l a c o m i s i ó n d e f a -
c u l t a t i v o s q u e s e n o m b r ó p a r a r e c o -
n o c e r á S t e p h a n i , a u t o r d e l a s e s i n a -
t o d e R e y n o l d s , o p i n a q u e a q u e l 
s e e n c u e n t r a e n s u p e r f e c t o j u i c i o ; 
e n v i s t a d e l o c u a l s e r á j u z g a d o p o r 
e l t r i b u n a l p o r e l c i t a d o d e l i t o . 
B e r l í n , 17 de enero. 
L a C o m i s i ó n d e l R e i c h s t a g h a a -
p r o b a d o t a n p r o y e c t o d e l e y p o r e l 
c u a l q u e l a a b o l i d o e l i m p u e s t o i n -
d u s t r i a l s o b r e e l a z ú c a r , e s t a b l e -
c i é n d o s e e n e l m i s m o q u e l a s p r i -
m a s d e e x p o r t a c i ó n s e r á n m a n t e -
n i d a s h a s t a t a n t o q u e t o d o s l o s E s -
t a d o s d e A l e m a n i a c o n v e n g a n e n 
l a s u p r e s i ó n d e l a s m i s m a s . 
N u e v a Y o r k , 17 de e m r o . 
T e l e g r a f í a n d e B u e n o s - A i r e s q u e 
l a s f u e r z a s e n v i a d a s p o r e l g o b i e r n o 
á l a p r o v i n c i a d e E n t r e R í o s , d e s a r -
m a r e n á l a p a r t i d a r e b e l d e m e n c i o -
n a d a e n e l t e l e g r a m a d e a n o c h e , e n 
c o n s e c u e n c i a d e l o c u a l h a d e s a p a -
r e c i d o c a s i d e l t o d o l a a l a r m a q u e 
e x i s t í a e n l a r e p ú b l i c a . 
ÜLTIMOS TELEOHAMAS. 
M a d r i d , 17 de enero. 
H a l l e g a d o á e s t a C ó r t e l a C o n d e s a 
d e P a r í s . 
C o n t i n ú a n e s p e r i m e n t á n d o s e e n 
t o d a l a P e n í n s u l a t e r r i b l e s f r í o s . E n 
T e r u e l h a n p e r e c i d o h e l a d a s t r e s 
p e r s o n a s . 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á n c u a t r o r e u -
n i o n e s e l e c t o r a l e s d e o b r e r o s . 
N u e v a Y o r k , 17 de enero. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e M a -
d r i d , e n l a P e n í n s u l a h a n v u e l t o á 
c a e r g r a n d e s n e v a d a s , y e n m u -
c h o s p u n t o s h a q u e d a d o i n t e r r u m -
p i d o e l t r á n s i t o d e t r e n e s d e f e r r o -
c a r r i l . 
N u e v a Y o r k , 17 de enero. 
X J n d e s p a c h o r e c i b i d o d e C h i l e „ 
d i c e q u a e l G - o b i e r n o d e a q u e l l a R e -
p ú b l i c a h a e x p e d i d o u n a p r o e l a m a , 
d e c l a r a n d o f u e r a d e l a l e y á l o s b u -
q u e s d e g u e r r a . J L l m í r a n t e , O c h r a n , 
P i l c o m a y o y Magallanes, p o r e l de-
lite de rebeUéa. 
M E E C A D O D E A Z U C A R E S . 
E n e r o 17 de 1891. 
E l mercado azucarero c ie r ra bajo el mis -
mo favorable aspecto que ba p redominado 
desde mediados de l a presente semana. L a s 
i m p o r t a n t e s transacciones efectuadas en los 
puer tos de l a costa, á precios de alza, ape-
nas b a n t en ido equiva lencia en nues t ra p l a -
za, donde las existencias r e la t ivas no for-
m a n a ú n lotes Impor tan tes y donde l a m a 
y o r í a de los tenedores, con i n c l u s i ó n de los 
de f rutos de l a pasada zafra, man t ienen una 
a c t i t u d eapectante, confiados en que las 
inmed ia ta s necesidades de los refinadores 
americanos p u d i e r a n e levar los t ipos una 
f r a c c i ó n m á s sobre los l í m i t e s ú l t i m a m e n t e 
pagados. S in embargo, conocido su a n t i -
guo sis tema, no es posible confiar en u n a 
subida exagerada, sobre todo si se t iene en 
cuenta que pasando de u n p ruden te l í m i t e , 
pueden d i r i g i r s e á E u r o p a pa ra sur t i r se de 
lo preciso pa ra i r t r aba jando . 
L a s ventas efectuadas b a n sido: 
CENTEÍFUGA D E GUARAPO. 
I n g e n i o Mercedes: 
6,400 sacos n? 10, p o l . 96, á 6 . 1 0 Í , á en-
t r e g a r en Matanzas , 
I n g e n i o L a s G a ñ a s : 
2,000 sacos n0 10, p o l . 96, á 5 9 3 i . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
ÑOL. 
A b r i t f & 2 4 2 | po r 1 0 0 y 
c i e r r a de 242 & 2 4 2 i 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hiwtücario:; de la Isla de 
Cuba...L 
Bonos del A/untoniieuto...... 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Exorno. Ayuntamiento do la o-
mlsión do tres millones...... 
A C C I O N E S . 
Banco Espufiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.... 
Banco del Comercio, Ferrocarrl-
lei Unidos de. la Habana y Al 
raaoones de Regia.. 
Compañía de Caminos de ííiern 
de Cárdenas y Jtícarú... 
Compaííía Unida de los Fetrooar-
rriles de Caibariéu. . . . . . . . . . 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Matanaas & SaliaiiiUa........ 
Compañía de Caminoa de Fiicrn 
de Sas»na la Grande , . , 
Compañía de Caminor di- F!i»w. 
de Cicnfuegoe á Villaolasa 
Compañía, del ForrocM-rü Urbano 
Compañíadal Ferrocarril".]*;! Otmlt 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga* 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Fiía da Gas Consolidada 
Compañía de Gas Htepano-Ame-
ricaaa Conuolidada.. . . . . . . . . . . 
Compaííía EapaSola Alumbra-
do do Qaa do Matanzas......... 
SieSnería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía dn Almacenes de Ha-
caadadoa.. 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur. . . . 
Compañía de Almacenos do De-
pófcito de la Haba-ia P 
Obligacionoc Hipotecarias de 
nienfueieoa r Villaelara 
Icinpraísífiíi, Y«adf, 
90 á 110 
Nominal. 
58 á 59 
l i D á 1 
60 á 35 
20i & 2Ci 1> 
Si á ü P 
13 á H p 
4 á i D 
14 á 11 
7i Á 7 
2 D á 3 F 
80 á 78f 






30í á 3Ci 5 





56 á 48 
43 á 30 
99 á 94 
5 á 20 
Haiiana. 17 <ie enero de 1891 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E U A I i BSJ Ĵ A PROVíWCLft 
B E IiA HABANA 
¥ «OBIEBNO M I L I T A » B E LA P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Capitán do Caballería retirado, D. José Gutié-
rrez Casablanca, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 15 de enero de 1891,--El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-17 
E l Teniente Coronel retirado, D. Antonio Solera 
Montes, cuyo domicilio se iguora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, de once á 
cuatro de la tarde, en día hábil, para enterarle de un 
asunto que le interesa 
Habana 15 de enero de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-17 
E i músico licenciado del Regimiento Infantería do 
la Habana, Fulgencio Measutier Tozas, vecino de esta 
ciudad y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar de esta 
Plaza, en día y bora bábil, para un asunto que le in-
teresa. 
Habana. 17 de enero de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-18 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
Habiendo sido descebada la proposición presentada 
para el servicio de iluminaciones de la parte exterior 
do la Casa de Gobierno y Consistorial en las noches 
del 22 y 23 dol corriente, por ser excesiva la cantidad 
consignada en la mencionada proposición, con rela-
ción á la que se abonó por igual servicio efectuado en 
las del 7 y 8 de diciembre último, ascendente á veinte 
y siete pesos oro, he acordado señalar el diez y nueve 
del actual, á las dos de la tarde, para la presentación 
de pliegos cerrados conteniendo las proposiciones so-
bre el asunto; en la inteligencia que éstas deberán ex-
tenderse en papel del «ello undécimo, acompañado de 
U cédula personal. 
Habana, 13 de enero de 1891.—L. Pequeño, 
3-16 
BANCO ESPAÑOL B E L A I S L A B E CUBA. 
HECAUDACIÓN DE CONTHIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes de este 
Término Municipal, se les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución del segundo trimes-
tre del actual ejercicio económico de 1890-91, por el 
concepto de Subsidio Industrial y de los recibos de 
trimestres anteriores que no se habían puesto al cobro 
por re cti lie a ció ii de cuotas ú otras caus- s, vence el día 
24 del corriente mes, y que en equivalencia á la noti 
ficación á domicilio, que ya na tiene lugar, se conce 
derá un último plazo de tres días hábiles, que empe-
zará á contarse desde el día 26, para que pueda efec-
tuarse durante dicho último plazo el pago, también 
sin recargo, pues pasado el día 28, incurrirán los mo-
rosos definitivamente en el primer grado de apremio 
que consiste en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, 17 do enero de 1891.—El Subgobernador, 
José fiodoy García. 
I n. 35 8-18 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A B E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal que el día 19 del corriente empezará en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, la cobranza de la contribución por el concepto 
de Fincas Urbanas, correspondiente al segundo tri-
mestre del actual ejercicio económico de 1890-91 y de 
los recibes de trimestres anteriores que por modifica-
ción de cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro 
en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el 17 de fe-
brero próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo diapuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 13 de enero de 1891.—El Subgobernador, 
José O-odov 6areía. 
I a. ¡35 «-17 
Orden de la Pía-a del 17 de enero. 
S E R V I C I O PARA E L 18. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del segundo bata-
llón Artillería de Voluntarios, Iltmo. Sr. D. Bernardo 
Domínguez. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
primer capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria idam: E ! 29 de 1; misma D. Anto-
nio Ferrando: 
E l Coroup,! Siiigeido, Juan Afadan. 
TRIBUIALES, 
DON FRANCISCO L . ROSALES Y LIMENDOÜX, Juez 
Municipal del distrito de Guadalupe é interino de 
primera instancia del distrito dol Centro de esta 
ciudad 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por D. Salustiano Mo-
liua y Guzmán, contra D? Salustiana Barroeta y 
Martínez, viuda de Molina, en cobro de pesos, he dis-
puesto so saquen á pública subasta nuevamente, y sin 
sujeción á tipo, las casas situadas en esta ciudad en la 
calle de Vives números treinta y tres y treinta y cinco, 
tasadas la primera en mil setecientos diez y nueve pe-
sos treinta y siete centavos en oro, y la segunda en 
mil setecientos treinta y cinco pesos veinte y seis cen-
tavos, también en oro, para cuyo acto se ha señalado 
la hora de las doce de la mañana del día veinte de 
Febrero próximo, en el local de audiencia del Juzga-
do. Y con el fin de que los que se interesen ocurran á 
la Escribanía del actuario, (Empedrado diez y seis), 
á instruirse y al Juzgado oí día señalado, libro el pre-
sente, que se publicará en tres números del DIARIO 
DE LE MARINA; advirtiéndose, que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores consignar prévia-
mente en la mesa del Juzgado 6 en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento de la tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, y que no se han suplido próyiamente 
la falta de títulos de propiedad de las fincas.—Haba-
na, y enero catorce de mil ochocientos noventa y uno. 
—Francisco L . Sósales.—Ante mí, Antonio Gon-
zález. 611 3-17 
TOEBTO D E I Í A M A M A N A , 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Veracruz en 3 días. vap. francés Lafayctte, cap. 
Nouvellón, trip. 156, ton. 1,281, con carga, & 
Bridat, Mont'Roa y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1| días, vap. am. Mas-
cotte, cap. Hanlon, trip. 42, ton. 520, en lastre, á 
Lawton y H9 
Veracruz y escalas, en 5 días, vap, am. Yumurí, 
cap. Curtís, trip. 73, ton. 2,332, con carga, á Hi-
dalgo v f̂ p. 
Cayo-Hueso, en 1J días, viv. esp, Angelita, cap. 
Pérez, trip. 7, tons. 32, en lastre, á F . Cardón. 
SALIDAS. 
Día 18: 
Para Matanzas, vap. ing. Beta, cap. Smith, 
Matanzas, vap. esp. Pío I X , cap. Llorca. 
Cayo-Hueso, gol. am. Lone Star, cap. Carballo. 
Matanzas, vap. esp. Madrileño, cap. Ozamiz. 
Matanzas, vap. esp, Ernesto, cap. Garteiz. 
Veracruz, vap. esp. Habana, cap. Deschamps. 
Día 17: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, 
M o v i m i e n t o d e paBaj&jrcas . . 
KNTjbtAKON 
De VERACRUií, en el vapor francés Lafayctte: 
Sfiss. D. Paútale ón Diaz—Sra. A. Aguirre de Sala 
—Francisco González—Antonio S. Martínez—Ramón 
H. López—Maria Morales—Ricardo Mnñoz—Ade-
más, 26 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vap. ame-
ricano Yumurí: 
Srcs. D. Santiago Geachy—José de la Portilla— 
Lessa de Isivanoy—José Izureta—M. Hutchinson— 
D. Hoyos—J. Bárbara—Sra. Salviny—A. do Marti— 
J . de Monta—Isabel del Valle é hijo—Luis Ruz—V. 
Robles-*-N. Rodríguez—V. Aguilar—S. Savatela-"-E. 
Bolio—Adela Guzmán.—Además 14 de tránsito. 
De TAMPA y G A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D, A. Abril—A. Reynés, Sra. y criada—F. 
Castellanos—H. Hoüy—Johm Lym—M. Hurfwith y 
Sra—P. Auza—Sra. Morgan—Sr. y señora Marsell— 
Sr. Warner y Sra—Sr, Fis'er y señora—R. Orbea— 
R. Alvarez—R, Prieto—P. Delgado—H. Cefredo— 
T. Pérez—Hipólito Cifredo Hopis—Enrique .Rouza 
Menrano—Eduardo Castillo Plata—Manuel P. Sainz 
—José Carabichí—Camilo García Domínguez. 
B n f e m d a a : d é c a b o t a j e . 
Día 17: 
De Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
458 sacos azvicar. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
340 sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat Mandilego: con 
600 sacos azúcar; 48 pipas aguardiente y efectos. 
Guanea, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 46 
tercios i abaco y efectos. 
D a s p a c h a d c s d e c a b o t a j e . 
Día 17: 
Para Baracoa, gol. E l va, pat. Torres: con efectos. 
Bajis, gol. Carmita, pat. Lladó: con efectos. 
Dimus, gol. Angelita, pat. Llorei: con efectos. 
Guanes, gal. Especulación, pat, Felicó: con efec-
tos. 
Arroyos, gol; Amable ííosita, pat. Portella: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efec-
tos. 
-Msriel, gol. Alt:igracia, pat. Sastre: con efectos. 
—Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereiva: con efec-
tOt!. 
-Hierra Morena, gol. Pirineo, pat. Peilicer: con e-
fectos. 
—H;ijas, í;ol. Catalina, pat. Lorenzo: con efectos. 
-Puerto Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Gar-
cía: con efectos. 
-Dimas, gol. Deseada, pat. Perrer: con efectos. 
-Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con efectos. 
ÍS c d á rtc-gistro abiesrto.. 
Para Puerto-Bino y escalas, vap. esp. ManuelHa y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva- York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
—Coruña y Santander, vapor-corroo esp. Ciudad 
de Santander, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yctte, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont'ros y 
Comp 
'Las Palmas de Gran Canarias, y Santa Cruz de 
Tenerife, bca. esp. Gran Canarias, cap. Arocena, 
por Martínez, Méndez y Comp. 
Nueva-York, bca. esp. Amalia, cap. Calrera, 
por Galbán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e stm h a n d e s p a c h a d o . 
Para Panzacola, gol amer. Lucy A. Davis, cap. Lo -
ring, por César Diaz: en lastre. 
-Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
llo, por Salvador Acular: en lastre. 
-Halifax; vapor inglés Beta, cap. Smith, por B. 
Truffin y Comp.: con 11 tercios tabaco. 
-Veracruz y escalas, vnpor -correo esp. Habana, 
cap. Deschamps, porM. Calvo y Comp.: con 3500 
tabacos; 147,891 cajetillas cigarros y efectos. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 155 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Panzacola, bca. norg. Plora, cap. Anderson, por 
B P. Santa María: en lastre. 
-Nueva-Orleans, bca. italiana José é María, capi-
tán Jacomono, por Dussaq y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i s s a s c o r r i d a s e l d í a 1 6 
d e e n e r o . 
Azúcar, sacos 
Tftfcs co, tercios. . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos. 
Cajeiiillas cigarros „. - . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos 
Miel de abejas, ealoues 
















L O N J A D E V I V E - B E S . 
Ventas efectuadas el d í a 17 de enero, 
Seusat: 
300 sacos garbanzos..... = „ . . . . 12rs. uno. 
Alfonso X I I : 
200 latas de 1 ar. pimentón 
300 sacos harina Catalana Tres Ceros 
150 cajas pasas 
100 cajas frutas $4^ c 
50 id. pasta tomate . 15 rs. lata 
100 tabales sardinas 8 rs. 
Scrra: 
871 sacos harina 1? Flor de Castilla.. 
Carolina: 
1090 sacos harina 1? Fior de Castilla.. 
200 cajas latas de 23 libras aceite, J . 
Riera 25^ rs. ar, 
200 id. id. id. olivas 
50 cajas latas de 9 libs. aceite olivas. 
500 Larris, ace i tunas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ernesto: 
200 cajas bacalao noruego Rdo 
Edo. 
$10J uno. 
15 ra. caja. 
Rdo. 
Rdo. 
2*4 rs. ar. 
264 rs. ar. 
5 rs. uno, 
R E V I S T A COMEROIAIi . 
Sabana, 17 de enero de 1891. 
IMPORTACION. 
E n la presento se ha notado más animación en este 
mercado, habiéndose efectuado transacciones de ma-
yor importancia que en la anterior semana; pero como 
las existencias continúan siendo buenas, los precios 
no han mejorado. 
Cotizamos, según las últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 25 á 25| rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26 á 2t i | rs. ar. las de 9 libraB, 
PMfttHjda 3ppd$:a4a y precios flnu«8. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $6| y de 24[2 
á *7J caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8.1 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 8 rs. las latas y 8i rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON. Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, 'dem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. Luz Brillante de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina de 1* á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 pg D. E l Nepozza-
no Brochi so cotiza á $8 caja, 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 5 á 5i 
rs" De la Reina á 21 rs., y gordales á 4 rs. 
A J O S . — Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts. los de 2* y á 2i 
rs. los de 1? Hay existencias de los de Veracruz, 
por los que pretenden sus tenedores 26 á 27 rs. canas-
to de 10 á. 15 mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6? quintal en billetes. E l 
peninsular so ofrece de $5í á $6 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 c. y garrafón á 5f con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente de 3J á 4 rs. L a clase fina, en cajas de 24 
pomos, á $2^ caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $26^ quintal. 
ALMIDON.—El de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 9 á 11 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 36 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $7i quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de f 7 á 7i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadao y 
alcanzan de 12 á 13 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3i rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7i á 7i reales arro-
ba. E l de Canillas de 9J á lOf rs, y el do Valencia á 
0 ra. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6i á $6J qtl. en billetes 
la americana. De la nacional á $6^ idem. 
AMAPRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
f.or, de la Mancha á $13 libra y las demás clases de 
$10 á $12 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10 
á $10i caja, el de Halifax alcanza $ 6i qtl., $6 el ro-
balo y la pescada $5f quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran en alza de $25 á $26^ 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMAEES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos \ de latas á $6 J docena y 
1 latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $5 á $10 qtl., clases 
buenas. 
C E B O L L A S . — D e las eosechadas en el país se 
cotizan de 16 á 18 rs. qtl., y las de Canarias so cotizan 
á $2i oro qtl., y gallegas de 16 á 18 rs. qtl. 
CEBVE2A.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B, y León en i tarros y £ bo-
tellas á $13J neto el baiTÜ. 
C I B U E L A S . — D e 11J rs. á 12 r». caja. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $8^ quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos platas á 21 rs., i á 26 rea-
les. Salsa de tomates 14 rs. las i latas y 16 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11 á 
12 reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8̂  á $10| caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4|; idem 12[2, á $5^; id. 12̂ 4 
á $3Í id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i á 8J 
caía marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $54 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Loa peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $5 á 6 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $6 á 7 y superiores, de 7i á 7 | id. L a marca 
Güelfo á $74 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $4* las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 14 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
regulares existencias, y las ventas han alcanzado 9 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $44 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 34 reales id. 
GARBANZOS.—Regular ¿«manda, cotizándo8e• 
menudos, á 7 rs. ar.; medianos, de 10 á l3 , gordos á l 4 
y selectos de 15 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $64 
garrafón y Llave á $64 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 84 á 8f rs. ar.: las chicas ó las superioros, 
de á Oj rs. arroba. 
H A R I N A . - Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases comonceo de $?£ á $84 bulto y buena á r.iipericr 
de $84 á $104 id., y la americana de $124 á $134 id., 
según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 74 
reales caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $13 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $81 á 9 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7f caja. Otras marcas, de $54 á $64 
idem. E l amarillo de Rocamora, á $4| caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21 á $214 qtl., y otras marcas, desde $14 á $18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á $14 
caja, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 5 á 54 
rs. libra. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 104 á 10J rs. bille-
tes arroba y el americano de 114 á 12 rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $12 á $12í qtl. E n 
latas, á $144. Medias latas, á $145 qtl. Cuartos idem 
á $154 marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $23 á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $7 á $74 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 22 rs. qtl. L a del país, á $3 
qtl., y las americanas, á $5 barril, clase buena. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 434 
cents, resma: el francés se cotiza de 33 á 38 centavos 
idem, y el americano de 34 á 344 cts. idem. 
PASAS.—Se detallan á 20 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $15 á $16 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $25 á $27 qtl., y Flandes de $31 á $32 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9| reales fanega y en 
grano á í) id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1§ á 
1J rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 8 
á 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 64 á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $34 á 54 c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
do $64 á $64 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$8 idem, j pescado de $4 á $54. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 6 á 04 rs. libra, 
y el de Arlés de 4 á 44 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
, TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, álOrs.; inferiores, á 34 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 164 rs. arroba, sostenido, 
con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $134 á 
$134 quintal. 
TURRON.—Cotizamos de Gijona de $40 á $41 qtl. 
nominal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6J á $7 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, de $6 á $64 
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $54 á $54 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $59 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
mauos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$49 á $53 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $74 á $7 | caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $84 caja. 
EiPi /os precios de las cotizaciones son en oro, 
«uando no se advierta lo fíontrario. 
Bines i la carga. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos d as del mes actual la barca 
española 
ORAN CANARIA. 
al mando de su capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y p&tajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz •!. Martí-
nez. Méndez y Cp. 244 24-8 
a p m ie í r m i . 
DE 
n m u m i m - m m m , 
Salidas mensuales ú fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el día 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
enero para los puertos de la Habana, Veracruz, 
Tampico y New-Orleans. 
Vavpores H a v r e ] Todos de 408 iés 
„ N a n t e s . . . . 
„ B o r d e a i l X . . * . . * ! de eslora y de 
T a r i s ( . Kl,n , , , 
ü M a r s e í i l e 4'500 tonelttdas 
B t é p u y de L o m e J de porte. 
E l vapor " P A R I S . " 
Se espera en este puerto sobre el 12 de febrero y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico v Nueva Orleana. 
NOTA.—Se participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga, 
Para t.ratar de las condioicnes y demáa pormenoí-fcü. 
dirigirse á los agentas en esta plaza 
VAPOBES-CORRIOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTOHO L « \ COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para la Corufia, y Santander ol 20 de enero 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata, 
rioa antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlaa. 
Recibo carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sua ocusígnatarlog-
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
133 312-El 
LINEA DElÉW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del (k- i\Tuova York, los dias 10, 20 y SO 
do cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de enero á las 4 de 
la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata, 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe an la Adminis-
tracióndo Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de enero de 1890.—M. Calvo v Comna-
ñía, Oficios 28. 1 34 312-1 E 
;0iUe olían. 
L i n e a de vapores en t re Londres , Amberos y 
los puer tos de l a I s l a de (Juba. 
S a l i d a » r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelle» 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR INGLÉS 
SrJdrá de Londres ol 5 do enero y de Amberea el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para oiáa pormenores, dirigirse: 
A LoKoyJSB, á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBünffiS, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghc. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PASÍB: H. Deiord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, Paría. 
)«, HABAJNA. á los Sres. Dussaq y C?, Oficios 80. 
O 1997 20-31D 
PIiANT STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
11 uo do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ee toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannab, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orieans, St. Louis, Chi-
cago y todaü las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combihación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los coaductores hablan el castellano. 
L d i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Poerto Twmpa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas do Kingston, Jamaica) conduciendo la co -
rrespondencia y pasajeros. 
Para m.ii pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HEliMANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Haühagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Pusté, Agente General Viajero. 
I . W. Pit'u'erald, Supotif.omlenta.—Puerto Tampa. 
n n. 32 ifift-l E 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
Loa vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los M I E R C O L E S á las 4 de la tarde en el orden 
siíruiente: 
HUTCIITNSON. cap. Baker, miércoles, enero 14 
ARANSAS , Staples - . . 21 
HUTCHINSON. Bakor . . . . 28 
ARANSAS Staples . . febrero 4 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
dirt;cíaa pava Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirae á sus consignatarios, 
l .AWTON HNOS. Morca.lero* 35 
' n 11 ' R 
m m m i & CIM. 
I Ü 1 J U 
H A B A N A -sr N E W - T O H K : . 
Los l í e n n o s o s vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como sigue: 
DQ N u e v a - T o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
DRIZABA , Enero 3 
N I A G A R A . . . . . . . 7 
C I T Y O » WANlHÍNGTON.. . . . . . is 10 
3AEÁTÓ6A - 14 
Y U C A T A N . 17 
C I T Y <>F A L K X A N D F J A . . . . . . . ... 21 
YDMOÜI . . . ¿ - 24 
NIAGARA ¡¿8 
OLÍ I Z A B A , . , . . - 31 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . Dbre. 81 
«ARATOGA Enero 3 
Y U C A T A N 8 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . . . 10 
N I A G A R A . , - 15 
Y U M U R I 17 
ORHS A B A . 22 
8ARATOGA „ , . „ . . 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 29 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . - 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen exceientes co-
modidades para pacajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S o d a n b o l e t a © 1 © v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p c d l , L o n d r e s , S o n t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W b i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l ! á a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s 7 c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y ' e r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1H c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e a e n t r e N u e v a I T a r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d a C u b a i d a y v u e l t a . 
^ít'Lo8 hermosos vapores de hierro 
capitán P I E K C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k , 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O . . 
C I E N F U E G O S — . . . 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO Entro 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Enero 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
P asaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a T o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 









Habana á Nueva York. . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E l WPOB "MAÑUELITA V MARIA" 
c a p i t á n D . J o s é V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de este mes á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t a n a m o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las póikas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro número 
26, plaza de Lnz. 131 312-El 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D . B a l d e m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de enero 
á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a x i , 
G u a n t á n a m o , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Para mejor servicio del público y particularmente 
do los sefiores cargadores no se admitirá carga los días 
de salida después de las tres de la tarde. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I n. 31 812-i E 
VAPOR "HORTERA" 
c a p i t á n " V i ñ o l a a . 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E todos los 
miércoles á las doce del dia, y retornando por N U E -
V I T A S , llegará á la HABANA los lunes por la ma-
ñana.—Se despacha por sus armadores, San Pedro 
número 2G, plaza de Luz. I 81 13-E 
Y 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F B B H O C A H H I L . E I S . 
ADMINISTRACIÓN. 
Con motivo de las próximas fiestas que tendrán la-
gar en Güines, esta Compañía en los dias 28 y 29 del 
corriente expenderá billetes especiales de I D A y 
V U E L T A de la Habana á Güines, á los siguientes 
precios reducidos; cuya fraccióu de ida servirá para 
trasladarse en la fecha del billete y la de vuelta para 
regresar en cualquier tren de esos dias, ó en los nú-
meros 6 y 8 del 30 que salen de Güines á las 7 boras y 
46 minutos y 10 horas y 40 minutos de la mañana res-
pectivamente. 
E n 1!.1 clase $ 3-00 cts. 
E n 2Í clase „ 2 00 ,, 
E n 3? clase „ 1-40 „ 
Lo que so anuncia al público para general conoci-
miento.—Habana y enero 16 do 1891.—El Adminis-
trador, Manuel L . Izquierdo. 
C «7 12-18 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Autorizada la adquisición de 
100.000 piés de tabla de tea de una pulgada do grueso, 
""¡.000 piés de alfardas de tea de 4x4 y 38 piés do 
largo, 
92 polines de madera dura de 4 varas de largo 
por 7x9, 
40 alfardas de tea de 26 piés de largo por 3x6, 
70 id. id. «te 25 piés de largo por 3x1, 
para entarimar y habilitar los almacenes del 6* edifi-
cio con objeto de destinarios á recibir azúoar on sacos, 
se anuncia al público á fio de que los que quieran ha-
cer proposiciones de venta de dichos materiales acu-
dan r-1 miércoles 21, á las tres de la tarde, á las ofici-
nas de la Dirección del Banco, donde á presencia de 
la Presidencia y Comisión ejecutiva de la Empresa, se 
abrirán los pliegos que se presenten; aceptándose el 
que ofrezca más ventajas en precios y condiciones. 
Regla, enero 15 do Í891.—El Administrador de los 
Almacenes, José Taracido. C 80 5^G 
E M P R E S A . 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
dn la Habana. 
L a Junta Directiva de esta Empresa en vista "¡e las 
utilidades obtenidos en el año último, do 1890 acordó 
el dividendo número 27 de un nveve por ciento en bi-
lletes del Banco Españel de la .Habana y que co em-
piece á repartir el día 26 del Sbrrlente. 
Los Sres. accionistas so servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa Empedrado 34, á percibir sos 
respectivas cuotas. 
Habana, enero 15 de 1891.—El Secretario. F r a n -
cisco S. Macías. C—81 10-16 
Compafíía del ferrocarril de Matanzas 
S e c r e t a r i a . 
Por dispotición del Excmo, Sr. Presidente de la 
Compañía, do conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para 
lajunta general ordinaria que previene el Reclamen 
to. Esta sesión tendrá lugar el 31 da los corrientes, á 
las doce del dia, en uno de los salones del paradero 
de García. 
E n ella se leerá el informo en que la Junta Direc-
tiva da cuenta de las operaciones del último año so-
cial; se presentará el Balance referente á él; se proce-
derá á la elección de cuatro vacales para cubrir las 
vacantes que resultan por vencer el termino regla-
mentario de dos; por renunci* de otro y por falleci-
miento del Sr. D. Joaquín Alfonso y Mádan, y se tra-
tarán los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su consideración. 
Desde el próximo lunes 19 pueden acudir los seño 
res accionistas á las oíiciiiaa de la Compaííía á recoger 
el número de ejemplares que deseen del informe m >n 
clonado.—Matanzas, enero 11 de IS^l.—Alvaro La-
vastida. Secretario 589 14-16 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 S . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 42, 
Capital responsable, oro 18.135.080 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.500-63^ 
en billetes del 
Ü M A N D O L A S 
D o l D R . A Y E R 
L i m p i a r á V . el sistema 
K ^ f ' f a g J ^ r z ^e aquellos g é r m e n e s de 
f f , ^fjp*&' ' enfennedadfes que lenta 
pero indefectiblemente minan ia salud-
Como c a t á r t i c o s son excelentes. Obran 
de un modo suave estimulando saludable-
mente los ó r g a n o s secretorios y excreto-
rios. E s t á n compuestas exclusivamente d« 
ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran en otras pildoras. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
E s t á n cubiertas de a z ú c a r y son agrada-
bles á la vis ta y al paladar. Graduando la 
dosis s e g ú n las instrucciones que acom-
p a ñ a n á cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con PERFECTA SEGITRIDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la d i ge s t i ón son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, A m é r i c a 
y todos los pa í ses civil izados. Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , I n d i -
g e s t i ó n , Dispeps ia , B i l i o s i d a d , 
J a q u e c a , E s t ó m a g o revuelto. 
Desgano, D e s ó r d e n e s del 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s , 
No tienen precio. Todas las famil iaa 
deben tenerlas en casa para cualquier 
emergencia. 
PUEPARADAS POR EL 
Dr. J. C. AYER & CO.,Lowell, Mass., E.U.A, 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAMIA. Agente General, Habana. 
J O S É C K I S T A D O R O . 
P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para c a m -
b ia r d i c o l o r d e l pe lo . Es 
e l ú n i c o t i n t e i n s t a n t á n e o , 
in fa l ib le y f ác i l de emplear. 
N o t i f i e e l cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales d e l pe lo negro ó c a s t a ñ o . 
Se vende en las Bot icas y P e r f u m e r í a s . 
F A b r i c a , N o . 1 7 P l a t t S t . , N e w Y o r k . 
E . IT. de A m e r i c a . 
Sociedad Cooperativa de Consumo en 
liquidación. 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un escritorio 
de dos carpetas y dos vidrieras niqueladas y otros úti-
les para establecimiento de víveres. Pueden verso en 
el taller do Danza, Motii-errate entro Riela y Tenien-
te-Rey, ó, todas horas y tratarán de su ajuste en Obja-
nía 14, bajos, do 2 á 4. Habana, enero 12 do 1*91. 
485) - 8-14 
COMPAÑIA UNIDA 
D E LOS 
FERHOCARBIllS DE C M B M . 
S2CRETAKÍA. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los sefio-
res accioeistas para la Juuta General extraordinaria 
que tendrá, efecto á las doco del día siete de febrero 
próximo en las oficinas de esta Empresa, Jesús María 
33, con objeto de presentar el proyecto de Estatutos 
de la Compafiia y acordar acerca de éi lo que corres-
ponda. 
E n dicha junta se resolverá á pluralidad absoluta 
de votos, debiendo hallarse presentes ó representadas 
las dos terceras partes de la totalidad de las acciones 
que forman el capital de ia Sociedad. 
Desde la primera publicacióa de oste anuncio hasta 
el día de la Junta estará de manífieRto en las citadas 
ofleiuas el aludido proyecto do Es'.alutos, paru ser e-
xarainado y estudiado por los señores socios que loa 
solioiteu. 
líabana, 5 de otero do 1891. —á/. A. -Romee». 
C—50 IH-ílE 
COMPAÑÍA B E L FERROCAK1IIL 
DE MATANZAS. 
A T O A LOS S S E S . A m i m 
Bn el prPS8nto mes do oncro se celebrará lajunta 
general reglamentaria de esta Uompafiía, y deseando 
un reapetüole mlmero do señores accionistas que se 
modifiquen algiiuoa acni rdos d^untas aateriores y 
tratar ademís dé ai-untoa importántes para el bien de 
esta rica y próspera Empresa, suplican á sus conso-
cios no entregnoii las eart.ae da representacitín para 
la citada juuta ni» enterarse pvbviMncntedo loa parti-
culares que en ella deben de tratarse, para 1c cual 
pueden orurrif todflt los días LíiHIes de una á cinco 
de la tarde á "in, CSRU caile do la Amargura númíro 31, 
Habana, 2 da enero oe 1891—Varios accioniataa. 
107 -¡S-ifí 
Compañía del Ferrocarril de ^agaa 
la Grsmtih. 
Por disposición dr)l Kxcmo. Sr Presidente so con-
voca á, los señores accionistsn para la junta íjoneral 
ordinaria que debo tener luRar A la* dooo del dia *6 
del corriente en )a calle d«l Baratil'o número 5, Tiara 
dar cuenta del e«tado de la Empreba hasta ol dia 80 
de septiembre último y elegir la ComWiói glosadora 
de las cuentas del tíltimo sño social y dos vocales 
propietarios y tres aupantes de la Junta Directiva. Y 
so advierto que, pegiin lo diüpue>to en los artículos 27 
y 38 dol lieglamento de la Compafiís, la Junta tendrá, 
lugar con lo i socios qu e concurran, sea cual fuero su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los socios quo no io facen con tres meses de 
anticipación por lo menon al día seBa'ado. 
Habana, 2 de ei.ero do 1S9!. Buniytio del ítonts. 
C 43 19 4E 
N E G O C I A N S U E L D O S Y PAGAS D E L 
OEstado. alquileres de fincas, etc. Informarán de 1 
á 3 de la tarde en Reina 6 i. 679 4-18 
i i l i 
Siniestros 
Banco Español .$ 114.275-70 













P o r los vapores Y u c a t á n , O m a t o a , Y u m u r í 
y C i ty o f W a s l i i n g t o u . 
$50 
50 
Habana á Naeva York. . 
Nueva York á la Habana 
Adotnás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
$25 oro español. 
25 oro americano. 
q 1898 
Oficios 30, Habana. 
j na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
l $80 oro español y de Nueva York & la Habana, $75 
OTO americano. 
C 1009 
D? Francisca Palau de Zorrilla $ 3.000 
D* Mercedes Fernández y Aiiosa... 30.000 
D* Antonia ligarte y Madrazo 8.000 
D. Francisco Guibernan 7.000 
D Nicasio Cubillas y herederos de 
D. Segundo Cubillas 8.000 
D Nicasio Cubillas y D. José Mauri. 7.000 
D. Nicasio Cubillas 2.500 
D. Juan González y Diaz 6.000 
D. Mariano C. Leyenda 2 500 
D. José Alveniz y Martínez 1.900 
D. Ricardo García Tuñón 5.000 
D. Baudilio Barnes 10.000 
D? Juana Inchaustiz de Escolano.. 10.000 
D ? Teresa Sobrino, viuda de A r i s t i 4 . 0 0 0 
D. Juan de la Vega y Colombres 30.000 
D. Francisco Peníchet 4.00'1 
D. Remigio Diaz Molleda 2.000 
D. Manuel Rotnaris y García 500 
D. Jacobo Mella y Pardo l.ROO 
los Sres. Menéndez y Mantecón.. . . 6.000 
Revista de Modas Hispar.o-Amoiicana con modelos 
de trajes, abrigos, confecciones, sombreros, peinados, 
adornos y labores de última novedad. 
Un número semanal. 
Precios de suecrición: un año $5 30 oro; un semes-
tre $3 uro, pago adelantado. 
A los suscriptores por año se les regala una mai^ní-
fica reproducción del cuadro de San Antonio, de Mu-
rillo. Se admiten suscripciones en Rayo 3 \ 
681 alt 7-18 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-gura esquina á Olicíos, Reinisione» de bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjflro, 
por las vías más rápidas y segura?: hace entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
f;35 7-17 
Regimiento Caballería de Pizarro 
ntimero 30. 
Autorizado este regimiento por el Exorno. Sr. Ge-
neral Subinsp- ctor del arma, para ia venta en pública 
subasta de 36 caballos de desecho, se cita por este a -
nuncio á los señores que deseen tomar parte en la l i -
citación, concurran al Cuartel de Dragones el día 25 
del actual, á las nueve de la mañana, donde tendrá 
lugar dicho acto. 
Habana, 16 de enero do 1891.—El Jefe del Detall, 
Julián Litio. 8 17 
Cuerpo Militar de Orden Piíbíico. 
Debiendo dar principio el día 25 del actual de 8 á 9 
de la mañana, ante la Junta nombrada al efecto, la 
compra de 4 caballos con destino á la Sección Monta-
da de este Cutrpo, se hace presente por medio de es-
te anuncio para que los que deseen proponerlos, pue-
dan presentarlos, reuniendo las condiciones de 4 á 6 
años de edad y 7 cuartas de alzada el mínimo, siendo 
el precio de cada uno de 170 pesos oro, taniendo pre-
sente que el pago de este anuncio y medio por ciento 
á Ja Hacienda será satñfeclio por ol vendedor. 
Habana 14 de Enero de 1891—El Capitán Ayu-
dante, Max mino Mearía. 8 15 
8 
Total $ 149.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado ol ejercioio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de diciembre de 1890.—El Consejero 
Director. José Cruseltas.—La Comisión ejecutiva, 
Bernardo I . Domígucz—Miguel García Boyo. 
C n. 53 4-7 
BANCO D E L COMERCIO, 
Perroearriles Unidos de la Habana 
y Almacenos de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACIÓK. 
Desde el día 20 del corriente regirán para los des-
pachos de mercancías que se trasporten de la Habana 
a Bat'abnnó, con destino á loa vapores de Vuelta-Arri-
ba, de la Empresa de los Sres. Menéndez y Comp , 
les precios de la tarifa máxima con el rebajo de. 15 por 
100, quedando anulada la tarifa especial que ha venido 
rigiendo. 
Desde esa misma fecha los boletines de pasaje serán 
los mismos que se usan en general para los demás pa 
sajeros de Batabanó, y valen: 
E n primera $ 2-20 
E n segunda ,, 1-65 
E n tercera ,, 1-10 
Lo que se avisa por este medio para conocimiento 
del público. 
H'bann, 9 de enero de 1891.—El Administra'lor. H . 
£ . IsquitrAQ. C 63 15-10 
j I k W m 
Se suscribe para el año de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptuno n. 8, precios de la sviHC-ripoión 
á tan necesario como útil periódico da MODAS, pago 
anticipado por un año $5-80, por un someatre $3 60. 
núms. sueltos 30 cts.; precios en oro. 
<! u «1 >.lt ' R 
de la propiedad urbana y rüstica de 
la Habana. Antorizada por el Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 ó incorporado al Gobierno 
Civil con arreglo á la Ley de Aso-
ciaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo re-
lativo á sus intereses, por la cuota de diez centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de los deshaucios 
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociemos, devolvién-
doles dos pesos un real, si el desalojo lo verifio». sx-
trajudicialmente, la persona que el Centro tiene dea-
tinada para- estos asuntos. Las oficinas se hallan ins-
taladas en la calle del Empedrado número 42, esquina 
á la de Compostela, donde tienen ios asociados una 
pizarra en la que pueden anunciar los alquileres, ven-
tas, etc. de las fincas irscritas, y so facilitan gratis el 
Reglamento y cuantos informes se deseen. Hay asig-
nada una remuneración para los agentes quo traigan 
Buacritoreo ai Centro. 
' 01365 alt 24-78t 
m 
OABAKA. 
D0MIÍÍ6M) 18 D E E N E R O D E 1891. 
LAS c i r c u l a r « H . 
I I I . 
Dl j lmoB on nuoatroa anteriores ar t lca loa 
que no doaconoclftmoB el g ran I n t e r é s de loa 
problomaa l lamados po l í t i co s , dan cuando 
en ellos so comprendan, y eato os t a m b l ó n 
Innegable, los económicos y a d m i n i s t r a n 
vos; const i tuyendo como cons t i tuyo , u n car 
go Injusto, el suponerse achaque c o m ú n á 
nosotros, como dice E l P a í s , " e l ocuparnos 
con preferencia do l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a " . 
Va explicamos el n a t u r a l or igen de eaa pre-
ferencia, en los actuales momontoe, en que 
l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a se plantea con t an ta 
urgencia y gravedad . Y a demostramos que 
nuestro pa r t i do ha dado toda la Impor tan -
cia que so moroco a l problema po l í t i co ; 
ahora ngregaremoa que no HO l ia negado 
por noaoLroa que sea fundamental , por mAn 
que declaremos que en t ra en las reglones 
do l a u topia el af i rmar que lo sea hasta el 
pun to de que, "resuel to en h a r m o n í a con 
los pr lnolploa do l i be r t ad y Justicia, queda-
r í a n vencidas todaH las di l lcul tados y con-
jurados todon loa poligroa que doado muy 
atrAe, y on la hora proaente, noa preocupan 
y anguat lan." 
Claro oa que ol cologa autonomiata y no 
sotros debemos diacutlr , respecto de las fór 
mulaa do reaoluolón do dicho problema; y 
el d iaont imlonto no nos asombra: pero que-
remoa colocarnos on un terreno de posible 
d lacna lón , no pregonando nosotroa las ex-
celonclaa do la ae lml l ac lón , y ol colega las 
do la a u t o n o m í a , sino preguntando á loa 
defonaores do OBto á l l i m o alaterna: ion ten 
deia que vuestra f ó r m u l a vence todaa iaa 
dl t lcul tadoa y conjura todos loa pollgroBl 
Düsoan ios conocer esa panacea (pío nos pro-
porciono la c u r a c i ó n do todos nuestros ma 
les económicos , por l a sola v i r t u d do un sis-
tema do g o b e r n a c i ó n ; la hemos demandado 
en vano; l a seguimos demandando. 
Y continuamos preguntando; si d e c l a r á i s 
que OB Irresoluble el problema do la conci-
l i ac ión do la reforma do loa aranceles con 
los ingresos del Teaoro y los intoroaes de 
las provincias poninaulares con los do las 
u l t ramar lnaa y con las naturales les oxl 
genclaa del comercio extranjero porque 
alguien ha do roaultar sacril lcado y c reo l í 
que hoy por hoy, l a par to saoril icada 
os la Isla de Cuba" ¿cuíU serA vueatro siete 
ma n o v í s i m o para evi tar quo, sin aor sacri 
Ücada la lala do Cnbal lo sea tampoco otra 
parte de la n a c i ó n l Las palabras entre co 
mil las aon r e p r o d u c c i ó n d» iaa eacritaa por 
E l P u í s en au n ú m e r o do IT) del corriente 
Todo cato proguntamoa porque ao noa d i -
ce quo hay quo cambiar do aistoma e n l o p o 
Utico; y Bupouemoa que ol cologa quiero quo 
e l cambio so roallce en el sentido de sus 
Ideas. Estaaconniatonfundamontalinonte en 
el gobierno dol pala por ol pala. Y hemos de 
cont inuar preguntando: ¿ l iar la cae gobierno 
a b s t r a c c i ó n dol pasado, do la his tor ia , y de 
las necesidados do la defensa nacional! ¿A-
r rq ja r l a la carga do esa defensa y el legado 
de caá h i s to r ia sobro el reato d é l a pAtr laf 
Pues si oso protondiara hacer, no h a b r í a o 
v i t ado ol BacrUlclo do alguion. V si no pro 
tendiera hacerlo, c o n t i n u a r í a aaci i l lcada la 
la la do Cuba, aogi'm la h ipótoa la dol colega, 
Noa homoa colocado por un momento en 
osa h lpó t ea l a para refutar BUS conBocuen-
olas. NoBotroa no la acoptamoB. " S i n per-
der de vlata, declara nuoatro Jefe, el sefior 
Condo de Calarza , y leniondo »limipro en 
cuenta la prmlilocclrtn quo dobo darse, en 
cuanto quepa, al mercado nacional , hay 
que biiBoar la s a l v a c i ó n de nuestra indus-
t r i a y de nuestra a g r i c u l t u r a , amenazadaa 
de muerte , en l a mayor suma posible de 
relaciones morcanl i les con los mercadoa 
naturales do nuontroa p i iv i l eg iados fru-
tos." 
Y l a J u n t a Dl rec i iva , doiipuós de con-
signar en l ó r m i n o s ca tegór looB l a Imperlo-
ua nocesidarl de la radical m o d l l l c a d ó n do 
la ley de I b S i , preci iamento, entre otras 
raeonoa, porque su subaiatonola p r i v a r á & 
nuoatroB prnHUpuostos do ciuii i l ioiuxi r m 
disponsables recursos, agrega (pie " a l pro-
pio i l ompo , iw li!u:o proci-io i oí u iiiivr loa 
aranceles, do manera (pie, sin ( l isminuir 
sousibiomento ios ingroaoa noceaarloa para 
el Teaoro, so facil i te con dicha reforma el 
t rá r too nacional y extranjero, y resulten on 
olla harmoiiizadoM l.>:i mloi«• I-M lo.Mumnn 
dti ealaa provlnciao, y do I¡IM ¡.rovinciiiH po 
nlnsulares, parto Integrante unas y otras 
do la nac ión espnfiola." 
Quiere decir (pie frente A la d e c l a r a c i ó n 
pesimista de E l P a í s , tan pesimista que 
llega A escribir lo siguiente: "por lo visto 
mucho Imy quo lianuonl/.ar; y lo probable 
es (pie nada ae harmonice"; nosotros pro-
sontanioa, nuoBtro piu l ido pi tuionla nolu 
olonca A c u y o p lan loan i lon to no OH opuoitlo 
nuestro or l ter lo po l í t i co . Deberla P ü í í 
d e m o B t r a r n c H (pío, d e n t r o do la asimila 
a\f)U, omi l iarmonla OM linpoalblo. Noaotron 
seguimos creyendo todo lo contrar io . 
( O r l o P a l a c i o . 
Para solemnizar el Z i del corr iente mea, 
loe d í a s de H. M . el Koy D Alfonso X I I I , 
(q . I ) . g.) ol Kxomo. Hr. C a p i t á n y (lobur 
nador General do esta la la ha dispuesto re-
c ib i r Corte , & las doce de l a mafiana, en e l 
Palacio de Gobierno . 
A d icho acto aslst lrAn las Auto r idades , 
Corporaciones, Sros. Grandes do E s p a ñ a , 
T í t u l o s do Cast i l la , Caballeros Grandes 
Cruces, Senadores y Dipu tados , Genti les 
i l ombree y d e m á s personas do d i s t i n c i ó n . 
Fiesta Nacional. 
Con mot ivo do sor el p r ó x i m o viernes, el 
santo do 8. M . ol Rey D o n Alfonso X I I I , 
( q . D . g.) e l Exorno. 8r. Gobernador Gene-
r a l , ha dispuesto BO recuerde por medio de 
la Gaceta OJlcíal, qao dicho d í a ha sido do-
clarado do í lea ta nacional , vacando po r lo 
tanto el despacho do los Tr ibuna les y OH-
c i ñ a s del Estado. 
Solamente so hab i l i t a ol d í a para el des-
pacho do Aduana . 
El Hr. Corzo. 
Hoy, domingo, se d i r ige A la c iudad 
de l ' l n a r dol Rio, con objeto de tomar po 
ses ión do la Preeidenoia de la Audienc ia do 
lo Cr imina l do la miaina, para la quo ha ai 
do nombrado por el Gobierno Supremo, 
nuestro querido amigo y ant iguo compafie 
ro en la Imprenta , el Sr. D . A n t o n i o Corzo 
Las dotes de I l u s t r ac ión y caballerosidad 
que adornan al Sr. Corzo y su la rga prAc 
t ica en la carrera Judicial , hacen que an 
nombramiento haya sido acogido con satis-
facción, como premio A sus mer i tor ios sor 
vicios. 
Damos, pues, a l Sr. Corzo nuestra mAs 
afectuosa despedida. 
Sociedad Protectora de los Niños. 
E n l a tarde do ayor se p r o a e n t ó á la Ex -
colentlalma s e ñ o r a D " Gabr ie la Harbaza de 
Móndez Casariego una comiakm dol Conno-
jo de S e ñ o r a a do la mencionada Sociedad, 
CIÍU el objeto de poner bajo el pa t rocinio do 
tan dia t inguida y bondadoaa dama, un gran 
bailo de et iqueta quo t r a t a do organizar el 
oxpreaado Consejo para alegar recuraoa 
con quo atender A las necesidades do los 
uumorosos n i ñ o s pobros quo ampara " l a 
Sociedad Protectora." 
L a sefíora M ó n d e z do Casariego, cuyas 
prendas personales so ven realzadas por un 
acendrado e s p í r i t u do car idad, a c o g i ó con 
eHquisita c o r t e s í a á l a comia lón referida, a-
ceptando guatoaa l a p r o t e c c i ó n que ae le 
ped í a on favor do la n i ñ e z desvalida, pro-
metiendo asimismo con t r ibu i r en cuanto es-
tuviera de su parte al mejor ó x i t o de l a 
función proyectada. 
S e g ú n nuestraa noticias, el bai lo de que 
so t r a t a ao e f e c t u a r á en el elegante teatro 
do I r l j oa , en los pr imeros dina do febrero. 
Do aplaudi r son las buenas diapoaiclonea do 
la s e ñ o r a doeignada como protec tora do la 
tiesta, y el celo desplegado por las a o ñ o r a s 
del Consejo on la piadosa obra de fomentar 
una I n s t i t u c i ó n que cada d í a ensancha el 
i-.írcolo de sus e i m p a t í n s en este ca r i t a t ivo 
pueblo do la I lab t iua . 
Noticias oficiales. 
S e g ú n despacho tolofóuioo, recibido en ol 
Gabinete Par t i cu la r do la C a p i t a n í a Gene-
ra l , ol teniente Sr. Valladares, quo como 
«aben nuestros lectoroB fuó her ido en l a 
cabeza, en u n encuentro habido entre las 
fuerzas del e jó rc l to y una p a r t i d a do ban-
didos, on el c u a r t ó n E l A g u i l a , on Nueva 
Paz, so ha l l a en oetado bastante grave, 
h a b l ó n d o l e aobrevenldo una gran c o n g e s t i ó n 
nerviosa, que hace temor por au v ida . 
E l Alcalde Mun ic ipa l do Madruga , on te-
legrama dol 10, dice (pie á las siete do la 
noche del viernes hicieron un disparo do 
arma do fuego a l b o h í o do I ) . Pablo S a r d l -
fiaa, quo se hal la altundo entro Iaa flncaa 
San A n t o n i o y Santa J i i t a , resultando heri 
da levemente la n i ñ a M a t i l d e S a r d i ñ a s . E l 
preeunto autor do esto o r lmlna l a tentado 
que parece ser un Ind iv iduo blanco, ha si-
do detenido y puesto A diapoaic lón do la 
autor idad oompotento. 
S é l cas. 
E l p r ó x i m o mlórcolea 21 , A las ocho do 
m m a ñ a n a , ao pé lobra rAn en la Iglesia do la 
Merced solemnes honras por el eterno den-
oanao dol (pie fuó nuoatro querido amigo y 
correl igionar io , Exorno. 8r . D . Juan Pedro 
y Roig, que fal leció, con otras personas 
dist inguidas, on el naufragio del vapor-co-
rroo Viecaya. 
Las altas cualidades quo d i s t i n g u í a n al 
Sr. Podro, au e a p í r l t u p ú b l i c o y c l v l a m o y 
el e m p e ñ o que t o m ó por el desarrollo de 
loa Interesos materiales y moraleB dol pa í s , 
hicieron doblomentu sensible au p ó r d l d a , y 
llovarAn al templo A los numerosoa amigos 
con (pío contaba, para podlr A Dios por o' 
otoruo deocanso do su alma, y rei terar A su 
digna viuda y domAs familiares el s e n t í 
miento p o r t a n sensible p ó r d l d a . 
Fallecimiento. 
Ha dejada de exis t i r en esta capi ta l , y su 
ent ierro se efectuar A en la m a ñ a n a de hoy, 
domingo, el Sr. D . Manue l G . de C á o e r e s , 
Ingeniero Indus t r ia l y hombre que en su 
l a rga y honrada v ida pudo prestar y pres-
t ó al p a í s excelentes servicios con su labo-
r iosidad 6 Intel igencia. 
E l Sr. R o d r í g u e z C á c e r e s , deudo do nues-
t ro amigo el Sr. D . Ricardo R o d r i g u e » C á -
ceres, t o m ó par to act iva en la c o n s t r u c c i ó n 
de las obras dol Canal de Albear , antes do 
Vento, secundando á su Ilustre director , en 
u n i ó n del Sr. Menocal ( D . Anice to) , famoso 
Ingeniero que oonstruyo actualmente el ca-
nal de Nicaragua. 
E l Sr. C á c e r e s deja muchas mAqulnas de 
su Invenc ión , do descascarar arroz, café y 
palmiche, de moler picadura, de hacer a l -
m i d ó n , etc., y otros Inventos ú t i l e s . 
Descanso en paz, y reciba nuestro p ó s a m e 
su famil ia . 
Keyista Mercantil. 
A e ú c a r e s . — D e s p u é s do nuestra ú l t i m a 
revista, hemos tenido un mercado azucare-
ro muy í l nno , y con precios de alza, debido 
A las mejores noticias recibidas de los Es-
tados-Unidos; y si no fueron mayores las 
ventas efectuadas en la semana, ha sido A 
causa de los pocos deseos que t ienen do ven-
der los hacendados, en la esperanza de a l -
canzar mejores precios si se aguardan un 
poco mAs. 
Loa exportadores muestran deseos do 
operar, poro se ven coartados por las a l tas 
protensiones de los tenedores. 
Cotizamos hoy las c e t r í f u g a s , po l . 95[DO. 
d e ñ g á ü rs. arroba. 
E l mercado c ierra muy Arme. L a misma 
firmeza r ige en los demAs puertos do l a 
I s la . 
E n Matanzas se vendieron G,()00 aacos 
centrifugas, po l . üü, á 5 i rs. arroba; 1,600 
Idem, pol . 97, á 5.80 rs. arroba; 1,000 I d . , 
pol . 954, á 5 80 rs. arroba; y 7,000 i d . , pola-
r i zac ión 90, á 0 rs. arroba. 
E l t iempo c o n t i n ú a siendo favorable, y 
los p e q u e ñ o s aguaceros que han caldo no 
han I n t e r r u m p i d o los trabajos de la mel len 
da. 
Las ventas do la semana en esta plaza 
fueron: 
0000 sacos, pol . 90, (cosecha an ter ior ) á 54, 
500 i d . i d . I d . á 5& rs. a r roba . 
1000 I d . I d . i d . á 5.40 I d . I d . 
550 I d . I d 95, á 5.50 i d . I d . 
2000 i d . , has ta comple ta r 3,000, po l . 954 á 
90, A 5 .91. 
2120 sacos hasta completar 4,000, po l . 95, 
5.90 rs. arroba, y 
1000 sacos, pol . 95, á 5 77 rs, arroba. 
Bocys. Sacos. 
Existencias a q n í y en M a -
tanzas on 1" do enero de 
1891 





E l depar tamento de m á q u i n a s ha sido 
construido con todos loa adelantos y per-
fección conocidos, pues es de t r i p l e expan-
s ión , calderas tubulares para resist i r una 
p r e s i ó n de 180 l ibras . L a velocidad en su 
andar es de 11 A 12 mi l las por hora; en fin, 
d icha nave e s t á construida con arreglo á 
los ú l t i m o s adelantos de l a a rqu i t ec tu ra 
naval . 
E l mecanismo que se emplea para gober-
nar su t i m ó n es completamente nuevo, no 
usado hasta ahora, sumamente fAcl l , c ó m o . 
do y seguro para d i r i g i r el buque. 
Tiene dos cubiertas m a g n í f i c a s , y se en-
cuent ran colocados ingeniosamente 14 ven-
t i ladores, para quo en las bodegas haya el 
aire suficiente para que se vent i le l a carga, 
y se ha l l a aparejado de goleta . 
L a cAmnra se encuentra s i tuada en el 
centro dol buque, elegantemente decorada 
para pasajeros de Ia clase, y para los de 3* 
posee grandes y espaciosos departamentos. 
H a sido clasificado 100. A I por el L l o y d s 
I n g l é s , bajo cuya i n s p e c c i ó n estA c o n s t r u í 
do. 
E l mando de tan hermoso y bien cons 
t r u l d o vapor, se le ha confiado al la to l igen 
te y Joven marino, nuestro par t i cu la r amigo 
D . J o s é M a r í a Gasteiz. 
Fel ic i tamos, pues, A los Agentes dol nue 
vo vapor Ernesto on este puerto, los s e ñ o 
res Deulofeu, H i j o y Comp. , é igualmente 
hacemos extensiva nuestra fe l i c i t ac ión , por 
la a d q u i s i c i ó n que se ha hecho con esta 
nave, a l comercio en general , que recuerda 
con gusto t an an t igua l í nea de vapores, la 
p r i m e r a establecida, en u n i ó n con la acre 
d l t ada l inea de vapores "Sorra", entro el 
puer to de L ive rpoo l y la Habana , en é p o c a 
en que t an to t l o r e c í a n los 'Ufgodos; y con 
placer so tieno m u y presente el nombre de 
ambas. 
Ayuntamiento de la llábana. 
Sesión del d í a 10.—Se a c o r d ó conceder 
licencias para c o n s t r u c c i ó n do ramales de 
cloacas en el Paseo de T a c ó n y en las calles 
de Ago la r y Campanario. 
F u ó denegada la so l ic i tud r e l a t iva A l a 
i n s t a l a c i ó n de un kioeko en el á n g u l o de es-
quina del teatro do Pay i e t . 
A c o r d ó s e t a m b i é n quo se proceda á la 
r e p a r a c i ó n de las aceras del Mercado de 
Cris t ina . 
Que el cont ra t i s ta de la cloaca do la calle 
de San J o a q u í n exprese sí e s t á conformo 
con que so le rebaje el Impor te do la dife 
rencia que s e ñ a l e el A r q u i t e c t o Mun ic ipa l 
de las tapas que ha colocado en d icha obra 
menores en d i á m e t r o á las exigidas en el 
pliego de condiciones do l a subasta; infor-
mando luego en el expediente l a comis ión 
do obras municipales, y que en lo sucesivo 
cuide ol A r q u i t e c t o de adve r t i r con t iempo 
á la C o r p o r a c i ó n cuando en un caso como 
és to no se cumpla fielmente a lguna do las 
condiciones fijadas en los contratos. 
290 420,288 
Expor tado desdo Io de eno 
ro 70,033 
F O L L K T 1 N . 
IK O S D K L A M O D A 
HIOHIVi MI NM i I I I . M i . D I A K K ) DKI.A 
MAKINA. 
I . \ p l O K Í ó n . 
E l Sr. J i m é n e z Unjo, Gobernador C i v i l 
de la Provincia do Matanzas, ha telegra-
iludo al Exorno. Sr. Gobernador General, 
que el Alcalde do Ho londrón lo p a r t i c i p ó 
por telefono, quo á Iaa cuatro do la tardo 
del viernes hizo exp los ión un Mus de la 
caldora dol Ingenio Santa R o s a l í a , p ro-
piedad dol Sr. Caataflor. 
Do resultas do dloho acclilcntc, quedaron 
muortoa en el acto los morenos Edunrdo 
linamacaro y Enrique Araujo , y gravemen 
te heridos los r.ombradoa Cr l sp ín Espinosa, 
Joné CaMl iu irr , V . ^ r U i i C í i rdonaa y ol aalA-
f.co 1. Mínelo (.¿uovodo. AdotnAs, no cu-
ouontran varios mAs heridoa lovemenio. 
Sobre iiuoiKa. 
S e g ú n nuoHtraa noticias, los carretoneros 
doclarados en huelga han vuelto á sus t ra -
Imjua, do/ipuó i do ii ibor t.oiildo IÜKI nnifo 
ronda el Kxomo. Sr. Gobernador C i v i l con 
una comis ión de los mismos huelguistas. 
Existencias en 10 de enero 
de 1891 290 350,255 
I d . on 10 de i d . de 1 8 9 0 . . . . 838 132,100 
(Jamfcícs.—Muy firmes, Cotizamos: £ de 
1 9 J á 301 P § P - ; Gurrency, de 9 | á l O t 
p . g P.; Francos, do 5 1 á 0 t p . g P. D u r a n -
te la semana so han vendido: £ 150,000 do 
194 á 214 p S P -, Gurrency $185,000, de 
91 á 11P ¿ P-, y $130,000 sobre M a d r i d , de 
3 i á 44. 
M c t á l i c o . - N o ha habido I m p o r t a c i ó n en la 
semana; l a e x p o r t a c i ó n comprende $20,000 
Tai/aco.—Durante l a semana so han ex 
portado 5,352 tercios de tabaco en rama 
2.015,875 tabacos torcidos, 518,810 cajeti 
Uaa do c igarros y 182 k i l o s de p icado 
ra, y en lo quo va do a ñ o , 9,200 tercios en 
rama, 5.290,402 tabacos torcidos, y 2 m i 
lloncs 210,559 cajet i l las do cigarros, cont ra 
0,070,12.030,010 y 2 019,520 respoct lvamcn 
te, en Igua l fecha de 1890. 
Fletes.—No hay cambio alguno que rose 
Casino Español de Placetas. 
S e g ú n Be nos comunica por la Presiden 
c ía dol mismo, en Junta general celebrada 
ol d í a 7 del nasado, con ol objeto de proco 
der á la e lecc ión de la D i r e c t i v a quo ha de 
regir durante el presento a ñ o , fueron olee 
tos los s e ñ o r e s que á c o n t i n u a c i ó n se ox 
presan: 
Presidente. 
Exomo Sr. D J o s é Vergara . 
Vice Presidente. 
8r. D . T r i n i t a r i o Zalazar. 
Tesorero. 
Sr. D . J o s é Roza. 
Secretario. 
Sr. D . Manue l Angu lo . 
Vice Secretario. 
Sr. D . Manuel Uobós. 
Vocales. 
Sr. D . H e r m ó g e u e s Elosegul. 
P l á c i d o A r z a . 
Migue l G. L l m o r t e . 
Juan Vi la l longa . 
Arcudio Conde. 
NlcolAs Fumero. 
Leandro C a s t a ñ ó n . 
Suplentes. 
Sr. D . Mariano AngAs. 
K a m é n Alva rez . 
Vapor Español ^Ernesto". 
Kl I I del corriente e n t r ó por vez pr ime-
ra en nuestro puer to , el nuevo y hermoso 
vapor cuyo nombro encabeza estas lineas, 
y el cual viene A aumentar la i lota de la l i -
nea do vapores establecida entre L ive rpoo l 
y esta Isla, denominada " C o m p a ñ í a de Na-
vegac ión L a Flecha". 
Dicho vapor ha sido construido en Hel-
fast ( I r l anda ) , on los astilleros de los e» ño 
ros Har land et Woolfo. Tieno de eslora en-
tro loo alefrices 97 metros 10 c e n t í m e t r o s . 
Víanga 11 metros, 91 c e n t í m e t r o s . Pun ta l 
7 metros 50 c e n t í m e t r o s , y un tonelaje to-
ta l b ru to do 2,001,93 toneladas. 
nn luiMo do ! i 
alta poMoión so( 
clnoro con mAs 
de algunas soñó 
vlvon on una do 
; 1BU 
O MU 
(pie la al 
M a d r i d , 2H do d i r innl t rc <i 
jCuAn rApido pasa ol Ilompo. y 
trao tautaa ponaa en muí aliin! Va 
:il tln dol alio 'Id, ¡mu Inalr , t,;ui lo 
epldomifia > do dolonclaH do todo ^ 
dentro do poco lon quo vlv i in vorA 
mir o.do Mi|/lo tim lociuulo on gnu 
mise rías! 
Como novedad iwiombroMa,di 
c ión A l a cocina ao ha doflarrollado de 
manera Incomprpimlblo: ol distinguido 
orltor D . Angel Muro eiilA publicando 
cuadornoH una obra titulada Cov/ r r rn 
C u l i n a n u s , quo compran todas la« NflO 
y ( p í o tiogún i iHOKuran, non muy práctlc; 
«xcolontos: <vito y IHM IIIUCIIIIB rocotan 
liiHcrtan Ion porlAdicon do platos oxoolei 
y algunoH OCOII6IIIÍOOM, lum puoHlo de m 
«I "arto de cocina" y L a etn n 
n a d a , librea do los quo antee h u o í a m o i 
vo 6 n i n g ú n caso. 
l i a deBarrollado t ambién l . i allclón 
gulfio do manjaroB dollcadofl, la moda 
los bnnqu 
que so aot 
volver: la. 
da , y las 
los 
(pin do 
i!id.oi v h tu 
7,-i Snncbid l 'm. 
Ido muchae l imoi 
ni no t a m b i é n en 
abrigo: bien lo m( 
ca (pie abr iga y 
mya gran for tuna y 
lormlte tener un co-
no un minis t ro , sino 
i ciase media, que 
ed ian ía , yquoqmo 
sus amigoa: nada 
ojos de un mar ido 
mnHn rin nn <rran 
que ha 
a do a l -
m acordado de las 
no sólo ei 
lo y en 
las ínu las do un ca-
dorr ibaron en ana 
cas de esta corto A 
i do miiB o nu 
ni, y (pío OB una 
KidaH no Habón > 
eenoniH no 
Y on efecto, por lo pronto fueron llevados 
á casa del Gobernador y al d í a siguiente se 
les d e p o s i t ó en la Protectora de los N i ñ o s , 
habiendo puesto para ellos on la "Caja de 
Ahorros" una suma bastante considerable, 
el Gobernador, el a'calde do M a d r i d y otras 
personas car i ta t ivas: el guard ia Epifanlo 
te, no t e n í a n o t ro amparo que su padre. 
E l ent ierro ha sido una m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo: presidian las autorldsdcs: iba el 
a t a h ú d en un magnifico carro f ú n e b r e t i r a -
do por sois caballos: d e t r á s dol carro Iba 
un normano dol finado, l levando do la m a -
no al n i ñ o Víc to r , y s e g u í a todo el cuerpo 
de é r d e n p ú b l i c o con sus jefes á la cabeza, 
y una inmensa muchedumbre, en l a que te-
n ían r e p r e s e n t a c i ó n todas las clases socia-
les. 
L a reina regente ha abierto los salones 
t iene 
i i en -
que disponer , y por lo menos d i r i g i r lac 
l o c c i é n do tndoH Ion p la tón quo han de i 
v i rne: hoy la a l lo lén A la buena mesa < 
m á s desa r ro l l ada (pie nunca, y en pooae 
casas pueden pagar los eoclneron ó cocine-
ras , on el precio que olios so eatlman cuan-
do saben a lgo . 
E n las conan do la Noclm Unenu, mordías 
s e ñ o r a s h a n l u c i d o « a h a b i l i d a d cu l ina r i a : 
Ima. abrió los ojos y e x c l a m ó con 
ii d l i i i taba la a f o n í a : 
será de mis pobres hijos, Dios 
b ia do f ' i i tarles, n i so 
una buena y cr ist iana 
diales ni i d 
no volver . 
abras, que di jo al empresa-
x, por a l g ú n chicheo Ins ig-
uraiflo, o lv ida usted los a-
.stas que otras muchas ne-
gado toda la salaf ob je tó el 
d puedo acordarme m á s que 
•, Í.I-I-.K". la d iva , y me voy para 
Jnnta organizadora del centenario 
de Colón. 
Presididas por el s e ñ o r CAnovas del C 
t i l l o , so reunieron ol 30 del pasado mes de 
diciembre, on la Presidencia del Consejo 
con carActor confidencial, varios ministros 
y algunos personajes de los quo const i tuyen 
a Jun t a general nombrada para entender 
on los trabajos de o r g a n i z a c i ó n del C o n t é 
nario del descubrimiento do A m é r i c a . 
En dicha r e u n i ó n el s e ñ o r CAnovas, des 
p u ó s de exponer con l a c la r idad y procis ión 
que le es peculiar , la serie de Importante 
trabajos realizados hasta ahora por la Jun 
ta general, hizo algunas o p o r t u n í s i m a s in 
d i c a c í o n e s acerca de la forma prActica de 
dar c ima A la r ea l i zac ión del Centenario 
encareciendo la necesidad de adoptar para 
ello las resoluciones oportunas, A la mayor 
brevedad posible, en a t e n c i ó n al poco t io in 
po de quo ya se puede disponer. 
A este p r o p ó s i t o c o n c r e t ó el presidente 
del Consejo de ministros y s o m e t i ó á ^ c o n 
s i d e r a c i ó n de les concurrentes el plan com 
pleto do trabajos aprobado por l a Jun ta 
general, y quo, sin embargo do ser acerta 
do, exige algunas modificaciones 
S e g ú n dicho plan, para dar á este acón 
tecimiento ol br i l lo que su impor tancia re 
quiere, Ind icó el «eñor C á n o v a s la conve 
niencia de que se llevasen á la p r á c t i c a las 
bigulentes resoluciones: 
Proseguir el estudio de los proyectos in i 
ciados por la Jun t a anterior. 
Acoger con agradveimienco la 
C' r tameo, In 
Longua Espi 
miar el mej( 
miento do A i 
pe setas, y co 
| tv t ivamenK 
impor tancia . 
Ateneo de M 
de todas las coof 
bren con mot ivo 
A m p l i a r el cerl 
la medalla conme 
á f i n d e lograr I 
misma, por medii 
pr incipales art ist 
cas Americanas I 
U n a tercera, presidida por el minis t ro de I 
U l t r a m a r , )>;v>.. . . -v i - d«. lo n (V 
r e r t e A recopciú : r í n t r . ón .-ío o l jo s 
Uliramarcnn doatino i i» Kxpot-i.dones. 
Para dar la nectSiU»;; unl l a d á Lodos los 
t r 'bajos, so a c o r d ó t a m b i é n el nombra 
miento do una Comis i éo general , presidida 
por los s eño rea Cánjbv/ifl y Jovol lar , y se 
nombraron secretarios de la misma A los 
s e ñ o r e a Navar rp Reverter y conde do Casa-
Mi randa . En las Comisionos c i t ada» flgu 
rarAn dlplomAtlooe como los s e ñ o r e s coode 
de Casal Ribeiro y go . e rá l R iba Palacio, 
los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s R i a ñ o y V á r e l a , el 
alcalde de M a d r i d , el presidente del C í r c u -
lo M e r c a n t i l , etc. 
E l duque de Veragua, inv i tado á la reu 
n i ó n , m a n i f e s t ó por escrito que el delicado 
estado de su salud le i m p e d í a por ahora o-
cuparso de los trabajos activoo del C o n t é 
nar io . 
Excusado es decir quo la Jun t a general, 
nombrada por S. M . y compuosta de 00 i n 
dlviduos, s e g u i r á siendo la cabeza suprema 
del Centonarlo. 
Sociedad Española de Salvamento. 
En la r e u n i ó n celebrada el 27 do dic iem-
bre por i a comis ión ejocutiva d o l a "Sociedad 
E s p a ñ o l a de Salvamento do NAufragot" , se 
o t o r g ó medal la do p l a t a do premio a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z Caro, c a p i t á n del puer to do Do 
n i a , q u e d i r i g ió el boto salva vidas d é l a 
e s t a c i ó n , bajo un t e r r ib le tempora l , salvan 
do en él las t r ipulaciones do la polacra 
goleta A r a u c a n a , pai lebot Pedro y borgan 
t í n Porveni r , compuestas en su t o t a l de 17 
hombres; o t ra medal la de bronco al proel 
dente de la j u n t a local, Sr. Mahlquea, quo 
al frente de la br igada del lanza cabos sal 
vó á cuatro hombres; a d e m á s , se acordaron 
premios en metAlieo para los t r ipulantes 
del bote y loa Birvl^ntea dol lanza cabos 
E l secretario general d i ó cuenta a d e m á s 
de un to lu^rama de la Junta do Denla , a-
nunciando haber efectuado un nuevo sal 
vamento con el bote de la e s t a c i ó n , on fa-
vor de los t r ipulantes dol b r ik -ba rca meo 
Osmo, anclado á dos mil las fuera de puer-
to: do o t to telegrama del prosidento do la 
Junta de Gi j én , comunicando el salvamento 
do la t r i p u l a c i ó n comple tado la goleta D o n 
J o s é , naufragada en Cabeza Liquer lea ; y do 
otro telegrama del p r e» idou ie do la j u n t a 
do Portugaleto, anunciando haber sido sal 
vada del mismo modo, con el bote inHiimer 
giblo, la t r i p u l a c i ó n completa , de 17 hom 
bree, del vapor i n g l é s Bilbao, que n a u f r a g ó 
en la p laya de Las Arenas. 
AHÍ, pues, la "Sociedad do Salvamento" 
so f e l i c i t ado haber registrado en una sema 
n& cincuenta y u n a existencias l ibradas de 
l a s ó l a s , merced exclusivamente al empleo 
directo do sua brigadas y mater ia l . 
Conferencia moneiariainternacional. 
E n una do las salas del Depar t amen to de 
Estado, en Wash ing ton , ha efectuado su 
Berión inaugura l la Conferencia monetar ia 
in ternacional , reunida oo cumpl imien to do 
uno do los acuoruoa del Congreso pan-ame 
r lcano. 
E l Secretario de Estado, M r . Blaloe, dló la 
bienvenida á los delegados en n n breve dis-
curso, tras lo cual so p r e c e d i ó á la forma-
ción de la mesa, resultando elegido proal-
dente in ter ino , A propueeta del doctor Ze 
garra , del P e r ú , el s e ñ o r don M a t í a s Rome-
ro, delegado de Méjico, á quien a c o m p a ñ ó 
hasta el s i l lón presidencial M r . Blaino. Es 
te ú l t i m o propuso para eoorotarios á los se-
ñ o r e s don J o s é R o d r í g u e z y M r . A r t h u r 
Fergusson, q u » fueron elegidos. 
Por in ic ia t iva dol delegado do I l a w a i i , 
M r . C á r t e r , que hizo notar que algunos do 
logados a ú n no hablan llegado á aquel p a í s 
y otros t o d a v í a no recibieron instrucciones 
de su gobierno, acordóai i suspender las BO 
slonea do la Conferencia, hasta nueva con-
vocRtoria del presidente in ter ino , s e ñ o r Ro-
mero. 
Cuncurr iorou á la sesión inaugura l los do 
legados siguientes: Estados Unidos, M r . 
Blalne; Argen t ina , D . Vicente G. Quesada; 
Bol iv ia , D . Melchor Obarrio; Chile, D . Pru-
dencio L a z c a n c H a i t í , M r . Hann iba l P r i -
oe; H a w a i i , M r . H . A . P. C á r t e r ; Honduras, 
Mr . R. W . Stevcns; Méj ico , D . M a t í a s Ro 
maro í Nicaragua, D. Horacio G u z m á n ; Pe-
rú , D . J . C. Coronel Zegarra; Venezuela, 
D. Estanislao Bs tancour t R o n d ó n . 
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m e r í c a n i s t a s ; y , por so internacional de A i 
ú l t i m o : 
Estudiar la manera do realizar en M a -
d r i d las manifestaciones, festejos, cabalga-
tas y regccljos p ú b l i c o s propios de la so-
l emnidad . 
A n t e ol convoncimiento de que, para l le-
var A cabo rApidamento los necesarios tra-
bajos do o r g a n i z a c i ó n dol Centenario,, es 
iudispenpabie dist.-ibuirlos entre personas 
Idóneap que A olios se consagren con ahln 
co, ae a c o r d ó el nombramiento de las t re£ 
Comisiones siguientes: 
Una, presidida por el min i s t ro de Esta-
do, con el fin de que c o n t i n ú e e n t e n d i é n -
dost con Portugal y con las R o p ú b l i c a s ibe 
ro-amorlcanns para el fin que se persigne. 
Otra , presidida por ol minis t ro de Fo-
mento, que t e n d r á á su cargo tedo lo refe-
ronte á p r e p a r a c i ó n do edificios para las 
Exposiciones, i n s t a l ac ión de las mismas y 
estudios de proyectos, do monumentos, 
etc.; y 
L a ó p e r a en que la s e ñ o r a Sembrich re-
cibió muestras de desagrado, fué L a E s 
trella del Norte , donde cantaba el difícil 
papel de "Cata l ina" : y aunque la prensa la 
a p l a u d i ó con e x a g e r a c i ó n ó insistencia, el 
púb l i co imparc ia l , el del p a r a í s o le demos 
t r ó que no estaba tan feliz como corres 
pondla a l excesivo precio á que so hace 
Marcela Sembrich c a n t ó en el concierto 
de palacio, y al d ias iguiente fué Adespedir 
so de la re ina que le r e g a l ó una preciosa 
tlor que crece en las m o n t a ñ a s de Aust r ia , 
la p a t r i a do la soberana y de la ar t i s ta : la 
flor e s t á formada con r i q u í s i m o s br i l lantes: 
al d í a siguiente p a r t í a Marcela Sembrich 
do la corte do E s p a ñ a , s e g ú n ella dice, p a 
r a no volver j a m a s , lo cual puede ser ver-
dad, pr inc ipa imonto por que sus facultades 
ea tán ya en notable decadencia, y no vol-
v e r á n á darle las fabulosas sumas que has-
ta ahora ha cobrado y sigue exigiendo. 
Se espera quo algunas damas s e g u i r á n el 
ejemplo de la reina, dando fiestas en sus 
salones, para proteger la indus t r ia y el co-
mercio' t an perjudicado en sus intereses 
por las epidemias que a ú n no nos han a 
bandonado desde la pr imavera pasada. 
L a l o t e r í a de Noche Buena, ha destruido 
grandes esperanzas, s e g ú n sucede cada 
a ñ o : se sabe quo el premio grande ha cal-
do en esa capi ta l , y so alaba mucho la ge-
nerosidad dol agraciado que ha ordenado 
por t e l ég ra fo á los banqueros de esta corte 
Sres. Sainz é hijos, que fueron los que le 
remit ieron el b i l le te premiado, que g ra t i 
fiquen con 10,000 pesos á la persona quo 
fué á comprar dicho bil lete: si fué a l g ú n 
pobre dependiente, mucho tiene que agra-
decer al generoso agraciado. 
En M a d r i d hay una verdadera p a r i ó n 
por el juego de la lo te r í a , y m á s de una fa-
m i l i a se p r iva de lo necesario para l levar 
r m o d i n á m i e i v es 
i to on todas lus 
máqu ina f l do va 
e, et̂  las do gas, 
raleza el fonórao-
tres apariencias de u n so!o f e n ó m e n o : l a 
mater ia que se mueve. 
flomoB empleado constantemente dos 
afl (pío requieren e x p l i c a c i ó n : A sa-
lodo 
CRONICA CIENTIFICA. 
ESCRITA EXPRESA MENTI! I'AltA EL DIARIO 
LA MARINA. 
DE 
M a d r i d , 20 de diciembre deim. 
limos en nuestro ú l t i m o ar t icule : la 
í n á m i c a es la ciencia quo ectudia el 
de anchos ho 
damentales no 
iflcilmense po 
porque son dos 
L o dlgic 
Te rmodin i 
calor corm 
Ea ciencia mo 
rizoutes. Sus pi 
pueden ser mAs 
drian ser e j mei 
no má»: el pr incipio de R jbor to Mayor y el 
pr incipio do Carnut . 
Admi t i endo la h i p ó t e s i s que explicamos 
en el a r t í c u l o precedente, aún la simpllfi 
cac ión se r í a mayor, puea uno y otro pr inc i -
pio, y toda la TermodinAmica por lo tan to , 
ée r e d u c i r í a n A una sola idea: el movimien 
ta do las par t icu la r materiales, con lo quo 
la ciencia entera se t ransforma en un pro 
blema do DinámicH. 
Expl iquemos con toda la c la r idad posible 
y en la forma m á s vulgar quo nos sea da-
do, ambos p r l n c i p i o í : el del físico a l e m á n y 
el del sabio f rancés . L a tarea pcdrA ser d i 
f i c i l , lo reconocemos: acaso á r i d o , lo reco-
nocemos 
i ien to y ol t rabajo . Pero 
ina c lóne la pa r t i cu la r , só lo 
d o l o s dos elementos i n d i -
0 y ol calor. 
s fnrmaclón existo, s e g ú n ley 
1 determinada, os un hecho 
comprobado m i l y m i l yecos: en la exper ien-
cia d ia r la , en el gabinete dol f ís ico, on los 
talleres de la Industr ia , en todos los f e n ó -
menos del Cosmos. 
Nadie lo niega: n i el positivlBta mAs f i r -
mo, n i el metafisico m á s vaporoso. 
¿Dr.'-ap u v . v cdhir y di i íaflü quo ao anulaf 
Pues aparece trabajo ó movimiento en can-
t i d a d equivalente. 
iDosaparoce un movimiento visible ó un 
trabajo mecAnlcof Puea apareoo calor en 
can t idad proporc iona l . 
Es como una masa do agua d is t r ibu ida en 
dos depós i t o s ; ¿ s u b e en ol primero? baja en 
ol segundo. Es proteo i n m o r t a l ¿p ie rdo una 
formaf toma o t ra forma. Dis t in ta ; poro su 
esencia í n t i m a no cambia . 
Y la ley n u m é r i c a do esto cambio la mide 
Mayor, la mide Joule y o t r a m u l t i t u d de fí-
sicos la miden t a m b i é n , encontrando todos 
QWOH c ifras p r ó x i m a m e n t e iguales. 
Ho a q u í esta ley: 120 k i l o y r á m c t r o s equi-
valen á u n a cnUiiria: siempre, en todos los 
casos, en todos los f e n ó m e n o s del universo 
es lo mismo. Cuando desaparece, y al apa-
recer, so anula u n a c a l o r í a , aparecen 436 
k i l o g r á m e t r o s . Cuando pudiera creerse que 
ao han precipi tado en l a nada, que han de-
Jado do ser, 420 ki logrAmetros , al pronto 
brota, como si un dios la hubiese sacado do 
loa senos del caos, u n a c a l o r í a . L a propor-
ción n u m é r i c a siempre os la misma: 1 por 
420. 
Los par t idar ios do la e x p e r i m e n t a c i ó n 
pura, los quo rechazan toda h ipó t e s i a , los 
•iuo p u d i é r a m o s l lamar posi t iv is tas do l a F í -
sica, con lo dloho se contentan, do esta ley 
n u m é r i c a par ten y no profundizan mAs, n i 
aspiran A descubrir l a cansa de esta ley em 
p í r i ca : entro ellos estA M r . Ber t rand , el eml 
nonto m a t e m á t i c o , y con esto c r i t e r io e s t á 
escrita su preciosa obra do T a r m o d i n á -
mica. 
Pero el e s p í r i t u humano no puedo sujo 
tarso á esta disc ipl ina . Por m á s que lo d i -
gan: ''de a q u í n ' p a s a r á s " , él pasa El fruto 
prohib ido siempre lo t ienta : p e r d i ó el p a r a í -
so por asaltar, como chlcuolo travieso, el 
á r b o l de la cleuoia del bien y del mal ¿cómo 
h á contenerse y domar sus Inmortales in s -
t in tos por loa malhumorados preceptos de 
una eacoola filosófica que no tiene nada 
de d i v i n a ! 
Si, cada c a l o r í a equivale á 420 k i l ó g r a -
metros: c a l o r í a s y ki logrAmetros se trans-
forman mutuamente en una p r o p o r c i ó n 
fija: el calor y el trabajo m e c á n i c o deben 
tener un fondo c o m ú n , puesto que so con-
vierten ol uno on el ot ro; pero ¿ p o r q u é su-
cede estol ¿ p o r q u e so t ransforman, y so 
t ransforman con esta regular idad f quo 
tienen do c o m ú n un cuerpo caliente, una 
masa que se mueve y una fuerza quo trabaja 
y hace caminar á su punto de a p l i c a c i ó n ? 
Mientras esto no se esplique la ley de Maye r 
s e r á una ley empr l r ica , un hecho cierto, u 
na real idad, una baso f i rmís ima para la 
ciencia, todo lo que so quiera, pero s e r á t m 
misterio. 
Todo f e n ó m e n o quo no se reduce á otro 
f e n ó m e n o lo es; ó el este nombro no agra-
da, s e r á lo desconocidos, lo locognoscibio, u -
na i n c ó g n i t a rnistorlosa. 
Y sin embargo con una h i p ó t e s i s na tu ra l 
y sencilla el problema se roauolvo y ge dea-
vaneco ol mister io; para venir á parar á o-
t ro problema, os vordad, pero la ciencia no 
puedo hacer o t r a cosa que reducir unos á 
otros f e n ó m e n o s , y reducir su n ú m e r o cada 
voz m á s . SI reduce dos f enómenos á uno s ó -
lo, ha hecho cuanto p o d í a hacer. 
8 i admit imos, como en ol a r t i cu lo prece-
dente se di jo , quo el calor no es o t r a cosa 
que el movimiento v ib ra to r io ó in terno do 
las m o l é c u l a s y Atomos do los cuerpos, todo 
e s t á ospilcado y és to enlace, osta transfor-
mac ión ontre c a l o r í a s y inovimiontos es m á s 
quo na tu ra l . Inevi table; a ú n sin ver la do-
vió preverse. 
Recuerden nuestros lootores el ejemplo 
que p r e s e n t á b a m o s on nuestro precedente 
a r t í cu lo : en una l lanura una masado escla-
vos encadenados y alrededor del grupo y 
ustrochandolo un enorme c i n t u r ó n elAstico. 
Allí declamos que c.^da hombre ó cada 
cautivo era como la m a l é e n l a de un cuer-
po; que las cadonna quo loa bujotaban unoa 
A ottos eran como los lazos n io lücularoB,a lgo 
asi como las fuerzas do cohes ión ; que el 
c i n t u r ó n externo simbolizaba la p r e s i ó n del 
medio ambiente; y que los movimientos 
convulsivos y las agitaciones do aquellos 
seros humanos, m o l ó c u l a s viviontos de la 
masa to tu l , s imbolizaban así mismo el mlor 
do las substancias materiales. 
Pues bien, esta a g i t a c i ó n in te rna so 
t rasmite al contorno, y opr imo hacia fuera. 
vas, trabajos m e c á n i c o p , cantidades e l éc -
tr icas; cantidades do calor , todas ollas so 
reprcHrntan por m'imoros n i mAn ni monos 
quo on las relaciones ord inar ias do la v ida 
so expresan n u m é r i c a m e n t e el espacio y el 
t i empo. 
Es ta un idad , el K i l o g r á m e t r o , i nd i ca por 
si mismo lo que es: la can t idad do t rabajo 
nocosario para elevar un k l l ó g r a m o á un 
metro , 
Y esta o t r a u n i d a d , l a c a l o r í a , es la can-
t i dad do c a l ó r i c o necesario para hacer pa-
sar un l i t r o do agua do coro grados á un 
grado. 
Solo con esto adquiere la p r imera ley de 
la T e r m o d i n á m i c a , os decir , la ley ó ol 
p r inc ip io do Mayer , un sentido no solo cla-
ro y preciso sino eminentemente p r á c -
t ico . 
E n o l fondo eterno do las cosas y en el 
oleaje de 
var 420 ItS 
un litro de 
ratura se 
á uno. 
los fonómonop, lo miMi io da ole 
ó g r a m o s á 1 motro, quo calentar 
agua de modo quo su tempe-
elevo 1 grado, pasando do cero 
d i f ic l l 




Asi la* c 
tifeticae, jui 
la masa h i 
idones do o 
la r e g i ó n do los an 
ideas cientificiB, ar 
alea que atraviesan 
•man por condensa 
IO flotan en el espá-
lela y on 
t m a l l í n 
capas, quo on puel 
razas forman los hombres, son fecundas j 
p r á c t i c a s . No d e s d e ñ e m o s l a ciencia popu-
lar, que ella t a l vez p r e p á r a l o s cerebroude 
las generaciones que han de venir . 
E n el orden c r o n o l ó g i c o , el p r inc ip io de 
Cernot es el pr imero; on ol orden c ien t í f ico 
y dldActico, lo es el pr inc ip io do Mayor. 
Empecemos por óate. 
Su e x p r e s i ó n c ientdlca y su h is tor ia no 
son propias de esto^ ; : r t í cu los : adoptemos 
para expl icar lo la f ó r m u l a m á s c la ra y m á s 
precisa, aunque n o s . a l igorosamento exao-
r-a. 
Nada bro ta de la nuda en el universo: 
o:vda vuelvo á la n (da cuando l l ega á ser. 
Gotre d ser y l a nada se eleva una barrera 
infranqueable. L o que es puedo transfor 
mareo, anularBe nunca: toda la ciencia fisi 
ca consiete en estudiar estas t ransforma-
ciones y sus i olacioneB n u m é r i c a a do t raus • 
fo rmación . 
Cuando desaparece el calor como calor, 
es que se ha conver t ido on trubaji ' ; quiero 
decir en fuerza actuante; 6 do o t ro modo, 
en movimiento . 
Cuando el t rabajo ó fuerza actuante, 
cuando on general ol movimien to so desva-
nece, y a l parecer se hunde en l a nada, ea 
quo se ha conver t ido en calor. 
T r a n s f o r m a c i ó n del calt.r en trabajo 6 mo 
DÚmeros en las des 6 tres combinaciones 
l i s t in tas . 
Lae cenas de N a v i d a d han sido muy po 
cas y todas han t e j i d o lugar en re la t iva 
i n t im idad : como j a he dicho a lguna o t ra 
vez, el afAn do fleatae y de ru ido parece i r 
A menos en nuestra g e n e r a c i ó n , y el calor 
dol hogar, t an necesario á los corazones 
buenos y A las almas elevadas pareco (pie 
se echa de menos: en las famil ias donde 
hay n i ñ o s el á r b o l do N a v i d a d , entretiene 
la velada hasta la hora de l a cena: en Pa-
lacio ol á r b o l de Ncel ha sido m u y hermo-
i o , y s e g ú n sucede todos los a ñ o s , ol roy y 
sus augustas hermanas had disfrutado m u -
cho: en uno de loa salones de Palacio, y 
sobre un suelo cubier to do arena y musgo, 
se p lanta u n á r b o l verdadero y muy gran-
de, que se traslada desdo l a casa de cam-
po, y cuyo hermoso follaje so ha conserva-
do cuidadosamente para este objeto: en las 
ramas hay m u c h í s i m a s luces, y muchos Ju-
guetes preciosoa: m u ñ e c a s , pierrots, ca 
jas do soldados, pajaritos m e c á n i c o s m u é 
blajes do cocina, boleas do rasos llenas do 
dulces, panderetas, gui tar ras , c a s t a ú u e l a s 
y m i l objetos do esos que tantos gustan á 
los n iños : la estancia e s t á profusamente 
i luminada, y en el testero p r i nc ipa l , se ha-
l la colocado un hormosisimo nacimiento, 
regalo del rey D . Alfonso X I I á sus hijas y 
todos los a ñ o s con g ran esmero y se pone 
cuidado 
£ • ro¡ 
dro. y la 
su ma-
a, com-
part ieron la a l e g r í a do los augustos n i ñ o s 
durante toda la velada, y el rey c a n t ó v i -
llancicos y t ocó l a pandereta y b a i l ó ante 
el humi lde pesebre, cuna del roy de reyes. 
tro io einplcare 
agua, y so erapk 
efecto, la tempor; 
E l físico puram 
no pasa: hace c( 
t r a on las formal 
lo que es, dice; 3 
entran en Juego. 
El (pie admi to 
raleza i n t ima del 
curado csplioar, 
n i maravilluao qu 





ma en me 
no ie i r a i 
ó pro-
orpo lo 
la v i -
l legar 
». Y 
f o r 
:asi 
a, M 
trauajo. «1 os q 
es que si gao siendo l o 
que era: era movimiento Invisible, DOtoOQ 
lar, on la masa, es movimiento vlsiblr j n 
t a l on el contorno. Una agl t .ción in te rna y 
desmenuzada 6 una pres ión y un movimien 
to de conjunto hacia fuera, todo es uno: to 
do es movimiento . No es que un ser se con-
vier ta en otro ser d is t in to , una esencia on 
o t ra esencia diferente, es quo un movimien-
to toma una forma d i s t in t a y aparienolas 
varias. 
Decimos ¡qué caliento e s t á aquella bar ra 
do hierro! y debiamoB decir: ¡qué aprisa v i -
E l calor, el j 
cAnico ro t raui 
quo son la mis 
v e r s t s, Bino id 
a, muer ta Sr. Bobeflcan 
, y el t rabajo mo-
te en otros, por 
10 f enómenos d i -
ique de diversos 
t a m a ñ o s , si así puede decirse. Galor: las 
m o l é c u l a s de los cuerpos que v i b r a n con 
gran rapidez alrededor do una posición mo 
dia sepai Andoso muy poco do dichos cen-
tros: por eso y por so pequeño / , no p e r c i b í , 
mos el movimiento. Movimien to : un cuorpo 
que cambia do pos ic ión ; pero ol cuerpo es 
muy grande comparado con la molécu la : 
a l cuerpo lo vemos: p t r o e\ camino que ro 
corre t a m b i é n os muy grande en compaia 
ción ron l a t rayector ia inf lni tosimal do la 
m o ' é c u l a : ino . l / i tnvcmosc l camino recorrido• 
Trabajo: una fuerza que haco marchar 
s e g ú n cier ta t rayec tor ia A BU punto do a p l i -
cac ión : on ol fondo un movimiento : una 
masa y una velocidad. L a fuerza es la 
causa: el mov imien to el efecto; pero este 
os otro problema en quo no podoimm entrar 
ahora. 
> or Ib pronto , dlgamoa con i o s p o s i t i v i s 
tas intransigentes, que, calor, trabajo y 
movimiento aon tres f e n ó m e n o s ó hechoa 
quo 80 convier ten unos en otros, no BO ua 
be p o r q u é , pero en la p r o p o r c i ó n de 1 A 
420 
O digamos con l a mayor par te de los fí-
sicos, quo ca^or, trabajo y movimien í f ) son 
Bo pasado, " l a fiesta de Nov idad esa du l 
ce fiesta de los n iños , so eleva como una a-
zucena en medio de loa hielos y do las nle 
vee del invierno" . Por esto a ñ o l a imagen 
no ha podido ser mas verdadera: hieloa y 
niovoa nos c i rcundan y nos envuelven por 
todas pai tee, y la tompora tura es m á s pro-
pia do la Siberia quo do los p a í s e s mor id io 
nales: poro las m a d r i l e ñ a s no tionen miedo 
a! frió ni A Iaa nioves, n i A l.nH tempestados: 
lo que niAa los a ter ra ea catar on casa, ol t r a -
bajar, l oque ellas l laman falta dean lmac . l ón . 
que ea l a carencia do a l e g r í a y d lvore lón 
mater ia l : l lena estA A todas horas de gente 
la plaza mayor, de gente quo va en busca 
de p u l m o n í a s para ver lo que y a sabe de 
memoria: los montones do naranjas, grana-
daBr altas como trojes do t r igo y cebada, las 
legiones do pavos que esperan l a hora do 
su muerte , los pucstuBde t u r r ó n quo en ca-
jones do madera establecen los valencianos, 
y las nuooes y c a s t a ñ a s quo ocupan inmen -
e l d a i de terreno: el frío t e r r ib le del am-
biente, loe gr i tos do loa que venden y do 
los compradores, ol barul lo y confus ión quo 
resul ta do t a l a g l o m e r a c i ó n do gentes, ha 
oen Imposible la permanencia on la g ran 
plaza de M a d r i d : y sin embargo, las s e ñ o r a s 
van todos los a ñ o s A disfrutar de esta a n i -
m a c i ó n , como ullaB l l aman A lo quo para mí 
const i tuye nn verdadero suplicio. 
A esta necesidad impresc indible de d i -
vers ión y movimiento , so dobo en M a d r i d la 
re la jac ión do los v í n c u l o s de l a fami l ia : y A 
lo mismo so debe la afluencia de gente A los 
toatros on eá tos d ías , en queso ponen en es-
cana las piezas mAs insulsas dol reper tor io , 
do que bagan lo que hagan, 
I ser un lleno. 
an sido cato a ñ o poco numo-
mñol se hace el d rama del 
Siempre en Hid icu lo oue 11o-
nergia que ropre-
yondo do u n me-
ntar un l i t r o de 
o ta l idad en este 
b i r l a u n a ra lo. 
or imental de a q u í 
hecho y no pene-
l e l f e n ó m e n o : é i 
s magnitudes quo 
tais sobro la na tu-
>, quo hemos pro-
"y no os e x t r a ñ o 
nasa cayendo do 
porque un cuerpo que cao oa un fonómono 
do movimiento y el calor os movimien to 
ta in l . i én . Lo pr imero movlmionlo to ta l y 
visible: lo segundo movimien to molecular 
ó invis ible . Ea un todo que so ha hocho 
p i l i lo , una to ta l idad quo se ha deiunonuza-
do: c a í a ol cuorpo, v i t i ran las par tecl l las ; 
pero el conjunto do los sumandos es igua l 
á la suma." 
T a l es ol p r inc ip io de Mayor , ó sea ol 
p r imer pr inc ip io de la T e r m o d i n á m i c a . 
E l segundo pr inc ip io , ó sea el de Q w ü ó t , 
0 0 es Uii\ inmediato , ni tan claro, ni tan 
fácil do expl icar en t é r m l n o a v u l g a i ' ; j 
sin embargo os i m p o r t a n t í s i m o : ain él la 
moderna T e r m o d i n á m i c a no e x i s t i r í a . 
En ol a r t ' cu lo p r ó x i m o haremos un es-
fuerzo para dar lo forma sencilla y com-
J 0 8 É ECHKOARAY. 
S o r T l c i o M e t e o r o l ó g i c o de M a r i n a 
de l a » A n í i l l a H . 
E S T A C I O N C E N T K A I i . 
liaróinetro roda 








en Bits, por 
•egutido. 
y dlrorclón 
da lai nuliea. 
Parte* dol 
oíalo clara*. 
nueve moaes para te rminar dichos tra-
bajos. 
— H a n sido declarados aptos para de-
s e m p u ñ a r destinos de pol ic ía losseñore» 
1). Venancio R o d r í g u e z , D . Indalecio Sin-
choz, I ) . L u i s Escolar, D . Luis Sando-
mingo y D . Baltolom'S Navarro. 
—Por el Gobierno Oeneral ha sido de-
sestimada la instancia de D. Antonio Her-
n á n d e z Ol iva , sol ici tando celebrar lldisi ,1 
de gallos fuera do loa d í a s señalados, on la 
va l ia do Cabezas. 
— H a sido nombrado Ayudante del Inetl-
tuto do Voluntar los , el c a p i t á n D. Eduardo 
Ulanco. 
— E n la m a ñ a n a do ayor, so efectuó en it 
Sala de Jus t i c i a dol Cuar te l d é l a Fuerza 
de osta plaza, la v is ta de la causa instruida 
contra D . Feder ico Ortuno Gómez, por el 
del i to do Insul to A l a fuerza armada. 
P r e s i d i ó ol consejo de guerra el teniente 
coronel de c a b a l l e r í a D . Ju l io de la Jara. 
— E n ol vapor Santiago, so han reembar-
cado on Santiago do Cuba 03 trabajadores 
de color de los quo i m p o r t ó on su anterior 
viajo para loa trabajos do las minas do Si-
gua, loa cualoB vuelven al destino de to 
procedencia en v i r t u d de órdenes apre-
miantes d o l Cobiorno para su salida do la 
Is la . 
—Los Sres. N c u h a u s N c u m a m é C", del 
comercio de esta plaza, nos participan ha* 
berso hecho cargo do l a representación de 
IOB grandes tal leros de maquinaria parain-
genios,.do Hrunswick , Alemania . 
—Disue l t a l a sociedad que giraba ensata 
plaza bajo la r a z ó n do G u t i é r r e z y Cuetoa, 
BO ha heclio cargo do todos suu cróditoaai 
como del a l m a c é n do papel y libros "ta 
P r inc ipa l " , ol Sr. D . Macario Gutiérrez. qn« 
c o n t i n u a r á on loa mismos negocios bajo BU 
solo nombre. 
—So ha const i tu ido on osta plaza uua so-
cledad bajo l a r a z ó n do Torrosagaetl y 
L lano , la cual se haco cargo de todos loi 
c r é d i t o s do D . l í a l d o m o r o Torroeairaatl, 
nloudo fínicos gorontcs ol a ludido Sr. Torre-
Biigafitl y D . H i l a r i o L l l ano , ó industrial don 
DAmaso G u t l ó r r o z , á qnlon la nueva socte* 
dad confiera poder general . 
—P.w l . i . leta Sof ía , BO han dirigido al 
ingenio " C a r i d a d " , do la Excina . Sra. Di 
Juana Pascual, v iuda do Carrera", o n ¿ 
T é r m i n o do í l a n c h o Veloz, 
S a f . f : : 2 : : : : : 
. . i\ w o . , . 
-1 -1 -1 - I - 1. 
Oí©.-MI «O" 
li j Har/imclro re :" 40«MS al 0" y 
|al nlvol dol mar 





i i i I f t l í i t í i 
Mu vía calda. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
U.K(UU»AUIÓN 
P a o » C t » . 
D i a l ? d ; enero de 18ÜI 
OOMPABAUIÓV. 
Del'2 al 17 do enoro d o l k ' J ü . 
lu 17 de enero de I H U l . 
De m á s en 1891 . . . 
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fA iMi s:i 
G o n z á l e z , 
•tora de la 
ha sido 
Escuela 
IB; y \ ) . Domingo 
la IIIIBIUU. 
d se ha dispuesto 
C H O N I C A G E N E R A L . 
So h v c o n c e d í io ant icipo do eos 
por enfermo A 1). Alejandro Tostar , I 
t a r io de la Aud ienc ia de lo c r lmin 
Santa C la ra . 
— L a Sra. ! ) • Paula 
nombrada Couserjo-Pd 
Norma l pa ra maostn 
Luengo, oscribiento de 
- P o r la fluperlorlda 
(iuo l a Alca ld ía Municipal de Hongo, eoa 
desompcfiada por Husti tuclón reglamenta-
r ía , por fallecimiento del A lca lde proplcta 
rio D . PianciHco VlllalC.n. 
—Por la Direcc ión General de Adiu inm-
t r a c l ó n U v l l , so han aprobado las obras 
del puente do hierro, cotiBlruido por la E m -
presa del ferrocarr i l JaraguA, en el kil/uno-
tro 7 do su l inea, y autorizando su explo-
t ac ión . 
— A l cont ra t i s ta de la r e p a r a c i ó n del t r o -
zo do carretera de la Habana A l lejucal , 
comprendido entre la V i v e r a y el posto n ú -
mero í), ee lo ha oonoedldo una p r ó r r o g a de 
en 1a 
l a ent 
p ^ i a desgracia de la buena l i t e ra tu ra el a- ' v a mucha gente, pues ya ee Babo que una 
o b i a de ese lluBtre autor, t-s siempre bella 
y conmovedora: on la Comedia se hace por 
las tardes una obr i t a ar reglada por el s e ñ o r 
Mar io , h i jo , t i t u l a d a K l c r imen de la calle (le 
Leganitos, quo tiuno al p ú b l i c o en constan-
to hilaridad: en la Zarzuela l a companla 
Mergos, hace su exoelente repertor io, lo 
mismo que loa toa t r i tos por hora: y on 
M a r t í n se pono en escena E l Nac imien to 
del M e s í a s , con bastante propiedad y lujo 
e scómeo . 
Para todos los coliseos hay concurrencia, 
s lnó muy d is t inguida , muy numerosa a l me-
nos: cada año BO despido con gr i tos de ale-
g r í a y va A hundirse on el abismo dol pasa-
do, deJAndonos las angustias del porvenir , 
porque nada hay tan augustloso como lo i n -
cier to. 
E l d í a 2 del p r ó x i m o enero, aniversario 
del fal lecimiento on M a d r i d del insigne te-
nor Ju l iAn Gayarro, ee celebrarAon la ean-
ta iglesia catedral una gran función, en su-
fragio dol alma dol I lustre ar t is ta . 
Se oantarA un numeroso coro A toda or-
questa, y la grandiosa misa do l i equ iem dol 
maestro Eslava, b a j ó l a d i r ecc ión del maes-
t ro do l a real capilla D . V a l e n t í n Zubiar re . 
Otro ar t i s ta muy querido dol p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o se ha l la ahora on í n t i m a s relaciones 
con él: es ol s e ñ o r Stagno, contratado con 
la p r i m a donna, s e ñ o r a Hel l inoioni , para 
cantar la ó p e r a de Mascagni G a v a l l e r í a | 
Hus t icana , que de t an ta fama ven ía proce-
dida , y que estrenaron en I t a l i a los dos ar-
tistas mencionados. 
Kl Teat ro Real estaba como on noche de 
gala: on ol palco róglo toda la lan i l l l a real: 
¡a regente y su madre la archiduquesa Isa-
bol, l levaban trajes de encaje negro, sobre 
todos de raso negro t a m b i é n , collar y pen-
dientes de perlnH, y la reina un rami to de 
v lo l r tan en la c intura: la Infanta Isabel ves-
t ía de lampas color hel iotropo, adornado 
once hombraí 
t iempo en el 
rlcordia",BegjK 
uto, por oncon* 
trarue coniplo 
al plan b ig lén 
n c m é r l t a casa 
to en ap t i t ud 
rado para su 1 
fueron obaequ 
y en sua Bomt 
tud hAcla los 
Ai lio qu. tan 
meneataroha. 
Atendidos ( 
cncuonlran i 1 
paternal , van 
pareciond^ la 
recobrAndoee 
ad, quo los ha pnea* 
ireo a l trabajo hon« 
da .—A su despedida 
i tabacos 7 cicanoi 
o se desviven por osa claaa 
se ha l l an todos los qneae 
¡ho As i lo , con solicitud 
l l í lcando sus vicios, deas* 
isas do l a mendicidad j 
•abajador laborioso y hon-
rado. Esto es un ejemplo palmario del 
briH licin p r á c i i r o quo rofialta do tender uní 
mano al Indigente en los per íodos en quu la 
aflicción y la miseria ó lo.i vicios lo extra-
v ían , separAndoflo del t rabajo y dcdlcAudoae 
A la holganza. 
—Dice un pe r iód i co que para solemnizar 
el cuar to centenario d( 1 descubrimiento de 
A m é r i c a es posible quo so celebre e n l H 
d r i d , por in ic i a t iva de la Asociación do Ei> 
crilorcB y AMÍHta!", y con apoyo del Gobier-
no, un Congreso l i t e ra r io hispano ameries* 
no, encaminado, entro otros objetos, Aei-
tablccor las basco para conoortar convenid 
que gar, nticon la propiedad literario. 
cado por el puerto do 
para I03 Kntiub n P imh 
do hierro y •1,(.)1() do mai 
—Leemos en un coleg 
E l 15 do) actual , á las 
so d e c l a r ó un violento in 
de las colonias oninbhu 
del domolido lOgralO "B 




m i s do esta, las colonias do D. 
Olivera, 1). .b^qnín Machado, I ) . 
Méndez , D. Víctor Huároz, I) . I 
M a r t í n e z , D . J o s é P a d r ó n , D . M i g 
pardo 
genio 
Ira y una adscrita al1 
:!a-
atro de la tarde en que 
a en tan ter r ib le lucen-
dblo cuanto quo casi to-
en porsonae pobres que 
•as el fruto do nn año da 
voral A c a ñ a v 
nldez, durand 
horas, bao ta li 
pudo e x t i n g u í 
La cana qut 
dio, tanto mAf 
das sus vict i ts 
lian perdido o 
trabajo, se m o l e r á en el ingenio " L a s Ca-
na pero A posar do quo pueda molerás 
toda, alompru Iaa p é r d i d a s de los colonos 
mencionados s e r á n do gran consideración. 
A posar i t ana durante el Incendio todoa 
los referidos colonos tuv ie ron que abando-
1 h;; bal/j lo quo lamen-
tar, aloi t u ñ a d a m e n t e , desgracia p e n o o i l 
alguna. 
< :omo \ a hemi • dloho ante i , BegAn iodos 
lia nombrado juez ins t ructor al teniente se-
ñor Cal vot. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por 1H v í a do T a m p a recibimos poriédi-
con do M a d r i d con fechas del 30 y .11 do d i -
ciombre, í a l t A n d o n o s loa del d ía '_'!) de di-
cho mes Ho a q u í sus prlucipalos uoticlaa: 
Del :iü. 
—Dice L a G o r r c s p o n d e n c í a : 
d l r la Jun t a Central , puesto quo ol Sr. A-
lonso M a r t í n e z no OH ya prosidento de un 
C o n t u v o qm» no exlHo, sino meramente 
cu imemulor dol odillclo, y la Junta ha de 
reunirse porque sua funciones aon perma-
nentes. 
Dlceae quo ol presidente in/ls antiguo del 
Congreso s e r á el do la Junta , y entonces CO-
MÍ Í la al señor l iu lz Zor r i l l a v como 
rununcie a dicoa presidencia, y qne, on tan-
to, la Jou ta nu p o d r í a reunirae de un modo 
legal p aque un la convocaba su presidetttfci 
De todas auertea, c.Uaea una cues t ión qM-¡ 
ha do reijolvcr la Junta en una de BUS pri-
meras sesiones " 
- La Gaceta de hoy publica un Keal de-
croto, que d ice ai 1: 
"Usando do la prerrogat iva que mo com-
pete por oí ar t iculo ;ilí de la Constltuolón 
do la Monarqu ía , y do acuerdo con Coaaejo 
de mini .-lrofl; 
con c r e r p ó n Illa: en la cabeza peine,:il!o8 de 
brillantcfl: la infanta Eula l ia , cuyos ojosa-
zuloij con g i a n d e n ojeras, y cuyos cabolloa 
dorados contrastan con BUS cojas y postafiaa 
cafli nograa, l levaba un precioso traje de 
m o a r é b lanco , g u a r n e c i d o do tú l blanco de 
Hedtt, ol mismo quo luc ió en el concierto de 
Palacio; la reina l leva ahora siempre que 
no pone cflcotada, una ancha cinta de ter-
ciopelo negro, bordada compk-tamonte de 
br i l l antcB , lo (pie la favorece mucho por te-
ner el cuello nn poco largo. 
L a ó p e r a ha gustado mucho desde Iaa 
primeras notas: empieza con un preludio 
delicioso do sent imiento y de harmonía, que 
se in te r rumpo para cantar el tenor una BÍ-
ci l iaua d e t r á s ao l a cortina, con ol dulce 
a c o m p a ñ a m i e n t o de dos arpas. Stngno, qne 
ya e s t á en ol ocaso de BUS facultades, arre-
b a t ó al p ú b l i c o con la dulzura do RUS notoa 
y l a c l a r idad encantadora do su dicción: la 
Sra. l l o l l l uc i an i os una ar t is ta d ramát ica en 
toda la acepc ión de la palabra, apasionada, 
que siento y sabe lo qne canta, y enya voz, 
si no muy oxtenea, oa do nn timbro encan-
tador por su m e l o d í a . 
L a ó p e r a ha gustado mucho, y ol joven 
maestro, M a s c a g í n í , q u e d ó reconocido como 1 
uno do los pr imeros genios mueicalea de 
* * du stecle. 
Y ahora, s e ñ o r a s mias, permitidme cae 
que negras, ya quo do estas no podemos Ja-
mils estar l ibre» en absoluto: y que os dé 
Dios para sobre]levarlas la res ignación que 
baco al dolor l igero, la paz dol alma que 
non acerca á rii. y quo e s t á por encima de 
toda amargura humana. 





En nombre <le m i augusto h i j o e l Rey don 
Alfonso X i n , y d m o Re ina Regento del 
Reino, 
Vengo en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1? Se dec l a r an disueltos el Con-
greso de los d ipu tados y l a pa r t e e lec t iva 
del Senado. 
Ar t - 2? L a s Cortes se r e u n i r á n en M a -
d r id el d í a 2 de marzo p r ó x i m o . 
A r t . 8? L a s eleccJrtnss do d ipu tados so 
ver i f icarán en todas las provinc ias do l a M o -
n a r q u í a el d i a 1? de Febre ro , y las de sona-
dores el d ia 15 del minrao. 
A r t . 4? Por loa M i a i s í r o g de l a Gober-
nac ión y de U l t r a m a r se d i c t a r á n las ó r d e -
nes y disposiciones eonvonientoa p a r a l a 
ejecución del presente decreto. 
Dado en Palacio á ve in t inueve de d i c i e m -
bre de m i l ocbocientoa n o v e n t a . — M A R I A 
C R I S T I N A . - E l presidente del consejo do 
ministros, A n t o n i o C á n o v a s del Cas t i l lo . " 
— E n l a s é p t i m a conferencia do las que 
vienen celebrando con e l minia teo de U l t r a -
mar loa eomisionados por Cuba , que se ve-
rificó ayer t a rde , se t r a t ó de l a p r o d u c c i ó n 
tabacalera en r e l a c i ó n con los t ra tados de 
comercio exis tentes y con los que puedan 
celebrarse en lo f u t u r o . 
E l s e ñ o r Celor io h i zo sobro ese p u n t o una 
serie de consideraoionea para sentar como 
conc lus ión e l desestanco del tabaco; y ya 
que cato uo sea posible, que se au to r i ce l a 
venta l i b r a de l a p r o d u c c i ó n cabana en l a 
P e n í n s u l a , s i n m á s l i m i t a c i ó n que el pago 
de derechos de Aduanas que se establezca. 
A b o g ó , por ú l t i m o , porque a l p rac t icarse 
gestiones para u n nuevo t r a t a d o con l a Re 
p ú b l i c a nor te amer icana se h a g a ua apar -
tado especial pa ra eate r a m o de l a p r o d u c -
ción y de l a i n d u s t r i a en Cuba . 
E l s e ñ o r P o r t u o n d o h i zo l a r g a h i s to r i a de 
las v ic ie i tudes porque h a pasado l a l ey de 
relaciones mercant i les en t re Cuba y l a Pe-
n í n s u l a , pa ra acusar de imprev isores á los 
Gobiernoa l iberales que no v i e r o n v e n i r a l 
M a c K i n l e y y sus na tura les consecuen-
cias. 
Los acuerdos t o m i d o a , antes da empren -
der su viajo loa comisionados da Cuba que 
se ha l l an ac tua lmente en \ M a d r i d , son los 
siguientes: 
"1? Cada comis ionado s o s t e n d r á i n t e -
gramente por su pa r t e lag conclusiones 6 
acuerdos de l a C o r p o r a c i ó n que represente. 
2? T o i o a s o a t e n ü r á n do c o m ú n acuerdo 
los pantos en que coiaeidon loa informes y 
exposiciones aprobados por dichos Cuer-
pos, m a n t e n i é n d o l o s en toda BU i n t e g r i d a d 
y pureza, como a s p i r a c i ó n u n á n i m e de las 
clases p roduc to ras . 
3? Loa actos y gestiones que rea l icen loa 
comisionados en c o m ú n s e r á n e n t e r a m e n t e 
á g e n o s á todo sent ido p o l í t i c o ó de escuela, 
y se l i m i t a r á n r igorosamente á los puntos 
quo se de te rminan en l a baso an te r io r . 
4 ° Se fija como p lazo m á x i m o pa ra las 
gestiones que h a b r á n do real izarse el de t res 
meses, á con ta r desdo e l d í a 15 de l p r ó x i m o 
d ic iembre . 
5? T e r m i n a d o este plazo, los comis iona-
dos e x t e n d e r á n u n ac ta en quo so relacio-
n e n los t rabajos que h a y a n rea l izado y el 
r e su l t ado que h a y a n obten ido , a j u s t á n d o s e 
e x t r i o t a m e n t e á l a e x a c t i t u d do los hechos, 
de modo que no aparezcan discordancias— 
ocasionadas á p e r t u r b a r el j u i c i o p ú b l i c o -
ent re las in fo rmes pa r t i cu l a re s que h n b i e -
flon de da r separadamente á sus respect i 
vos poderdantes ." 
— D i c e n do Barce lona que e l Pa lac io Rea l 
que se cons t ruye en aque l l a p o b l a c i ó n que -
d a r á t e r m i n a d o p robab lemen te an tes de l 
p r ó x i m o mes de a b r i l , 
— L a p o l í t i c a m : n u d a h a dado ayer t a r -
de muy poco de s í : n o eo o y ó h a b l a r m á s 
que de elecciones y candida tos , pero todo 
vago ó inde f in ido , porque en este asunto 
nadie es dichoso hasta e l fin. 
B e l 3 1 . 
JSl L i b e r a l , que no puede ser t achado de 
mio i s t e r i a l i smo , dice lo quo sigue: 
" C o n e l discurso del s e ñ o r M o n t e r o con-
c l u y ó l a i n f o r m a c i ó n o ra l ante el Sr. F a b i ó , 
da loa comis ionados a n t i l l a n o s a s í c o m o 
e l debate r e l a t i v o a l t r a t a d o , p a s á n d o -
se acto seguido á e x a m i n a r las cueat io-
naa generales, de o rden complemen ta r i o , 
en t re las que figuraron las de derechrs de 
e x p o r t a c i ó n , impuestos de ca rga y descarga, 
carbones, mu l t a s y Ordenanzas de Aduanas . 
E n estos asuntos se ocuparon todos los 
comisionadoa y e l mismo m i n i s t r o de U l -
t r a m a r , del c u a l h a c í a n anoche elogio l o s p r i 
meros, en el doble concepto de h i t l a r sc p e r 
fec tamentepenet rado en las cuestiones d is 
c u t i d a s y del e s p í r i t u marcadamente f a v o r a -
ble h i t s p u n t o s fijados p o r los representan-
tes a n t i l l a n o s . 
E ! m i n i s t r o de U l t r a m a r , cuando tenga 
en su poder Jas conalnsiouea, r e u m r i i d « 
nuevo á l a C o m i s i ó n p a r a p ronunc i a r el 
d iscurso-resumen, quo, como es consiguien-
te , agua rdan con ansiedad los represen tan 
tea do l a is la de Cuba . " 
— U n t e l eg rama de P a r í s anunc ia que el 
d o m i n g o p r ó x i m o se r e u n i r á n los dalagadoa 
e s p a ñ o l e s con los francesaa que h a n de fi-
g u r a r en l a C o m i s i ó n de l í m i t e s encargada 
de a r r e g l a r las cuest iones r e l a t i va s á loa 
r í o s M u n i y B e n i t o y de des l indar loa t e r r i -
tor ios e s p a ñ o l e s de l a costa de Guinea . 
Los delegados franceses son M r . G i r a r d 
de B r i a l l e , m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io , e l a l -
m i r a n t e D o r l o d o t dea Essarta y M . de Cha-
vannes, subgobernador de l Congo y de l Ga-
b ó n . 
— D i c e L a Correspondencia quo el s e ñ o r 
Romero Robledo v i s i t ó ayer en su casa a l 
s e ñ o r S i l vela ( D . F r anc i s co ) . 
Y á p r o p ó s i t o de l jefe de ios reformis tas . 
V a r i o s p e r i ó d i e o a d icen que l a psraona que 
h a de figurar en su c a n d i d a t u r a por M a -
d r i d , y de l a c u a l h izo ayer grandes elogioa 
e n los pasi l los de l Congaeso, es e l s e ñ o r Pe-
r a l . 
P e r o u n colega advier La que acaso se e-
q u i v o q u e n los que eso CP en, pues e l s e ñ o r 
R o m e r o Robledo fué e l quo sa opuso en lo 
C á m a r a popu la r á que se le enviase u n se 
g a n d o mensaje de f e l i c i t a c i ó n cuando se h i -
c i e ron las pruebas de l s u b m a r i n o . 
E l I m p a r c i a l supone que l a persona á que 
se a lude es el famoso m é d i c o D . Fede r i co 
R u b i o . 
— A y e r v i s i t ó a l pres idente de l Consejo 
u n a C o m i s i ó n de l a L i g a A g r a r i a , encarga-
d a de en t regar le u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n 
p o r los decretos arancelar ios . 
L a m a y o r í a de las ú l t imaf l Cortes, a l vo 
t a r la mencionada a u t o r i z a c i ó n , d e j ó i g u a l 
l a t i t u d al Gobierno pa ra mantener l a baso 
5* y decretar medidas l ib recambis tas que 
p a r a a b o l i r í a y adop ta r u n a p o l í t i c a proteo 
c ioa is ta , y has ta es ev iden te que, s iendo los 
que l a c o m p o n í a n fuaionistas, e n t e n d í a n , 
sa lvo e l g rupo d e l Sr. Gamazo, que e l G o -
b i e r n o usa r l a da los poderes que se le con-
f e r í a n en sent ido opuesto a l que h a i n f o r 
m a d o las decisiones d e l ac tua l Gabinete-
Si a lgu ien , de ios amigos del Sr. Sagasta, 
t iene derecho á c o m p a r t i r las fel ic i taciones 
que e l p a í a d i r i g e a l Gobie rno de S. M . , ea 
aquel i lus t ro representante de Cas t i l l a que 
ae puso enfrente do sus co r re l ig iona r ios . 
B i é n e s t á , paos, que l a J u n t a de l a L i g a 
t enga por t a l m o t i v o palabras de g r a t i t u d 
p a r a los que v o t a r o n l a fórmula quo presen-
t ó e l Sr. Gamazo, y que r e s u l t ó ser de l d i s -
t i n g u i d o pub l i c i a t a oone-arvador Sr. S á n -
chez Toca , a c t u a l aubsecretario de Gober 
n a c i ó n ; poro oreemos s inceramente que t o d o 
l o que sea pasar de a h í r e s u l t a r á poco aco-
m o d a d o á l a j u s t i c i a y á l a r e a l i d a d de los 
hechos. E l G o b i e r n o d e l Sr. C á n o v a s es e l 
que acaba de d a r á l a a u t o r i z a c i ó n o to rgada 
e l a lcance que e l Sr. G a m a z o se p r o p o n í a , 
y que l a m i n o r í a conse rvadora tan. b r iosa-
m e n t e h a b í a defendido . 
He a q u í ahora el menasje que aye r en t r e -
g ó l a J u n t a d i r e c t i v a de l a L i g a a l s e ñ o r 
p res iden te d e l Consejo de m i n i s t r o s : 
" E x c m o . S r . — L a J u n t a d i r e c t i v a de l a 
L e y A g r a r i a c r e e r í a f a l t a r á sus deberes si 
u n a vez p u b l i c a d o en l a Gaceta e l R e a l de-
c re to de 24 de d i c i e m b r e , p o r e l c u a l ae o-
t o r g a á l a a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a e s p a ñ o -
las l a p r o t e c c i ó n a rance la r ia que h á t i e m p o 
d e m a n d a b a n , no manifestase su g r a t i t u d a l 
G o b i e r n o do que V . E . es d i g n o p res iden -
t e . 
H a s ido a s p i r a c i ó n de esta J u n t a e l deseo 
cas i u n á n i m e de las corporaciones y p a r ü 
ca l a re s que concu r r i e ron á l a i n f o r m a c i ó n 
a b i e r t a e l a ñ o 1888 l a r e fo rma que e l Rea l 
dec re to h a conve r t i do en estado de derecho. 
L a a m e n a z a de rebajas arancelar ias , p o r 
i n t e m p e s t i v a que fuera, con ten ida en l a l ey 
de 1869, y l a t r i s t e s i t u a c i ó n en que l a con -
c u r r e n c i a de p r o d u c t o s extranjaroa, m á a f á -
c i les y m á s a b u n d a n t e s que los de nues t ro 
suelo, c o l o c a b a n á loa ag r i cu l to re s y g a n a -
deros, h a c í a n i nd i spensab le modi f i ca r l a le-
g i s l a c i ó n de A d u a n a s v i g e n t e en cuan to 
fuera c o m p a t i b l e c o n e l respeto deb ido á 
los t r a t a d o s de comerc io . 
A s i l o c o m p r e n d i e r o n las Cor tes d e l R e i -
n o cuando v o t a r o n l a a u t o r i z a c i ó n que opor-
t u n a y p a t r i ó t i c a m e n t e h a u t i l i z a d o e l Rea l 
d e c r e t o de 24 de l a c t u a l . P o r esta r a z ó n , 
l a J u n t a que suscribe, a l f e l i c i t a r c o r d i a l -
m e n t e a l G o b i e r n o d e S . M . , t i e n e m u c h o 
g a s t o en consagra r u n r ecue rdo de g r a t i t u d 
á laa Cor tea quo v o t a r o n e l a r t . 38 de l a l ey 
d e presupues tos , en v i r t u d d e l c u a l h a n p o -
d i d o apresura r se resoluciones que r e c l a m a -
b a n c o n i m p e r i o , no s ó l o las c i r cuns tanc ias 
es jaócTi icaa de nues t r a p a t r i a , s ino t a m b i é n 
l a necea idad de d e n u n c i a r aquel los t r a t a -
d o s . — D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 29 de d i c i e m b r e de 1890 .—Adol fo 
B i y o , — E l c o n d e de G u a q u i . — G e r m á n G a -
m i z o . — J o s é M a l u q u e r . — J a c i n t o O r e l l a n a . 
, — E l conde de E s t e b a n . — M a r q u é s de V i l l a 
•—La p o l í t i c a no ha t eu ido ayer n i n g u n a 
n o t a quo se deataque de l t emperamen to de 
c a l m a y de expec ta t iva que d o m i n a en ella. 
N a d i e piensa m á s que en ana d i s t r i t o s . E l 
decreto de d i s o l u c i ó n y convoca to r i a era 
esparado con segur idad , y como é l abre u n 
nuevo hor i zon te en l a m a r c h a de los suce-
sos fu turos , h a b r á que esperar á que é s t o s 
su r jan p a r a que puedan juzgarse . 
E l p e r í o d o e l e c t o r a l . e m p e z ó , pues, ayer. 
Por u n a de esas g a r a n t í a s quo nuestras eos 
t ambres , m á s que nuestras necesidades, 
h a u hecho necesarias, l a a d m i n i s t r a c i ó n 
suspende en pa r t e su v i d a , y esto sí que y a 
es g rave ; que el no poderse incoar n i resol 
ver m u l t i t u d de expedientes , porque en 
ellos se v e n t i l a n asuntos que afectan á los 
d i s t r i t o s , puede en muchos casos, no d i r e -
mos que s iempre suceda, l a s t i m a r a l g ú n de-
rocho, ó a l menos r e t a r d a r l a s a t i s f a c c i ó n 
de l mismo. 
— A y e r h a conc lu ido l a i n f o r m a c i ó n o ra l 
ab i e r t a p o r e l Gobie rno p a r a o í r á l a C o m i -
s i ó n de Cuba . Se h a t r a t a d o en e l l a de las 
relaciones comerciales con los E a t a d o s - U n i 
dos, acerca de cuyo p u n t o h a b l a r o n los se-
ñ o r e a M o n t e r o y A l v a r e z con su reconocida 
compe tenc ia . 
D e s p u é s se t r a t ó da otros p a r t i c u l a r e s , 
como derechos de e x p o r t a c i ó n , recargos a-
rancelar ios , impues to de ca rga y descarga, 
carbonos, mu l t a s de Aduanas , etc. , t o m a n -
do p a r t e en l a i n f o r m a c i ó n todos los s e ñ o -
res comisionados. 
E l m i n i s t r o Sr. F a b i ó h a sostenido con 
ellos una c o n v e r s a c i ó n in te resante en que 
h a demost rado l a e x t e n s i ó n de sus conoci-
mientos , su m u c h a c u l t u r a y los buenos 
p r o p ó s i t o s que le a n i m a n en favor de Cuba. 
I n m e d i a t a m e n t e e m p e z a r á l a i n f o r m a -
c ión escr i ta y ae l l e g a r á á laa conclusiones 
que h a n de conver t i r se en acuerdos de f in i -
t i v o s . 
—La condesa do Pe ra l t a , aya de S. M , el 
Rey, se encuen t ra peor de l accidente que 
su f r ió dias pasados en Palacio y á cense • 
cuencia d e l c u a l se f r a c t u r ó u n a p ie rna . 
A y e r t a r d e le h a sido a d m i n i s t r a d o el 
V i á t i c o en las habi tac iones que ocupa en el 
Rea l A l c á z a r . 
— E l p r ó x i m o d o m i n g o l l e g a r á á esta cor-
ta e l Sr. P e r a l , procedente de C á d i z . 
S e g ú n E l L i b e r a l , e l i n v e n t o r de l subma-
r i n o , d e s p u é s que sea operado por e l doc to r 
R u b i o , g e s t i o n a r á con t o d a l a a c t i v i d a d po-
sible que se lo conceda s in m á s demora l a 
l i canc ia abso lu ta que t i ene so l i c i t ada . 
E l Sr. P e r a l desea con v i v o i n t e r é s l a l i -
cencia, porque quiere p u b l i c a r u n manif ies 
to contestando á los cargos quo se le h a n 
hecho y pa ra p robar l a eficacia de su i n -
ven to . 
Q - A C B T I L L A c . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — S e g ú n se noa aca-
b a de comunica r po r l a empresa d e l s e ñ o r 
N a p o l e ó n Sieni , hoy domingo ee p o n d r á en 
escena l a b e l l í s i m a ó p e r a L a F a v o r i t a , á 
beneficio de l a ap l aud ida s e ñ o r i t a Synner-
be rg , que h a r á e l papel de l a p ro tagonis ta . 
Su e l e c c i ó n no h a podido ser m á s acer ta-
da . E l g r a n t ea t ro ae l l e n a r á , de se-
g u r o . 
E L COLOR B R I C K . — L a ya m u y r i c a y v a -
r i a d a n o m e n c l a t u r a de los colores p re fe r i -
dos pa ra los t ra jes femeniles, se acaba de 
aumon ta r con uno precioso, de l icado, i n i -
m i t a b l e , a t r ayen te , indef in ib le . L l á m a s e 
color br ick , pertenece a l n ú m e r o de loa p á -
l idoa y pa ra que se vea hasta d ó n d e l l ega 
su exce lc i tud , baste dec i r que los á n g e l e s 
que rodean e l t r o n o de l a r e ina de loa c i e -
los, v i s ten t ú n i c a de ese b e l l í s i m o color. 
H a s t a ahora sólo lo h a uaado en l a H a b a -
n a una hechicera j o v e n do ros t ro de sera-
fin, y a i re m u y d i a t i ngo ido , quo lo i m p o n -
d r á á l a moda , como h a d icho m u y b ien u n 
a m i g o y c o m p a ñ e r o nues t ro en l a prensa. 
Po rque o s t e n t á n d o l e e l l a . 
Que os bí lf ide ó es h u r í . 
N o h a b r á mu je r e legante 
Q ue no lo prefiera a q u í . 
CONCIERTO A P L A Z A D O . — E l eminen te 
v i o l i n i s t a cubano Sr. D . Rafael D i a z A l b e r -
t i n i so h a l l a enfermo en cama, aunque n o 
de cu idado , y con esto m o t i v o se ap laza 
has ta nuevo aviso el conc ie r to que t a n d i s -
t i n g u i d o a r t i s t a debia da r el 26 de l a c t u a l 
en el g r a n t ea t ro de T a c ó n . Sen t imos m u -
cho l a causa que ocasiona esta s u s p e n s i ó n 
y deseamos a l Sr. A l b o r t i n i u n p r o n t o res-
t a b l e c i m i e n t o . 
VACUNA . Se a d m i n i s t r a hoy , d o m i n g o , 
de 9 á 10, en laa s a c r i s t í a s de las iglesias de 
J e s ú í i de l M o n t e , el Cerro y el Vedado . 
M a ñ a n a , lunes, en el Cent ro P r o v i n c i a l , 
E m p e d r a d o 30, do 12 á 1, 
T E A T R O D E A L B I S U — M a g n í f i c a es l a 
f a n c í o n que ü a d í s p u u e t o p a r a hoy , d o m i n -
go, l a empresa de l coliseo de l a p lazue la 
del Monsa r ra t e . L a s tres p r i m e r a s t andas 
de l a m i s m a e s t á n dest inadas á l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de L a Mascota , en l a que h a r á 
de p r o t a g o n i s t a l a d i s t i n g u i d a t i p l e Sra. 
A l e m a n y . E n l a c u a r t a t a n d a se r e p e t i r á 
E l Chaleco Blanco , que cada vez gus ta m á s . 
L O GRANDE Y LO MEZQUINO.—El SÍ 
g u í e n t e soneto es ob ra d e l ins igne d r a m a -
t u r g o D . J o s é Echega ray : 
" E r a u n a noche de l he lado enero 
Y u n cielo s in l a nube m á s l i ge ra ; 
E r a u n tejado i g u a l á o t r o cua lqu ie ra 
Con sus roj izas tejas y su a le ro ; 
E r a en el cabal le te u n ga to fiero, 
D e c i e r t a g a t a en amorosa espera; 
Y era en el borde de l a azu l esfera 
L a luz esplendorosa de u n luce ro . 
L a cola e l M i c i f u f l e v a n t a a i rado ; 
Con e l la ecl ipsa e l astro pe regr ino ; 
Y queda p lenamente demos t rado . 
Que á lo g r a n d e l o r u i n c i e r r a e l c a m i n o . 
Si e s t á lo g r a n d e en a l t o y apa r t ado , 
Y en t ra tejaa y cerca lo mezqu ino . " 
S U C E D I D O . — E n t r a n en u n a ig les ia dos 
s e ñ o r a s m u y feas, y representando las dos 
bastantes a ñ o s . 
— ¿ Q u i é n e a son esas? 
— L a s e ñ o r a de A . y l a s e ñ o r a de R. , m a -
dre é h i j a . 
— N o es posible. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque cada u n a de ellas parece m a 
dre de l a o t r a . 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — P a r a hoy , do-
m i n g o , se a n u n c i a n dos funciones en d i c h o 
loca l , u n a a l med io d i a y o t r a por l a noche, 
ambas con va r i ado é interesante p r o g r a m a . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el beneficio de D . 
J o s é P i ñ e r a , a c t i v o , agente del Sr. P u b i l l o -
nes. Es t a f u n c i ó n p r o m e t e sor de las mejo-
ras da l a t e m p o r a d a , puesto que todos loa 
a r t i s t as h a n p r o m e t i d o echar e l res to en 
sus t raba jos . 
T E A T R O D E P A Y R E T . — L o s s e ñ o r e s d i -
rectores de orquesta y de escena de l refe-
r i d o t ea t ro de Payre t , con anuencia d e l d i 
reo tor io de l a empresa de d icho coliseo, 
h a n acordado que no sa p e r m i t a l a en t r a -
d a en loa ensayos á n i n g u n a persona que 
no deba t o m a r pa r t e en los mismos, á fin 
de quo estos se e f e c t ú e n con ' l a r e g u l a r i d a d 
y l a p r e c i s i ó n debidas, pudiendo aa í loa 
maestros hacer las indicacionea convenien-
tes á los ar t i s taa con en tera l i b e r t a d y s in 
teatigoa. 
T a m b i é n h a n resuel to d ichos s e ñ o r e s que 
se i m p i d a l a en t r ada a l p ú b l i c o en e l esce 
na r io d u r a n t e las representaciones, con ob -
j e t o do e v i t a r i n t e r rupc iones en l a m a q u i -
n a r i a y que los entreactos se p ro longuen 
demasiado. 
A m b a s de terminac iones obedecen p r i n -
c ipa lmen te al deseo de que o l p ú b l i c o que-
de lo m á s satisfecho posible de las repre-
sentaciones. 
U N PERIODISTA DISTINGUIDO — A c a b a 
de l l ega r á eata c i u d a d el D r . W . A . S m i t h , 
representante de l g r a n p e r i ó d i c o The N e w 
Y o r k H e r a l d . 
Env iamos a l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o n ú e s 
t r o m á s c a r i ñ o s o saludo y tenemos u n ve r -
dadero placer en ofrecerle nuestros servicios 
y nues t ra m á a respetuosa c o n a i d e r a c i ó n . 
Eate i l ua t r ado pe r iod i s t a amer icano £ 
hospeda en el " H o t e l Pasaje." 
SOCIEDAD D E L P I L A R . — L a nueva J u n t a 
D i r e c t i v a de eate a n t i g u o y ac red i t ado con 
t r o , a l celebrar su p r i m e r a s e s i ó n , h a t en ido 
l a b o n d a d de obsequiarnos con e l t í t u l o de 
socios honorar ios de l mismo, d i s t i n c i ó n que 
agradecemos de veras. L a expresada J u n t a 
D i r e c t i v a so compone de los s e ñ o r e s si 
g u i entes: 
P res iden te .—Dr . D . J u a n Santos F e r 
n á n d e z . 
V i c e . — D r . D . D o m i n g o F . Cubas. 
D i r e c t o r . — L d o . D . M a n u e l de J . S á e z . 
V i c e . — D . J o s é B a y . 
T e s o r e r o . - D , P rudenc io R a b e l l . 
V i c e . — D . H e r m e n e g i l d o L a n d a . 
C o n t a d o r . — D . J o s é A . B o r r e r o . 
V i c e . — D . F ranc i sco Canosa. 
Sec re t a r io .—D. D i o n i s i o A , de H a r o . 
V i c e . — D . G u i l l e r m o D . Escubet . 
V o c a l e s . — D . Ceferino W e l l s . 
D . A d o l f o Ramos. 
D . F r a n c i s c o Pen iche t . 
D . A n d r é s O r t a . 
D . M a t í a s R i v e r o . 
D , V í c t o r O r t a . 
D . J o s é L ó p e z Mora les , 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n . — P r e s i d e n t e . -
L d o . D , A n g e l Clarens. 
V i c e . — D . P e d r o V . Caba l l e ro . 
S e c c i ó n de i í t ó r a í w r a . — P r e s i d e n t e . — D r . 
D . M a n u e l D í a z . 
V i c e . — L d o . D . D o m i n g o Clarens. 
F i l a r m o n í a . •— Pres iden te . — D . M i g u e l 
G o n z á l e z . 
V i c e . — D . D o m i n g o Feb les . 
O m a í a — P r e s i d e n t e . — D , A n g e l Conejo. 
Vice.^Avelino Q t̂a. 
2 ? e c ? a ' m a ^ ó « . - J ? r e e i d e r t e . — D . J o s é Ra-
mos A r r i b a s . 
V i c e . — D . A l f r e d o B r i t o . 
T E A T R O DE L A A L H A M B R A . — H e a q u í el 
p r o g r a m a de hoy, domingo , en el coliseo de 
l a calle del Consulado: 
A las ocho.—Las N i ñ a s de E o i j a . Bai le . 
A las n m v e . - L o s Deta l l i s tas . Bai le . 
A las d iez .—Salvar se en u n a Tabla. Bai le . 
A N I V E R S A R I O D E G A Y A R R E . — E n Z a 
Epoca de M a d r i d de l 31 do dic iembre ú l t i -
mo, se h a pub l i cado lo s iguiente : 
" E l an iversar io de l a mue r t e de Gayarre 
v a á conraemorarao en M a d r i d da una ma 
ñ e r a solemne. 
E l d í a 2 da enero, á las oneci de la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á n en l a Ca ted ra l honras f d 
nebros, costeadas por la f a m i l i a del tenor, 
c a n t á n d o s e l a M i s a de R é q u i e m del maestro 
Es lava . 
Por l a nocho sa c e l e b r a r á una func ión 
en el T e a t r o RÍ>ÍÍ1. Se c a n t a r á l a g r a n M i s a 
d e B e q u i e m d o V e r d i , p o r las Sras. B e l l i n -
c ion i , T e t r a z z i u i y S tah l y los Sres. Stagno, 
L u c i g n a n i , D u r o t , B a t t i a t i m , T a b u y o , Ue-
t a m , t o d a l a masa cora l y orquesta, bajo l a 
d i r e c c i ó n de l maestro M a n c i n e l l i . 
A l levantarse el t e l ó n a p a r e c e r á l a deco-
r a c i ó n de l cua r to acto de L a F a v o r i t a ; u n 
coro e n t o n a r á e l de monjes que sirve de i n -
t r o d u c c i ó n a l acto c i tado; a l entonarse e l 
p r e l u d i o de l sp i r t o gen t i l , cantado po r l a 
orquesta , u n foco de luz a l u m b r a r á e l busto 
d e l g r a n tenor , 'colocado sobre u n trofeo ar-
t í s t i c o en l a escena. 
A n t e é l d e s f i l a r á n , depositando á sus p i é s 
f ú n e b r e s coronas, l a c o m p a ñ í a en tera del 
T e a t r o Rea l , comisiones compuestas de los 
d i rectores y pr inc ipa les actores y actr ices 
de los tea t ros E s p a ñ o l , Comedia , Princesa, 
Za rzue la y L a r a , los directores y redactores 
do muchos p e r i ó d i c o s de M a d r i d , y , por ú l -
t i m o , comisiones de los C í r c u l o s a r t í s t i c o s , 
c i e n t í f i c o s y l i t e ra r ios de l a Corte . 
E l p roduc to de l¿i func ión se d e d i o a r á por 
partea iguales á costear u n busto de Gaya 
r r a , que se c o l o c a r á en el f oye r de l T e a t r o 
Rea l para que i n m o r t a l i c e su recuerdo, y á 
socorrer á los pobres. 
L a A s o c i a c i ó n do Escr i tores y A r t i s t a s 
c o n c u r r i r á á esta fiesta, deposi tando u n a 
corona ante el busto dol malogrado a r t i s t a . " 
R E V I S T A S D E MODAS.—LOS Sres. Mo l ina s 
y J u l í , d u e ñ o s de l cent ro de publicaciones 
establecido en Rayo 30, han ten ido l a b o n -
d a d de r e m i t i r n o s el n ú m e r o correspon-
d ien te a l 30 do d ic i f lmbre ú l t i m o de E l Co-
rreo de l a M o d a , asi como el p r i m e r o de l 
mea ac tua l da L a U l t i m a M o d a . A m b o s 
v ienen nu t r i dos de amena l ec tu ra y t raen 
a d e m á s m u l t i t u d do modelos in tercalados 
en al t e x t o . Loa a c o m p a ñ a n t a m b i é n l indos 
figurines i luminadoa y hojas de patronea y 
dibujos para bordados. 
POLICÍA.—Un vecino de l a c^lle del Obispo 
n . 25, so q u e j ó a! celador d e r p a m o , de quo 
duran te su ausencia h a b í a n penetrado en 
su domic i l i o , r o b á n d o l e var ias piezas de r o -
pa de vest i r y otros objetos, no pud iendo 
precisar q u i é n pud ie ra ser el autor de l robo. 
— L o s celadores de San I s i d ro y l a Pun ta , 
des tuvieron á u n i n d i v i d u o blanco, por ha -
ber h u r t a d o tres cepil los y una p iedra de 
amolar , a l d u e ñ o de una b a r b e r í a de l a ca-
l l e de Curazao. 
— A l hosp i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes, fué conducido el moreno Ruper to M e -
d ina , d e s p u é s de haber lo hecho la p r i m e r a 
cura, en el pie i zquie rdo , de una he r ida que 
suf r ió casualmente con las ruedas de u n ca-
r r o de carga, en el pa t io de l a e s t a c i ó n de 
V i l l a n u e v a , y en los momentos en que se 
h a b í a quedado do rmido debajo de d icho ve-
h í c u l o . E l hecho o c u r r i ó á las t res y m e d i a 
da l a t a rde del 16, y el Sr. Juez do Guar-
d i a se h izo cargo de l a ocur renc ia . 
—Robo de 29 posea en bi l lotea de l Banco 
E s p a ñ o l á una vec ina de l a calle de l T r o c a 
dero, po r u n moreno que no ha sido hab ido . 
— A las dos y media de l a t a rde de l 16, 
ee p r e s e n t ó a l celador de l b a r r i o de l P r í n -
cipe e l d u e ñ o de una bodega s i tuada en l a 
Es tanc ia da M e d i n a , m a n i f e s t á n d o l e que 
du ran t e l a noche l a h a b í a n robado varios 
efectos de su es tablecimiento , v a l i é n d o s e 
para ello de dar le barrenos á la pue r t a de l 
eetablecimiento quo abre á l a calle 25. Se 
sospecha q u i é n sea el au to r de l robo, pero 
no fué hab ido en su doraic i i io . 
— E l D r . D . Rafael Bueno c u r ó de p r i -
mera i n t e n c i ó n a l menor, pa rdo , Pedro R i -
vas, de dos her idas graves en el vientre ' -y 
o t r a leve en el muslo i zqu ie rdo , las cuales 
sa inf i r ió con loa fragmentos de una bo te l l a , 
que se r o m p i ó a l eaaraa d icho menor . 
P A R A L A S P E R S O N A S E L E G A N T E S : 
Y a l l ega ron los guantes de p ie l do Suecia, 
pa ra st ñ o r a , y ae encuen t ran de v e n t a en e l 
ac red i tado es tablecimiento de abanicos y 
guantes L A C O M P L A C I E N T E , H a b a n a 
n ú m e r o 100. Pa ra los j ó v e n e s se h a n r e c í -
b i d o los guantes de c a b r i t i l l a , color t e r ra -
cotta, ú l t i m a novedad en Eu ropa . 
E n abanicos de p l u m a con v a r i l l a j e de 
carey, tenemos e l s u r t i d o m á s va r i ado en 
colores de moda , blancos, negros , etc., re-
c ibidos esta semana. L A C O M P L A C I E N -
T E , H a b a n a 100 , - Ca r r anza . 
R 3d—16 3 a - 1 6 
L A S P R O P I E D A D E S A N T I B I L I O S A S 
de las P i ldoras de B r i s t o l no son sus ú n i c a s 
v i r tudes , pues a d e m á s de ser u n m a g n í f i c o 
t ó n i c o y u n remadio c ie r to en todo caso de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia; su a c c i ó n es suave 
y ben igna pa ra las natura lezas d é b i l e s , y 
poderosa y a c t i v a para las robustas. N o 
cousienen sustancias n i m i n e r a l a lguno , y 
su admi rab l e inf luencia sobre e l h í g a d o es 
debida ú n i c a m e n t e á los vegetales que en-
t r a n en su c o m p o s i c i ó n y especialmente á 
l a podof i l i na y l e p t a n d r i n a que sus t i tuyen 
en ellas a l antes i nev i t ab l e me rcu r io . L o s 
hechos hab lan m á s a l t o que las palabras . 
26 
ccíÉfl fie íEtBFuS prsoil. 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 b i l le tes se hacen e l e g a n t í s i m o s 
vest idos pa ra novias; con velo , g é n e r o , aza-
hares y guantes . 
Se acaba de r ec ib i r u n e s p l é n d i d o su r t i do 
de m o a r é s brochados, gasas, rasos, gua rn i c io -
nes de gasas bordadas , p a s a m a n e r í a s , tu les 
con canu t i l los y s iempre las ú l t i m a s noveda-
des, se rec iben d i r ec t amen te de E u r o p a en 
camisones, sayas, ropones, m a t i n é e s , p a ñ u e -
los, etc., y vendo s in competenc ia posible . 
L A F A S H I O N A B L E , 92 O B I S P O . 
C n. 7 P 1 E 
C R O N I C A R E M C H O S A , 
DIA 18 DE E N E R O . 
E l circular eatá. en Sauto Domingo. 
E l Dulce Nombre de Jesús, la Cátedra de San Pe-
dro en üoma y Santa Prisea yirgon y mártir. 
Celébrase en el Monserrate la Santa infancia del 
Niño Jesús. 
Absolución geaeral en la Merced. 
Considera, que todo cuanto hay, nos persuade á te-
ner una entera confianza ea Jesucristo. E l fin por el 
cual el Verbo DIviu» se bizo liombr», la vida y la 
muerte de este Hombre-Dios, sus palabras, sus accio-
nes todas, son motivos de confianza á un alma, que 
verdaderamente tiene fe. 
L a bondad, el poder, la voluntad de hacer bien, 
son poderosas razones de conliaDza Pues imagina 
siquiera una que no se halle emineiitemebte en Jesu-
cristo. Su poder es infinito, su bondad sin término, 
el deseo de hacernos bion, de hacernos eternamente 
felices, es sin limité! 
E l mismo nos tiene declarado, que solo vino al mun-
do para salvar á los pecadores. No so ha visto jamás 
maeetro más dulce, padre más anioroso. Diríase que 
bast iba ser uno infdiiz para liacerse acreedor á sus ca-
riños. Venid á mí los que estáis atribulados, que 
yo os consolaré. ¡Oh mi Dirs, y qué convite tan efi-
caz para empeñar toda nuestra coi,fianz:¡! 
Dia 19. 
Santos Canuto, rey; Mario, Octavio y Augusto már-
tires. 
F I E S T A S E L XAINES Y MAUTES. 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia, á 
laa ocho y en las demás iglesias las' <ie costumbre 
CORTE DE MASÍA.—Día IS.—Corresponde yisitaa 
á Nuestra Señora de la Salud en la Capilla de las Sier-
vas de Mari*, y el 19 á Nuestra Señora de la Miseri-
cordia, en ei Espíritu Saijto. 
IOLÍEBIA 
de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebra la Asociación de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón sus ejercicies men-
eualefi?. L a comunión será álas siete y media, y por 
la noche los ejercicios acostumbrados con sermón. 
595 3-l<? 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
SANTA INFANCIA. 
SOLEMNE FIESTA AL NIÑO JESÚS EN EL AÑO DE 1891. 
E l viernes 16, á las cinco y cuarto de la tarde, se 
enarbolará la bandera en la torre de la Iglesia. 
E l sábado 17, al oscurecer, se cantarán por un coro 
de niñas, lindos pastorales al Santo Niño Jesús, en el 
orden siguiente: 
Alborada y pastorelas intercaladas con el Santo 
Rosario, el Angelus Domini, la Salve de costumbre 
y á su conclusión la adoración y despedida. 
E l domingo 18, á las ocho y media de la mañana, la 
solemne fiesta cantando la misa el coro de niñas, ocu-
pando la Sagrada Cátedra el Sr. Presbítero D. Pedro 
Mnntaflas, y á la conclusión de la Santa Misa, adora-
ción y despedida. Por la tarde, á las cinco, la solemne 
procesión por las calles de Galiano, San Miguel, Cam-
panario, Concordia y Galiano al Templo. 
NOTA—Las personas que quieran inscribir sus ni-
ños en esta Asociación, pueden pasar á la calle de 
Neptuno número 13, é igual los que deséen contri* 
buir con sus limosnas á los cultos indicados. 
OTRA. —Se suplica á todos los niños la asistencia á 
estos solemnes cultos, así como á la procesión. 
Habana, 15 de en; ro de 1891.—Las Camareras, Ma-
nuela Maro de Sara.—Ásuncióa Mendive de Tey 
ra,—Ana Morton,'—Laura M m d i v t de Prieto, 
u l t a y P o l í g a l a . 
PREPABADO POR L A K R A Z A B A L I I . \ 0 ! S . . FARMACEUTICOS. 
N o hav T O S C A T A R R O n i F L I ^ X I O N 6 R E S F R I A D O que no ceda inmed ia tamen te á l a a c c i ó n que ejerce sobre los b ronquios y d e m á s vias respi ra tor ias el s i n r i v a l J P E C T O J í M t J L JDJE 
¿ M J V J S . C & I U I I T J I POL.ICrl iáí . tSí , que p r e p a r a n en l a ac red i tada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S J / J I T J T U L l J S J r . Desde qne se conoce este acredi tado P e c í o m L l a s enfermedades d e l pecho , gargan-
t a y de los pulmones no t i enen r a z ó n deser. V é n d e s e en todas las bot icas b ien sur t idas á U J V P E S O J f C I J V C U E W T J l C E A r T ¿ t J * O S H I E L E T E S e l frasco. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r a l c o m p r a r que todo frasco l leve el S E L L O D E G A R A N T I A 6 MARCA 3e F A B R I C A d e l m a r g e n en cada e t ique ta , 
p ó s i t o en l a bo t i ca y d r o g u e r í a S A N J U L I A N . M u r a l l a 99 y V i l l egas 102 y 104, Habana . G 1989 a l t 10-31 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
l)El EXCMO. É11TM0. 
SR. D. FRANCISCO LORIGA Y TABOADA, 
P R E S I D E N T E Q U E F U E D E E S T A A U D I E N C I A 
"ST S E N A D O R D E L R E I N O . 
E l martes 2 0 del corriente, á las ocho de l a m a ñ a n a , 
y en l a iglesia de B e l é n , se c e l e b r a r á una misa de R é -
quiem cantada y otras reaadas, que s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso del a lma del dicho s e ñ o r . 
S u viuda y su hijo, ruegan á sus amigos le encomien-
den á Dios y asistan á o i r ía s . 
f!52 
•Si • 
E l m i é r c o l e s 21 de l ac tua l , á las 8 
de su m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a 
iglesia de l a M e r c e d , honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso d o l a l m a de l 
E X C M O . S K . I ) . 
J Ü M P E D B O Y E O I Q . 
Sa esposa o hi jos , i n v i t a n á las per-
sonas de su a m i s t a d y les r u e g a n los 
a c o m p a ñ e n en d icho acto . 
I G L E S I A 
de Nuestra Señora de la Merced. 
E l domingo prfodmo 18 del corriente se celebrará 
la festividad de Ja Santa Infancia como en los años 
anteriores. 
A las ocho de la mañana empezará la Misa cantada 
con orquesta y sermón. Oonc'uida la Misa habrá la 
procesión acnstumbrada, después de la cual se dará 
la solemne beudicióa á los niños. 
Se suplica la asistencia á los fieles en general, y es-
pecialmente á los Padres de familia cuyos hyos están 
agregados á la Asociación de la Santa Infancia 
55J 4-15 
iglesia de Belén. 
E l 1!) ilal actual la Congregación del Patriarca San 
José iiéV bra MIJ cultos mensuales, A las 7i, expues-
ta S. D M , empieza el piadoso ejercicio seguido de 
la mi a cotí cánticos, Plática, Comunión general, ter-
minándose con la bendición y reserva de S. D. M. 
596 3-16 
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Ol-'OO^-'OOt-'O 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo,—Presente.—Muy 
Sr. mío y de toda mi consideración; Por las curacio-
nes que supe se llevaban á cabo empleando el VINO 
P A P A Y I N A D E G A N D U L en las enfermedades 
del estómago, decidí, estando en el Mariel, empezar á 
tomarlo, por lo que h.ce que mi esposo lo comprase 
en la Habana en uno de sus viajes, como en efecto lo 
hizo; me sometí á su empleo y estoy hace ya bastante 
tiempo completamente restablecida, por lo que lo ha-
go público para quo los quo sa hallen en mi caso pue-
dan verse pronto bien, como me veo yo hoy. Sin otro 
partioular se ofrece de ntted atta. s, a. q. b. «. m. 
Cándida Jiosa Pérez. 
S[c Escobar 4. Habana y diciembre 7 de 1890. 
C 88 8-19 
E N O B R A F I A 83 
E n todas par tes caceen habas, y en casa 
de E O C A se fabr ican suspensorios y se ven-
den ar t icu los de a r te , á calderadas 
T es porque ROO A h a d i cho p a r a este 
a ñ o de 1891: 
O O A X A O F A X A . 
como P r i m en l a b a t a l l a de los Casti l lejos. 
No rao cansa la batalla 
Ni el fabricar suspensorios, 
! Vengan á mí Tenorios! 
¡Conmigo se cae la VALLA! 
¡Á v i r a r , que me voy de pesca! 
Boca, á todas bcras, en Obrapía 83, 
HABANA. 
659 al-17 dl-18 
L a mejor época para purificar la sangre cu el in-
vierno y el mejor depurativo es el R G B de G A N -
D U L , conocido desde hace más de 40 años. Las cu-
raciones obtenidas con el Rob depurativo de Gan-
dul son innumerables, por eso el público le da la pre-
ferencia, siendo sólo sus bondades reconocidas de to-
doíi, lo que hace que aumente por diaa en venta. E m -
pléase con fe en la sífilis secundaria y primaria y 
en t ídaa las enfermedades provenentes de malos Mi-
mo es adquiridos y heredados y en las úlcei'as, 
hsrpes y todas las enftrmedades de la piel en las 
que debe emplearse al mismo tiempo la Jjoción an-
tiherpétíca Pérez-Carrito éxito garantizado. Exí-
jase el sello de garantía y pídanse en todas 'as far-
macias. C 18 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S e c r e t a r i a . 
Como prescripción reglamentaria y de orden del se-
ñor Presidente áe convoca á les señores asociados 
para la junta general ordinaria del segundo trimestre 
del U? año social que tendrá lugar en loa salones de 
este Centro á las siete y media de la nocbo del do-
mingo 25 de este mes. 
Para poder tomar parte en la junta, es requisito in-
dispensable estar provisto del recibo de la cuota del 
mes díí la fecha. 
Habana, 17 de enero de 1891.—El Secresario, Ma 
riano Paniagua. 669 7-18 
DE INSTRUCCION Y RECREO 
D E L P I L A R . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
celebrar en los días 18 y 25 del presente mes B A L 
L E S D E D I S F R A C E S , admitiéndose Bocios hasta 
última hora con sujeción al Reglamento. 
Habana, 15 de enero de 1891.—£1 Secretario gene-
ral, Dionisio Alfredo de Haro. 615 2-17 
U C E O A R T I S T I C O Y L I T E R A R I O 
1-18 
CENTRO CANARIO. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO, 
SECRETARÍA. 
Autorizada por la Directiva, esta Sección ha seña-
lado la noche dol domingo 18 del actual, para cele-
brar en los salones de este Centro un baile social de 
disfraz, amenizado por la primera orquesta de Valen-
znela. Es deber de los señores asociados presentar á 
la Comisión el recibo de esto mes, para BU libre en-
trada al baile. Las personas que deseen inscribirse 
como socios esa misma noche, lo serán á juicio de la 
Comisión al efecto nombrada. Es requisito inoispen-
sable para que la» máscaras penetren en los salones, 
descubrir completamente el rostro sin excusa de nin-
guna clase, á la Comisión de reconocimiento. 
Habana, 15 de enero de 1891.—El Secretario, Ma-
món Carballo. C 79 3-16 
A los comerciantes, agentes y d e m á s per-
sonas que deseen obtener este a r t í c u l o pa ra 
l a e x p o r t a c i ó n á los Estados Unidos , pue-
den encont ra r lo en lotes de doscientos y 
m á s tercios, 5a, 6* y 7% de las meyores ve -
gas de M a n i c a r a g u a . 
D . Gr. A l v a r o s , B o u l l o n 4 5 . 
C i e n f u e g o s . 
413 15-11E 
DE 
SOCIEDAD DE B E i W E M A 
NATURALES DE GALICIA. 
Según prescribe el Reglomento general, esta Socie-
dad celebrará juntas generales ordinarias, los días 18 
y 25 del corriente mes, álas doce de la mañane, en el 
Teatro de Irijoa. 
E n la primera será leída la Memoria anual y se ve-
rificará la elección de la Dirtctiva queha de funcionar 
en el ejercicio de 1891-92 y la comisión glosadora de 
cuentas; y en la segunda se dará posesión á la Direc-
tiva que resulto electa y cuenta del informe déla citada 
comisión de glosa. 
Para dichas juntas, se cita por este medio á los se-
ñores socios, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del Reglamento. 
Habana, enero 4 de 1891.—El Secretario, Miguel 
A. Garda. C 49 la-5 18d-6E. 
ELIXIR Í H A D O R 
D E L A S A L U D D E L A M U J E R . 
P R E P A R A D O por el Dr. Arturo Bosque. 
F A R M A C E U T I C O . 
Cúrala SUSPENSION. 
„ los RETRASOS D S L A S R E G L A S . 
;, la M ENSTROACION T A R D I A 6 D E S A -
R R O L L O R E T A R D A D O . 
„ los C O L I C O S U T E R I N O S ó D O L O R E S 
D E H I J A R O HIJADA. 
„ el H I S T E R I C O , N E U R A L G I A S D E L A 
CARA, jaquecas, convulsiones ó accidentes, la opre-
sión y dolores de corazón y todoe los males nerviosos 
qna sufren las mujeres suando nomenstruan bien. 
S E V E N D E ; E n la farmacia de L a Caridad, del 
Dr. Arturo Bosque, Tfjadillo 88 esquina á Compos-
tela.—Droguerías I a Central y L a Reunión.—El Am-
paro, Dr. Rovira.—Dr. Jhonsón.—Botica del Dr. Al -
fredo Bosque, Dragones 86, v en todas las farmacias 
más acreditadas. 389 alt 15-11E 
A V I S O 
á los accionistas de la Sociedad 
Anónima 
L A R E 0 X J L A D O R A . 
Esta Sociedad acordó celebrar Junta general de ac-
cionistas el día. 18 del mes corriente, al medio día, en 
los salones del Centro Asturiano, Zulueta esquina á 
Obrapía, con la siguiente 
O B D E N D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance de la fonda y de la panadería. 
Memoria ae los trabajos del año. 
Elecciones generales y 
Asuntos generales. 
Los señores accionistas que ya conocen la Impor-
tancia de esta Junta anual, no necesitaría que les re-
comienden la puntualidad en la asistencia. 
Habana, 9 de enero de 1891.—P, O. del Sr, Presi-
dente, el Secretario, Francisco M. Lavandera. 
450 8d-10 7a-10 
Vendido eu los baratillos Cuatro Fíermanos y S9 Dos 




656 3a-17 3d-18 
Vendido p rte eu el baratillo Los Espejuelos, Pía 
za del Vapor, números 1 y 2 por 
a r c i a . ' 
3a-17 2d-18 
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E n e r o 13. 
5 , 0 0 0 
1 , 2 0 0 
A 
P R O F B S I O K T E 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegan. 76, 644 310.17E 
E l Dr. FEHHER Y MI7AYA 
ha trasladado su gabinete 
A L A C A L L E D E R I C L A O M U R A L L A N. 66, 
a l lado de l a bo t i ca de S A N T A A N A , 
y dá consultas grátis todos los días de 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Hace presente á los enfermos del pecho que el tra-
tamiento que emplea está dando loe mejores resulta-
dos, aún en los casos máa difíciles de curación. 
También se dedica con especialidad á la curación de 
la BÍfilÍB: 520 15-13E 
A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con 
'especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños, afci como álas secretas en el hombre. E n -
tiende eu las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres, gratis. Los lunes y viernes da consulta 




110 H A B A H A 110 
POLVOS 
dentrífleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han teuido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiah-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Socieda Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
C n. 19 alt. 1 E 
D r . P e d r o E s t e b a n 
L d o C a r l o s N a v a r r a t s y H o m a y . 
De 11 á 5. ABOGADOS. Cuba 84, 
Se expensan los negocios. 
343 30-10E 
D E N T I S T A . 
Dr. Gk A . Betancouxt, 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
de la facultad de los Estados-Unidos, (Piladelfia) ó 
incorporado en esta Real Universidad de la Habana: 
tiene el honor de anunciar á su numerosa clientela y 
al páblico en general que ha regresado de los Estados 
Unidos con magníficos materiales para los trabajos de 
dientes artificiales, eomo también el oro purísimo para 
las orificaciones que hoy se hacen fuera de la boca 
Inlays ó embutidos), evitando la molestia al paciente 
de permanecer con la boca abierta durante horas en-
teras y posición inmovible que tanto desagradan al 
que sufre flicha operación.—También coloca las co-
ronas artificiales en las raices de muelas y dientes y 
dentaduras parciales sin el auxilio do planchas en ol 
cielo de la boca. 
Extracciones sin dolor por medio de un líquido que 
Íiroduce la anastesia local sin el riesgo que éste afecte os centros nerviosos como la cocaína y otros agentes 
analgésicos, etc., etc, 
Sus precios al alcance de todas las fortunas y horas 
de consultas de 8 do la mañana á 5 de la tarde. Agua-
cate 108, entre Teniente-Rey y Muralla, 
340 15 8E 
D R . E . C H O M A T . 
Cora la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á í, Jesús María n. 89, entro Compoatela v P i -
cota. 14925 27-17D 
Manuel Rafael Angulo. 
José Miguel Angulo y Andrés Angulo 
ABOGADOS. 
Amargura n? 79. Telefono n? 428. 
87 30-4 E 
DR. HENRY ROBELII. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2.- Jesús María 91. 
C n. 28 1-E 
L a consulta que el Dr. Montes y Diaz, especialista 
en las enfermedades de la piel, tenía establecida en los 
altos de la farmacia L a Unión, la ha trasladado á la 
calle de Riela 70, entro Aguacate y Villegas, de 3 á 4 
de la tarde. 15270 26-23 D 
E n e r o 13. 
6 5 4 2 2 , . . 3 0 0 , 0 0 0 
Y todas sus aproximaciones. 
Se pagan eu el actu por 
C 7S alt 8a-14 3d-15 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
e l d í a 5 de febrero, siendo sus p remios los 
que expresa l a s iguiente : 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,000 $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
3 Premios de 
6 Premios de 
30 Premios de 
100 Premios de 
310 Premios de 

















L a Junta Directiva de este Liceo, ha acordado ofre-
cer á los señores socios, bailes de disfraces en los dias 
24 del corriente y 7, 9,14, 21 y 28 de febrero próximo 
admitiéndose, con arreglo al Reglamento socios hasta 
última hora. 
Se hace presente, que según acuerdo de la misma, 
es requisito indispensable que todos los señores que 
tengan derecho á la entrada por ser miembros de la 
Directiva de otras sociedades ó pertenecer á la pren -
sa, exhiban á la Comisión el título que acredite su de-
feoho.—Guanabacoa, enero 13 de 1891.—El Secreta 
ño, R m i r o faÁr&z, §15 6-14 






150 Premios de $60, aproximaciones 
premio de $60,000. 
160 Premios de $50, aproximaciones 
premio $20,000 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premios termine i es de $20 que se de-
teminarán por bu dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
& 4 p e » o s e l e n t e r o , 2 »x m e d i e 
1 e l e t m r t e . 
Manuel G u t i é r r e z 
QALIANO N. 186. 
C 7 i m ax-ia a i i - i i 
E S P E C I A L I S T A 
Sn enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3 , Neptuno 187 . 
C n. 24 Gratis para los pobres. 1-B 
A V I S O . 
Dr. Ctálvez Guillem. 
Perdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y siñlíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, ídem por correo: Gabinete Ortopédico, O'Rei-
lly 10B. 200 10-7 
Juan A. Murga. 
A B O G A D O . 
Cuba ntím 63. TeMono 134. C51 -7 En 
X ) comadrón a faculkitiva., participa á sus amistades 
y clientela, baher trasladado su domicilio, de la calle 
de la Obrapía á la de Amargura n 74 Consultas de 2 
á 4, grátis para los pobres. 4 26-2E 
arsísa «tBDioo KETIBADO ÜH LA ASMADA. 
Espeaialidad. Bnferm&dad®? venéreo-slfllíticae 
ifeoolones do la pial. Conaultafi de 2 á 4. 
0^,13 1-E 
HEDICO-GIRDJANO, 
Reina n. 108 Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia L a Reina, de 11 á !• 
C 39 26-3B 
J O S E E L I A S O L I V E L L A 
Médico-Cinijano. 
Especialista en partoa y alecciones venéreo sifilíti-
cas.—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres.— 
Salud 48. 46 26-HE 
Jorge Diaz Albertmi. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. San Nicolás n. 42. 
26 3E 
D R . L . F R A U . 
Médico Dosímetra.—Representante en esta Isla de 
los ¡t-gíúmos medicumeutos dos métricos del Dr. Bur-
ggraeve, de Paria, San Miguel número 89, llábana. 
16480 26-1 E 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
D o c t o r eu C i r u j í a Denütal 
del Colegio de Peusylvania é incorporado á la Uni-
versidad de ia Habana, Consultas do S á 4. Prado 79 A. 
C; d 25 26 2 E 
ACOSTA üám. 19. Horas do conaalta, de ouce 
á aija. Especialidad; Mním, vías orinarías, laringe y 
•IñHtifiiis, ft». 12 I E 
en 
Se garantiza esta cura. No hay o p e r a c i ó n . E s efectuada por 
m é d i c o especialista. 
O'REILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
600 ' 4-14 
A N U N C I O D E L O S F S T A D O S - U N I D O S . 
, i ! 
P O R 
C O N 
A C E I T E 
Porque es tan agradable al palactar como la leche y la apetecen y sus constituciones 
reclaman laH propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Esta preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
inrdinario, dijerirán y asimilarán fácilmente la E m u l s i ó n d© Scott y sa 
iortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
La combinación de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofoa-
fitos, lia dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los niños, mara»^ 
pao, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
es la mejor medicina que existe para los niños enfermizos y también para curaí 
la Emac iac ión , Anemia y C o n s u n c i ó n en los Adultos. Para los 
Catarros, tos crón ica ó cualquier a f e c c i ó n do esa naturaleza, es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra la 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones lian llegado á nuestra? 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la Emuls ión d© Scott, eu la cura ds 
la Tis is y otras enfermedades análogas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
«COTT & B O W N E . - Quimicoa. * N U E V A YORI& 
E X T R A C T O FLUIDO 
de Brea Bializadade Ulrici. 
Q U I M I C O 
(Patente de E . U. é Inglaterra.) 
Es el mejor y más activo preparado de Brea, 
por consiguiente el más rápido y seguro reme-
llo para el Asma, Catarros, Bronquitis, Mal 
de garganta. Catarro de la vegiga y Herpes. 
VINO DE MORRHÜOL T MALTA DE ULRICI 
CON PEPSINA Y GLICBRINA É HIPOFOSFI-
TOS COMPUESTOS 
E L M O B B H U O L (principio activo del 
aceite do hígado de bacalao) comunica sus 
propiedades á esto vino, el cual unido á los de-
más ingredientes constituye en conjunto el más 
PODÉttOSO remedio par* la Tisis-consun-
ción, Pérdidas orgánicas. Anemia, Escrófu-
la, Histerismo y debilidad nerviosa. Siendo el 
tónico más completo para reoonstituir. 
S O L U CION D 0 S 4 D A DK A N T I P I R I N A 
Y CAFEINA DE U L R I C I . 
L a C A F E I N A , evitando la acción nociva de 
la A N T I P I R I N A sobre el corazón, aumenta 
el podor curativo del preparado. Cura Jaque-
cas, Neuralgias y todo dolor del cuerpo hu-
mano. 
M I L SEA. D i t a i R D l 
C O L E G I O D E N I S A S . 
178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel de enseñanza, 
ampliado y reformado completamente, reanudó sus 
clases el 7 de Enero, y ae ofrece á los señores padres 
de familia que quieran confiarle la educación de sus 
hijas, las que recibirán, por una módica retribución, 
una esmerada enseñanza, como lo tiene acreditado en 
su larga existencia. 
15479 30-1 E 
A c a d e m i a g r a t u i t a , 
Queda abierta por 15 dias, en Lamparilla 21 (altos) 
frente al Banco Español, la lista para las soñeras y 
señoritas que desean aprender á, hab'ar francés. Cla-
ses los jueves á las 12. Número de alumnos 20. Ense-
ñanza sistema Carricaburu. 667 4-18 
E l i x i r de D o r a d i l l a de U l r i c ' . 
Cura lan euferuifidados del Üfgado, Hepatitis, 
Congestión, Infarto, &c. 
D E V E N T A en todas las DrOgueríae y Boticas 
DeiXMito C e n t r a l : San M i g u e l 108 
Habana 
481 26-13E 
E X m C T O FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E U L E I C I , Q U Í M I C O , 
Con patente de J5. U. é Inglaterra. 
Es el más rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones de la garganta, Cata-
rro de la vegiga. Herpes 
UNA SEÑORITA E D U C A D A E N E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús, se ofreoe para dar clases á domicilio. Da una 
óompleta educación en inglés, francés y castellano; 
enseña también el piano, dibujo y labores. Dirigirse á 
Galiano 83, de 10i á 11̂  y de 5J á 7. 
479 26-13E 
PR O F E S O R A D E PIANO, D E IDIOMAS, D E Gramática, Geografía, Historia, y para completar 
una perfecta insttucción general—Referencias: A l -
macén de múnica, Obrapía número 25. Librería, Mu-
ralla número 61. fOD 4-15 
E l i x i r d e D o r a d i l l a d e U l r i c i , 
cura las enfermedades del hígado. 
#: 
m m m m m m i DI IMICI 
de Parthenium, Peptoua, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado lleva instrucciones para su uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, Depósito Central. 13651 58-15Nv 
SAÜT FERNANDO 
I n s t i t u t o d e 1'! y 2 a E n s e ñ a n z a 
p a r a S e ñ o r i t a s 
INCOBPORADO A L PROVINCIAL 
Calzada de l a R e i a a n ü m . 21 , e n t r e R a y o 
y San N i c o l á s , 
Directora fundadora propietaria: 
E l i s a Posada de Morales. 
Reanudó sus clases el día 7 del corriente, cuenta 
con un exceleuto cuerpo de profesores para las seño-
ritas alumnas de 1? y 2? Enseñanza así como con ga-
binetes de Física, Química ó Historia Natural. 
E l local que ocupa es amplio, ventilado y seco, tie-
ne baños y duchas para el uso de las Sritas. alumnas 
internas. 
Las asignaturas de labores, gimnasio é inglés son 
gratis para todas las Sritas. educaudas. 
Se hace cargo de todas clases de bordados por difí-
ciles que sean. 
Se admiten internas, medio internas, tercio internas 
y exteruus So facilita el Prospecto-reglamento. 
553 5-15 
EN AMISTAD NUMERO 37, E N T R E SAN M i -guel y Neptuno, Colegio privado, se hacen cargo 
de niños y niñas á pupilo en entero, por $30 B^B., 
desde 4 años de edad en adelante. Externos de carti-
tillu $3 BiB., y en clases mayores, de $5 á $7 BiB. 
492 4-14 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
del Doctor Jolmson, 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
L a fo rma m á s CÓMODA y E F I C A Z de ad-
min i s t r a r l a A N T I P I R I N A pa ra l a cura-
c ión de 
J a q u e o a s , 
D o l o r e s e a g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a i t o ; ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r agan con u n poco de agua como una 
p i ldo ra . N o se perc ibe e l sabor. N o t ienen 
cub i e r t a que d i f i cu l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l las ocupa menos luga r 
en los bols i l los que un re lo j . 
De v e n t a en l a 
Brognería del í)r. Johngon, 
Obispo 58, 
«n todas la» bofiieae. 
C u. 15 \ E 
CL A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O y alemán.—Los discípulos estudiosos son aptos á 
los tres meses para llevar la correspondencia extran-
jera.—Hay clase especial para los extranjeros.—Se 
pasa á los colegio» y f n casa de particulares; impon-
drán Lnz 24. 451 8-13 
P A B L O M I A H T E N I 
Profesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á do-
micilio y en su casa. Tamhiéu enseña dibujo al cre-
yón y teda clase de pintura. Grabador en general y 
especial en piedra fina. Habana 168. 
476 15-13E 
m , n. X. DORCIIWER 
Da clases de francés, inglés, alemán y castellano, 
plano y dibujo, y demls ramos de una educación es-
merada, 
De 12 & i \ p. m. da clase objetivo y Xindergarten, 
incluyendo d inglés á niños de ambos sexos en BU 
casa Amargura 21, esquina á, Aguiar, 
m 15-4E 
J o s é M a z s u c c h e l l i , 
antiguo profesor de dibujo y pintora, da clase á domi-
cilio, y en su morada de siete á nueve de la mañana. 
San Rafael n. fiS, 321 8-9 
Erastus Wilson 
M E D I C O - C m U J A N O - B E N T I S T A 
P R A D O 1 1 6 
Horas: desde las 8 hasta las 4. 
NOTA.—No es verdad que sus honorarios están 
hoy dia los mismos que cuando la Isla era en prospe-
ridad. Muy al contrario, trata á, todos con la debida 
consideración y muy especialmente á sus antiguos 
clientes. C 38 26-3E 
PASTILLAS PECTORALES 
D S B R S A , C O D E I K T A "ST T O I / Ü 
del Dr. González. 
Siendo la C O D E I N A ol mejor de todos los calman-
tes, la B R E A y ol T O L U los balsá ' icos que gozan 
mejor reputación, y la goma arábiga la que más suavi-
za, se coraprende que las P A S T I L L A S P E C T O R A 
L E S dol Dr. González, eu cuya composición et;tran 
las sustancias autedichua, produzcan tan buen resul-
tado en el tratamiento de las toses agudas y crónicas, 
ronqueraB, garrasperas, pérdida de la voz é irritacio-
nes de la garganta en general. 
Encerradas eu una preciosa caja de metal, se con-
servan sin a'torarso, y ü'endo su precio el de S E S E N -
TA CENTAVOS B I L L E T E S cada caja, ofrecen 
más ventajas que todas las pastillas que se importan 
en esta Isla. Se preparan y venden en todas cacti 
dades en la botica do SAN J O S E , calle de Aguiar n. 
106, Habana. C 84 15 17E 
UNA SEÑORA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idioma» y do instrucción en general se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en castellano: impondrán O'Reilly número 102. 
122 12-4 
MARIA H E Q U E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
padree de familia, especialmente á los que fueron a- , 
•jiibtail Je í.n difunto padre D. Carlos Guntavo He-
quet. Jesús Marfa n. 94 14403 78-4D 
B X 4 m F i U S T T I X a 
GRAN C O L E G I O 
DE PRIMERA Y pEGÜKpA EKSliÑANZA DE 1? CLASE 
Y ESCUELA DE PÁRVULOS. 
Fundador Propietario y Director, 
D O N Q A B R I B L . B S P A Í Í A . 
IÍDO. E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
44 Industria 120 y 122. 55-3 
LIBEOS EIMPEESOS. 
M I G U E L A L V A H A D O 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Neptuno 61 
entre las de Aguila y Galiano. Bufete San Ignacio 14. 
25 15-3 E 
l i G Ü E i O I O N DB L A S O R D E E Ü I 
H a b i e n d o á e s e n b i o r t o i m r e m e d i o senei 
Uo que 
Cura indefeetiblemente la Sordera 
en cua lqu ie r g r a d o y des t ruye i n s t a n t á n e a -
mente loa r u i d o s de l a cabeza, t e n d r é e l 
gusto de m a n d a r de ta l les y t e s t i m o n i o s g r a -
t i s , á todos los que l o s o l i c i t e n y deseen c u -
rarse . D i a g n ó s t i c o i s y consejos g r a t i s . D i -
r ig i r se a í Profesor L u c k c i g M o r k O l in i ca 
A . ' ¿ r a l .~~h ' ágnx im n ú m e r o .15, H a b a n a , C u -
ba .—Kr-Hb^ de 12 á las 4 do la. t a r d e , 
136 
D1AMNTE DEL ESTOMAGO 
DE LA FACULTAD DE MADRID. 
De éxito infalible en las gastralgias, dispepsias, 
gasvritis y úlceras del estómago, vómitos incoercibles, 
accedías, desarrollo excesivo de gases, digestiones pe-
nosas, catarros iiitcbtinales, enteralgias, disentería y 
toda clase de inflamaciones rebeldes dol tubo digesti-
vo, sobro todo en laa consacutivas al übuso de las be-
bidas alcoliólicus. 
Cada caja contiene diez papelillos, de los cuales 
pueden tomarse uno ó dos cada vez, según los casos. 
Lleva la correspondiente instrucción para el uso. E l 
satior es muy agradable. 
No contiene morfina ni alcaloide alguno. 
L a caja que no conserve intacto el precinto con la 
firma del autor, no merece confianza. 
PTBCIO 2 PESOS BILLETES CAJA. 
E n el corto espacio de tiempo que Lace se conoce 
en la Habana este notable medicamento, son ya mu 
chas las personas curadas y iodos cuantos lo han 
usado, han expei'imentado gran alivio; cuyos testi-
monios empezaremos á publicar en breve. 
Farmacia y Laboratorio Químico 
del 
Ancha del Norte 114, Habana. 
De venta en la droguería y farmacia de Sarrá, en 
Matanzas, droguería de los Dres. Artis y Zanetti. 
295 8-9 
Se alquilan, compran y venden 
L a m á s s u r t i d a de l a H a b a n a 
veníls m á s ba r a to y í e c i b e t o d o 
que se pub l i ca . 
LIBRERIA "LA POESIA" 
de J . Merino. 
666 18-18E 
y l a que 
l o n u e v o 
muy baratas. Diccionario de Administración Espa-
ñola por Alcubilla, última edición, 8 tomos gruesos. 
Legislación Ultramarina por Rodríguez San Pedro, 
con datos importantes sobre censos y capellanías, 14 
tomos. Diccionario Universal Eniclopédico de la 
lengua castellana, ciencias, artes, etc., etc., 14 to-
mos grandes con láminas, buena pasta, en la tercera 
parte de lo que costó en publicación. Historia Gene-
ral de España por Lafuéate, oontinuada hasta el dia 
por Valera; la mejor edición 6 tomos grandes con 
mis de 3,000 láminas muchas en colores. Ley Mpo-
tecaria vigente y su reglamento, con comentarios y 
concordancias para su fácil aplicación, S tomos, bue-
na posta 15 $. Código Civil el último reformado, con 
notas y referencias, 1 tomo empastado 4 $. Ley de 
Enjuiciamiento Civil con comentarios de Manresa y 
Reus, 6 tomos 12 $. Precios en billetes. Se reparte 
gratis un catálogo de muchos libros con los precios 
marcados muy baratos. Calle de la Salud núm, 23. 
Librería Nacional y Extranjera. 
544 4-15 
T T 
\ j una hora desocupada tres veces á la semana, de 
sea una clase más: enseña idiomas, la música y Ies 
ramos de instrucción; precios módicos, dejar las se 
gfti el almacén de pianos de Cnrtis, Amistad 90. 
650 
Se dará gratis uu gran catálogo de libros de todas 
clases con sus precios marcados: hay obras que se 
pueden adquirir por la tercera parte de su valor; en-
tre ellos los hay Ce historia, derecho, religión, nove-
las, historia natural, literatura española y extranjera, 
matemáticas, física, química, medicina, cirujta, far-
maroia, gramáticas, etc. Se remite franco de porte al 
gue lo solioite Loa pediios i J . Turbiano, liprerfa y 
papelería la UniTersidad, O-Keilly 61, Habana. 




Mo<llíta y rorHPturii fnniccHii, •UgUldlt «" «1 «orlo 
y donfecolín, i)«nliiiilliln<l y i>riiclo« módico»: callo «lo 
Lnx, OHIMIIU» íl AKIIUCUIO n. tt¿ ullM. 
618 i-17 
\ MAHÜUHA 86.—SK Sl l lVKN CANTINAS A 
pínoH (\ cii ln (oni id i i , •OH iimi vnriaoirtn (Hurla: no 
roponde 4 inuv Imoim comida y oxooleute na/ón 
' m 4»i6 
¡ C O M E J E N ' 
Sa extirpa (rarantuiiiido la opornclrtn, on lluca» y 
lo,i:i olaiift do mueblen y planoi. RMlbo órdooo» Hun 
.lunii deDlot n .3-J . Mufloi. 411 m II 
F A . B H I C A 1 T T E S 
L E J A R C I A . 
SALUD NS. 164, 166 ,168 Y 170. 
A P A R T A D O 191, 
H A B A N A . 
Unico apenlo pani lu f é n t a e n lo-
<lala Isla ol 8r. Kmilío Heydrich, 
Cuba Oíi. 
So compra henoquOa detdlbrado en 
toda» o a n u d a d f l S j IDI^HIKIO ni rontu-
dot y 80 rucilltan (loHlIbradorus cuan-
do baya iniicba cantidad. 
v m i ir.H-i7i> 
M R . L O X J I S , 
P a l t i q u o r o o a p o c i a l p a r a a a n o r a a . 
n ; u i ( j i ! i ; i i i A " I A i » A J i i s n ; > s i 
lli' COMI'DSTKI-A, 49!, 
o n t r o O b i a p o y O ' R a l l l y . 
Ao&bft do roblar loa precio» do lo» peinado» come 
* ^ 'Vor nn me» de abono al peinado, $20 H[H. 
Cor un peinado, $S H|1J. 
Por un peinado do novia, $(i li|l!. 
NOTA.—tío baco careo de todo» lo» trub ĵu» de 
nn .ií/ciH eoiiccrnientc, al ramo. 
427 4-18 
ENES DE LETRIMS, 
E L S E a i J N D O A S E O 
tiran tren do letrinai, poxot y «utnidoro», situado en 
la oallo da AnKui Koeio !)' 
Kfto tr n hace lo» trabajo» tan »«maiiienln m(>dico» 
& l)lH «arrota con tre» pipote» y riinibe úrdenen m II 
calle de Mau Nlcolá» enquiña ti IWnii, liodi-uii; Han 
leñado o»ijnlna á Lu/ , boden»; ( '«Hiipmilrhi CII.IIUH . . 
Kmpodrado, bodoga. Ho lineen IÜH lnil>iijiin CDII un mie-
i ri-i correnpondlento y adomá» la pa»ta de«lnfectaiito 
del Dr. Feruáude». t r. '. 4-18 
S E S O L I C I T A N 
ia joven para cuidar y entrotener ana nlfia, 
llin. ¡IMO, lenolielta una manejadora, 
fnrencla»: Informaríkn Amlvtad n. fif). 
rtll:i: Sll'ilcli» > lulleM-'i 
», Cuba 
IMl'OHTANTK—8K 
v lavado. Demíi» 
•»05 4-lfl 
HÓUC1TA UÑ 
^•oolo que tonga do VI tí 3' 0 po»o» billete» para bv-
cer miolcdad en nê oolo do muebli-M miovo» y carpin-
tería. o»te negoolo produce má» del 15 i) .§: \ ahnUf 
rín iManrli|uoal lado del n. ú toda» bora», car-
pinteifa. WM 
S E S O L I C I T A 
un orlado para una fonda para fregar y dumi» (luoba-
re» llernaíadrt. BHl 4 Iti 
lATKM) JOVKN, HUKN UOCiNKUo", 
i y de moralidad, denoa colocarno eu casa 
particular eiiUbloeimienlo: Impondrán calle de K»-
oobar b< mt, ebtora itema y Salud. 
r.s? 4 id 
DKSKA CUI.OCAKSK I N Itl KN ('()( I.NKKd", bien »oa en ta llábana 6 on t\ camno, lo mUmo en 
fonda ii otra ca»a, también la mar: o»tá acoitumbrado 
4 ella: lleue penona» qae re»pundan do «n conducta: 
iiifurmarán calle de O'Uellly n. 76. 
S E S O L I C I T A 




vicio do la caía. (• allano 




QOIKBBO l'KNl.NSULAK DKSKA (,'()-
M!5 i ir. 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ft do color, pira manojar un niño; 
OM tenga quien roRpunda por tu conducta. Agalla 
número ai:». 5a(5 l ir. 
i DO KL Hl 
2H, Crrn., e| 
U N C R I A D O D E M A N O 
para tamilla, «o (ollclta en Tonlonle-Ucy n. Ha 
dn dar referencia». 506 4-15 
SK II A I PalKuen 
Sudrez, do 13 íl Maflo», hijo do aaiátioo, color mulato 
obiioiiro: vUto ropa do oa»lniir y no crío ando por ol 
\ .KU I.., donde tiene un bermano: «o liarán cargo» al 
quo lo abrigue v so recomienda la captura á la policía. 
M7 4-15 
t kBHBA OOÍIÓOARSE UN CUCINEKO P E -
« 'nluíiilar, aneado y do moralidad, bien sea en casa 
particular <S eitableclmlonto: tiene pegonas que rea-
).(.ndaii por MU conducta: Impondr&n Economía 5ft 
540 4-15 
SE DB8ÉA UNA COLOCACION D E B Z K * tro carpintero para an Ingenio central, lleudo co-
nocedor de toda Inntalaolón do maquinarla y bochura 
.I.- i-oii.liic|(ircn; iiilcirinurúii (,'UHIÍ11O il:l, llal.ana, 
W7 16-16E 
BSEA ENCONTBAR COLOCACION U^A 
Joven para manejar nlfio» <S criada do mano. Agui-
la 177, frente á la Plaza del Vapor, Informarán. 
654 4-16 
ID BIEN EST 
C O M O e 8 p e c i a l i d a d e 8 _ 
C O M O cosas de gusto. 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
C O M O efectos de novedad N O S O T R O S . 
C O M O variedad en los artículos N O S O T R O S . 
C O M O casa que vende cosas de efectiva utilidad N O S O T R O S . 
C O M O establecimiento, en cuyo se encuentran 
siempre las últimas novedades 
V sobre todo, para vender barato 
N O S O T R O S . 
N O S O T R O S . 
A l v a r e z y H i n s e , 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 . 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad para uno» cortoi quehacere», dan-
ioli 
tre 
bilk y ropa limpia 
qu 
Han José 23, 
\ D O D E MANO S O L I C I T A C O L O -
Informarán en la calle de Jesús María 
número fü), de 11 d 1 del dia. 
430 4-13 
5 , 0 0 0 b l l l e t o a . 
Se toman con hipoteca de una gran casa que costó 
$23,000 billete». «Ituada en punto nueno. 
esquina & Cm 
455 
Agular 17, 
lea, carnicería, puede dejar aviso. 
4-13 
S E S O L I C I T A 
l 'na nuigor de color, para criada do mano y cocinera 
do un matrimonio solo. Campanario 04. 
6«3 4-16 
HOLIOITA ÜNA COCINERA D E U E O U -IK 
| ^.le crlaadM» á media lerb.». I . M " " l . ene b l . r i . u y 
y iier«oiitt» que la pranliíiin: InipondrAn 
n Rliguol número I iti: 1 IH 
S e n e c a a l t a 
•ou» mnohacba do doce á catorce afio» para manejar 
un niño do corla edad: lolui.la '17. al ludo 
do Toron 
de la piara 
674 4-18 
JAK.SK~1;NA (IKNKUAK crian-
leche entera, de buena referencia 
)ondan ñor au conducta; lurornui 
í i ñ BitreUa'60. 668 4-18 
Áloa señores bacendados y colonos. 
Siendo muy coatoao la deacar^a de la» cana» de lu» 
carretoa, tanto por el nárnero de bombre» neoe»arii.M, 
<iomo per «1 iaiu:h(> i ienij .o uno ro píenle on CHta ope-
raclrtn, me ofroí.io 4 Ion liaeondiKl'.'i y CIOHOK pin ;i 
liaoerlo por una muy módica retribución nunim ne 
oonveogay en muy cortUlmo tiempo, puo» puede 
i fot tuar»e la do»flarga do cada carreta en 45»egundi>a, 
no teniendo el duohodo la «afta quo poner Iranajudo-
rea para eato. y también dejarle poaada oxactauu-ntc 
al iluiieargarla. 
E l quo uniera utilizar mía »orvloloa tendrá la bon-
dad do dlniílrco p»ra IOM pormonoro» v ilemií«, e tu 
hiendo poi ol corroo ú I). ,1 A. (' , ealíiid.i dol l'iin 
dpaAlfOBBo«». Habana. 662 l 1« 
S E S O L I C I T A 
edad para lo» queba -




Una criada de mano 
dad, que sepa m» obligaciones, coser y 
4-15 
quo sepa su« 
: Cuba 60. 
K X C E L E N T E COCINEU() V UKl 'OS TK 
ro doñea encontrar colocación, tiene perimnan que 
renpondan por ól. Impondriln Pasaje n. 2, barbería. 
FdQ 4-15 
KSKA o u . D C A a S B DNBÜKN CRIADO de 
• MII o y en lu iiil»ma bav un joven que te coloca 
•lo coeinoro para enlabieelniiento. Impondrán do 7 á 
12 do la mafiuna Egldo 03. 
503 4-15 
San Jiuii i <l© Dios n. 6 
nn »ollclta una gnnoial ei.Hturera do modista y npren-
il:/:ri 541» i ir. 
CRIADA DE MANO 
i qul 
m 
ma de color, en la q inta de Toca, Cario» 
V*. 660 1 r. 
una Hufiora blanca do mo.H 
oerea de una corla familia. 
16] 
p 
Muralla 70 ó Marina IS 
4 1» 
En el fallor do modista Industria lí) 
ollciala i|iie aepa con todo per m H<«!ic¡t;i itn ; | . i niicr 
feooión au obligaelóu. 
DV KN 
con »u 
Bl un Obi 
' ̂ tp8iáii BeniMa l i . 618 4-18 
I TN -'OVEN PUACTICO KN K l / n ..MKKClo. 
bu na lena v garantia do nu bonradoz, »o colora 
p.u-'i li> [iir '|iil.u-iiii dnntinai lo, n i U 11 al.un» /. enul 
n l t l punto do la I»lu: ba »ldo pesador en ferrocarrl 
leu ¡ urgiido do botnle». H. Martín, Tonlento-Hey 
tii'imm-o 102, carta ó tarjeta. 666 4-18 
C O C I N E R A , 
Se |0I cita y otra orlada jmra «orvir á corta f amiliii: 
678 •l is 
, P 
TroiViili ro i .K. ID ó f\ de lu lur.l.i 
G E S O L I C I T A 
una criada de mano, pn-Ur.«'.mióla penlnniilur, pero 
i iue He\>a CHUM.I'U" eon no oLll^u.-iAn, que MI-. I .1» mu 







He nnrimlta uno para nábado» y domingos, dándolo 
ucn iniuldo: San Uafuol y Aramburo E l A»ÍO, har-
R6t 4-1B 
.:N"CÓCINEUO, SA-
.'.n, fi la enpafiohi, ¡i la S I-, DKSKA (;OLOC be cumplir con m ol 




NA PKKSONA HLANCA D E K E O U L A K 
iea colocarse para el arreglo de algunas 
y coser. So puedo ver de nueve do la 
is de la tardo, en Su&rez número 02. 
l't'.t 4-14 
S ] 
un ayudante de co 
San Miguel núnioi 
Mt! 
¡ O L I C I T A 
y do» repartldorea do cantinas 
'(Informaran. 
4-14 
L A B E L L A C U B A N A . 
CASA D E MODAS.-NEPTPNO » • 70. 
Se necemtan buenas oiiciataa üo modista y anruiidizas 
4110 11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 18 á 20 aflea, que ton 
nas que acrediten au conducta. Merced u 
marftn. Hit 4-14 
iga perso 
108 Iníor-
I I I 
con asistencia 6 sin ella, n 
dii punto (•.'ntrico do lu llábana propia. Se pretiere en 
ullon. DirtglrNO d la ollclna do o»to periódico, ú P. C. 
8 por t it nto al aiio."$50,0004 
Se dan eon liii'otcca, hasta en partidas do $1,000. 
Empedrado M, D. Junto Castellano!, ó Reina n. 80, 
recibe aviso. '60 4-13 
D I si:A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -nlnsular de mediana edad para criada de mano ó 
aoompariar A unaseflora. Muralla 34, darán razón. En 
lu miama se al<iuila un cuarto bajo. 
441 4-13 
J L G U C J - A . I D E F E Ü S I - A . . 
Este connirilico oue desde 1876, et> el ureferidu de taa aeñuras por au éxitd seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo ínure, brillante y tmoto y porque no mancha el eulii ni 
ia ro^a y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no sor descubierto el artificio por el ojo raáaXJ 
perspicaz.—Se halla de venta en todas loa Droguerías, Fannaciat, Perfumerías, Quincallerías j St-al 
derías.. C u. 1 1-E Q\ 
o q p p q O O U U U U U U U I I l | l | i r i l ii PPOPqPffPffPffWPffPffffffffPffPWffPPq!* 
K S K A COLOCARSE UNA J O V E N PARA 
cocinar para una corta familia: tiene personas que 
abonen por au conducta: informarán Jeitu María 98. 
440 4-13 
D 
u; NA SEÑORA PENINSULAR D E E D A D , pero decente, ae caloca por el día paza limpiar 
dos cuartos, coser viejo y nuevo á mano y á máquina 
y ganar un peso diario. Calle Ancha del Norte n. 150. 
437 4-13 
UN B U E N COCINERO D E COLOR D E S E A colócame; impondrán calle de Lnz n. 532, al lado 
de la barbería. 433 4-13 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular d leche entera: 
tiene muy buena y abundante leche reconocida por loa 
llcoa; ea Joven y robnata, labe cumplir con su obli-
gación y tiene quien rcaponda por au conducta: hace 
do» meses qua salió de su cuidado. Someruelo» 68. 
436 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que tenga buenas referen-
cias. Atruila 117. 457 4-13 
$ 2 , 5 0 0 O R O . 
Se desea tomar sobre una famosa casa, toda de mam-
postería y azotea, suelo de mármol, que vale $15,000 
oro. Sslud 39, tabaquería, pueden dejar nota. 
456 4-13 
E N E C E S I T A UN APRENDIZ D E SASTRE, S adelantado; se le dará sueldo y garantiza la ense-
ñanza. Monto, aombrareuía La Ceiba, altos. 
441 4 13 
DKSKA COLOCARSE UNA CRIANDERA po-nlnsulur, sana y con buena y abundanto leche 
para criar á leche cutera: tiene quien la garantice. 
Calle do la Lealtad u. 138, entre Reina y Estrella, in-
brmarin, 438 4-13 
S E N E C E S I T A 
para corta familia, en la calle do Maun-
es. 439 4-13 
ORA PENINSULAR SOLICITA co-
ra una corta familia y ocuparse de loa 
qui baccres de una cusa ó ama de llaves, bien sea para 
la 1 Lilmna ó para el campo; tiene personas que la re-
comienden. Mercaderes número 18. 
l.l I 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, fiel y humilde, qae sepa servir la 
meea y entienda en costura. Luz número 4 
4:r 
U NA SEÑORA casa roupetablo 
neDorlta; sabe coser; 
pendan por su condi 
4-13 
ENCONTRAR UNA 
irvioio de una se&ora ó 
tiene por.ionas que res 
tildad. Informarán en 
•co." Monte n. 2, entre 
432 4-13 
HA COLOCACION UN ASIATICO 
buen cocinero, nara eatableclmlento ó coaa partí 
cular. Factoría numero 59, á todas hora». 
131 4-13 
I 11 
IDE KA A I ,KC 
donri 
17 
S E S O L I C I T A 
iiieha-
Monte 
•n Por)i| ICMM4 y 
S E S O L I C I T A 
V I N O i V P A P A Y I N A 
con glicerina de G A N D U L , 
Durante la lactancia produce este VIKO reaaltados maravillosos, sobre todo, si loa niños padecen del 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYJNA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y sel 
evitan lo» vómitoa tan frecuentes en la primera edad y los de las sefioraa embarazadas, lo mismo que 
dolores de vientre, sino que también bace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos p!;de-| 
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al a£etfé de bacalao por poseer la glieerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabojr y olor repugnante. Este VINO ea el único que ha aido honrado) 
~EAL ACADEMIA DK CIENCIAS. La PAPATiNA A»ej>ir{Ha 
de Francia en los hospitales iloniúo», habiendo producido alemprel 
oou un Informe brillante por nuestra REAL E
tal) ha sido adoptada por el Gobic 
resultados asombrosos y disminuye 
En laa DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparatoj 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DK PATAVINA DE GANDUL exigiendo al oomprarlo 
el sillo de garantía, para evitarla Imitaciones (1). 
Depósito: Sa.rá. Lo'.,6 y Comp. De venta, en \.odas las boticas 
(11 ha. Papaytna 
húmeda r la Pepsina 




a. no:.o y nomp. uo ven ia , en .ouas la» ..cucas. 
na ea superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil vec 
solo peptoniza 40.—Además, la panayína carece de mal olor 
licor de postre. C n 3 
peso de flbrlcaL 




AL dos habi S E A L Q U I L A N Les, cale do Cómpratela n DI; entre 
502 4-14 
]\R ta casa Obrapía número 68, se alquilan tres hor-
i cn'ir'oi en los ctitresuelos; dô  con b ÜOÚn á 
la calle, subida por el palio, con g.s y agua de Vento: 
no es casa do liué.ipe.les: en el principal informarán a 
todas horas. C72 4-18 
So alquila la casa Cerería número 6, de dos veuta-nas al frente, ocho cuartos, seis bajos y dos altos, 
su cuartico con au baDo, patio con árboles frutales, 
pozo, buena para tomar: en ol numero 11 está la llave: 
División i ] impondrán, Guanabacon. 
682 5-18 
E 
S e a l q u i l a 
la casa calle do la Merced 55, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, azolaa etc., eu fó2M(0 cls. ero, la 
llave en la cEqnina do Habana: impondrán Salud 23, 
librería. 670 4-18 
1 3 , O ' R e i l l y . 1 3 
Se alquilan espaciosas y muy frescas habitaciones 
altas, una con balcón á la calle, muy propio para es-
critorio ó matrimonio sin niñón y otras Interiores. 
058 4-18 
Cte alquilan los bajos do la casa Teniente-Rey 11, 
Ofrente al cafó Taberna», propioi para eitableci-
miento de cualquier clase y está forrado con tablones 
para que no so deteriore la mercancía y todo el local 
es muy seco; tiene agua da \ ento y se dan en propor-
ción: informarán Habana 210. 
664 8-18 
M U Y B A R A T A . 
Se alquila la cómoda casa Zaragoza número 9, La 
llave 6 impondrán, Zaragoza número 13, Cerro. 
666 4-1» 
S o a r r i e n d a n 
dos solares, barrio de San Lázaro, ns 98 y 100, con 
28 cuartos, buenos patloi y agua abuodante; l« casa 
esquina de la propia calle n 90, á propósito pura cual-
quier Industria; 4 casas en el mismo barrio, acab^bs 
de pintar, calle del Vapor 17 al 23, con sala, oomedor, 
493 
Escobar 41; entrada 
es cuartos y demás, 
la, saleta, 4 cuartos, 
6, Aguacate 112. 
4 14 
Perseverancia II : so alquila eata bonita caaa do alto y bajo, nropia para corta familia, on $21-20 oro; 
la llave en la bodega eaquina á Lagunaa ó Informarán 
Obispo 87. depósito do tabacos La Carolina, donde se 
solicita un mnebacbo para dependiente. 
508 4-14 
Vedado, Haños n0 8. 
Muy clara y alegre: tiene gas. portal, hermosa *u1a, 
comedor y 4 cuartea en e principal: abajo la cocina, 
dos cuartoa para criados, otraa piezas de desahogo, 
putio y traspatio: la llave en el número 4, donde im-
ponen y tambión su duefio en Manrique 15. dOStmfci 
de las ocho. 385 10 -11 
B 
n. 27 
iciones, zaguán, caballeriza y agua en abundan-
Alquiler mensual dos onzas oro. La llave en la 
a, trente al paradero informarán Pcrnoveranoia 
de 7 á 10 de la mahaua y de 3 á 5 de la tarde. 
371 8 10 
M e r c a d e r e s 4 6 . ¡ O J O ! 
Se alquila un hermoso zaguán y patio i 
pió para toda clase de depótitos, y pai 
para azúcar, tabaco, ferretería, sacos vac 
tía. panadería y alambique, adi-mis hay 
baHa $12 IL 353 
bal.ltaciones 
I5-10E 
C o i b a d e F u e n t e s Garandes . 
alquila la casa número 115 do la calzada. Junto 
•nieto d« dos puos, conocida por de Aroiarena. 
I número 26. 2*2 10-9 
S E S O L I C I T A 
i; . i.iila que «opa su obligación, duern 
modo y tenga referencias. Tejadillo 39, altos. 
S E A L Q U I L A N 
tv i 4-13 
•,.iira m .n potmniinriis callo dr Apoduc x 
WdM hOTM. 818 
Mtatro 17, á 
4-17 
C O N V I E l S r E . 
ra 41, altos Impondrán. 
I I t 




1̂ .• alquila una bonita c. SÍ en Mariana. 
Ol'luma n. 4: á la vez se venda otra en I 
calle de Gervasio n. 76, entre Noptnro v 
de ambas impondrán en Manrique mlm. 40 
651 
S E A L Q U I L A N 
niento Rey 11, alto». 307 10-9 
O E AKRILDDA l"N \ L I M A KN HAINOA DIC 
8-18 





o blanco ó de color, quo l. iit; i l.iirni.i mfor 
-.i .-..i..!•!.••. San Nlcolá» no mero V¿'i. 
II 4 17 
diií)»«o )>• .«..nal óper ooneo á Jea4 Piraa, Cari. • I I l 
n. & 648 4-17 
S I ! H O L I C I T A N 
»u» padrea ó 
8 14 
S E S O L I C I T A 
S E [ T A 
. I C I T A 
• ar nq. i v | . i i 
) .lo cr 1,1.1,1 de 
>nu« quo ro í 
I12rt i 17 
• ntuli» 
lenaa re-
i y ropa 
1(1 
l l a r d o l i b r e r í a . 
• a 
C A B A L L O : 
Sec 
noa ó i 
8o eompran iimobles 
61 B e l n a n i i i n . 2 , f ronte á lu C o r o n a . 
681 4-17 





S E A L Q U I L A N 
los bajos calle de Animas n. 120, zaguán, aaltt-i, tala 
con 2 ventanas, 2 cuartoa. agua corriente y demás 
naceaidadea: en loa aLoa Impondrán. 
646 4-17 
Cío alquila la cas., calle de la Condeaa número 20, 
Centre Campanario y Manrique, con aala, comedor 
y dea cuartos, toda de azotea en $33 btea : la llave 
está en la bodega eaquina á Campanario: informarán 
calle de la Habana 165. 447 4)3 
A f u a c a t e 1 2 2 
Eu caaa particular y de familia reapetable ae ceden 
habitacloiua *lUa y baja», asi como la» aalaa. con 
mueblca ó sin elloa, á personas de moralidad. Se dan 
y piden rcfcrcnc a*. 488 4-13 
He alquilan dos magnífleas habitaciones altos: se i 
qailan Juntaa ó aeparadaa en la misma darán ratón. 
lll¡ 4 13 
S E 4 
ó solamente loa bi 
110, entre Mural 
i y capaz para nui 
! U I L A 
le la caía Aguacate nü-
:iaJo»: hay acna. 
1 li. 
M U E B L E S . 
todoa loa que te 
pguna otra caaa. 
ona. 
10-18 
I C I T A N 
ĝaa en Rayo número l'O. 
4-17 
F A R M A C I A . 
So nollolta nn dependiente para una botica cerca da 
osla capital, que sea jiersona de edad y dó buenas ro-
faretiolas. Inf .rraatán Virtude» 115. 
B U i t i 
I m p o r t a n t e . 
S.< i om|ir:in cuusoi HOIHC t::isa¿i do cal.i ciiui .1, pa-
gándolos á buen precio. Dlrlglrae á Gal laño 52. 
517 4-14 
Muebles, alhajas, oro, platn vieja 
irlllantcaae compran pagándoloa bien. Nuptuno 
lúa á Amistad. 205 15-8E 
RA-





irquo Central y 
1-17 
a una so 
a u.-oni 
( I L I C I T A 
,1.1 ,••)! ,r itcn.aza nflnirro 70. 
n 68, para ol Ingenio Va-
ICO V KLKC l l t irtM A 
de ae gratiii. . i a goaorOBOlflíU. •. 
0»/ la-17 3-18 
P É R D I D A . 
Ke ba extraviado ana 
Ollt 
rita ratonera üna en au 
ista; se fué en la tarde del 
irá al que la preesnte y 
la-17 8d 18 
I.^IN LA C A L / A D A DK C A L I ANO, E N T R E 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, muy bonita y fresca: Lealtad nú-
mero 47. 633 4-17 
S E A L Q U I L A N 
cuadn 
ti no Almendarrs y tiene acmbradaa de tres á c 
mil docmas de piRu: informarán Salud 77. 
604 6-16 
i :Í 
Q 8 alquila . . .a c 
Kjnúraero 17, ai 
i-.i! i. co i . ti 
a en la calle de San Juan de Di 
57, altos, entre 
4-11 
S E A L Q U I L A N 
Se alquila 
AS VIRTUDES N. &4 SE 
rrito color oanalo, mocbo. 
.1» ni ni. la, acce-
l 3d-l4 á al 4-16 
para lo» la calzada 
una hermosa casa calle de Romay núm. 55, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio enlosado y agua de Ven-
to, barrio de Atarós, cerca de la Quinta del Rev 
674 I 
naá 
Q e ali|ulla un cuarto con entrada independiente. 
'11 o-
, en-








>nte se alquila la bermoaa caaa en la 
tro 4 0 . 
V F O . 
ntOat"* 4 cuatro di 
id n " 1 3 6 . 
limpíela: Informarán I miaña informarán 4a l u condiciones. 
4-18 1 m 
8o a l q u i l a n 
dos babllacionea bien amuebladai, con balcones á la 
calle, aunloa de mármol y mosaico, para matrimonio 




So alquilan etp; 
na con balcón á 
I I . . 
lenes altas, 
mol y cielo 
náaaPMioaa 
les; Vallo 8, entre San Francisco y Espada. la llave 
en el número 10, otros pormenorna Villegas 58. 
408 4 11 
B E A L Q U I L A 
á dos cuadras de la plaza del Vapor la casa Aguila 176 
con sala, comedor y cuatro hermosos cuartos on $¿3 
oro: en el 164 dan razón. 393 4-11 
O l E V E N D E UN E S T A B L E C I MI ENTO D E V I -
Jo^eres de fácil desarme y trasporte, surtido de to-
dos los enseres necesarios al ramo, pues so desea deso-
cupar la cosa en que so halla si no conviniere al 
compra'or quedarse con olla, cuyo alquiler es muy 
módico. Informarán San Ignacio 9. 
677 418 
81N INTERVENCION D E CORREDOR SE vende una casa con sala, comedor, 3 cuartos y 
agua, á una cuadra de la calzada del Monte y 3 de la 
Plaza del Vapor, alquilada en cuatro centenes, en 
$2,250 en oro, libres para el vendedor, y otra á tros 
cuadras de la calzada del Monte, alquilada en $50 bi-
lletes, en tyl.HOO oro. Su daofio Rovillsgigedo n. K3. 
661 4 1K 
SE V E N D E UN GRAN T E R R E N O CON MAS de doce babltaclonea, libre de gravamen, eu U 
calzada de Luyanó RfiJ; impondrán de 8 á 2 de la lar-
de en Campanario 117. 582 8-16 
SE V E N D E N T R E S CASAS COM IM'KSTAS de aala, comedor, 3 cuartoa bajea y uno alto, ds a-
zotea, en $1,100 oro; otra eaquina con eslableclmien -
to en $1.700 oro; otra Marquóa de la Torre en estado 
de deterioro con 6} varaa de frente por 10 de fondo, 
que produce $16 billetes, en $225 oro: todas libres do 
gravamen: informan Corrales núm. 848, 
B .7 4-16 
S E V E N D E 
la bonita casa calle de Gervasio n. 8, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y patio: para más in-
formes dirigirse á Vitludos n. 111. 0(2 I K i 
He vende 
ms dutfios. una acreditada 
jallo para el giro: Compostcla 
razón de 1 á 3. 
4 10 
por no puderlH 
muebleria en li 
ff. enlrt'HiK'lo» 
Bill 
riOTTICO \ - r m O T n ^ D Í T R L A JtTENDKlt 
J j « u duefto to vendo una en esta ciud id < n Inu n 
punto, que luce squina y buena venta: se datn pro-
po clón y es propia p ira un principiante; informarán 
Monte y Znloeta, en el cafó Flores ce Mayo. 
676 4-10 
SE V K N L E UNA FINCA DE CINCO CAHA l 'eiíis de buena tierra cultivada con esmero: tiene 
Sfiui coirmt'-, buena es»», anlmabs y apeios de la-
branza, está tanadiata á la Habana y ae da barata, 
liiforniarán Caaiiaki n.9A| áa difeaátraa! an la 
i i ama xe venden doa casluu en el Curro; NOftU cu 17 
jn o oro; i»-dan < n $1.209. KJR 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
l'or ausentarsu su dueño para la Fcnínatilu, liaspii 
su el dareebo que, tiene en el Cementerio do Colón ilc 
un sencillo y (•legante mauaoleo con sus dobles bóve-
dai y oaarioa de mármol y su bonito barandaje de ble-
rro pintado de blanco: todo recientemente oonstruiilo. 
en un una de sus principalea callea y en una superlicio 
de terreno de 8 metros 76 contrns. cuadrados Para 
mis purir.ei;oros dirigirse ú Obispo 24, marmolería. 
880 K-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A LA I ' E -ntnsula, se vende un magnítlco salón de barbería 
en sit'n céntrico: Informarán á todas hora», Aguiar 
n. ICO, peluniiorla do 1). Ramón Monte. 
565 8 15 
porK do frente; una Snárez, tercera cuadra, reconoce 
$300; una San Jetó, con sala, comedor y 4 cuarto». 
Informarán y tratan Aguacate 64. 
nui 4-15 
O I N INTENVENCION D E CORREDOR SE 
^vende It rai-a calle del Salvador n. 83, Cerro, com-
puesta del,DO varas cuadradas, con sala, zaguán, 
cinco cuartos, jardín y agua corriente, de mampasto-
ría y tejas y además inaccosuria anexado madera, A: 
en la misma casa Informarán. 
646 8-16 
U n a g r a n c a s a 
se vende on la calle del Prado, con 10 habitaciones, 
altas y bajar, cuarto de bafio, caliillorízas, sgua redi-
mida y libro de gravamen; en $21,000 oro, O'lteilly 
13. de 11 á 4 51» 111 
S i n c o r r e d o r o a 
se venden dos cosas, una en Mercaderes de tres plaoa 
y da el 0 por 100 y oirá on Muralla do doa pisos, sin 
gravamen. Tambióu N da dinero en partidas de 3 bas-
ta diez mil pesos oro on bipoteess de casas on esta ciu-
dad, puos lo quo se quiore es gsrantía. InformarAn 
Lealtad 104, de 10 á 11 y de 5 á 7. 
611 4-16 
POR KNVVAiM EDAD li de un bonito estab'eclmie 
paao del contrato ó inqallins 
put a ea de licil desarme v tn 
n a 
iiabttaoionea altas y ba -
Informal án Sun Igna-
4 14 
U N A F I N C A . 
Se rende á una legua do Guanajay, eu la misma ca-
rretera, con bnenai fabricas, do l i caballerías, arbo-
ledas, cafó, monto, pozo, cercada, terreno do cíala. 
ORoilly 13, d o l í 4 4, 50U t U 
: VENDE E L ESTA 
la tinca callo de PtM 
ontarse au dueflo para la 
lo au precio y condlcio-
I^N OUANAHACO 
r̂ blédmlaato de vív 
Anl, ino DÚBMM 17, po 
Habana, á otro giro ma 
nes, informará en la mi 
88 < 15-11 
^ / • E N T A DE T R E S < DE M AM l't (STIC 
oro; otra eu San Nicolás 2̂ 5 on 1,400$ ai n. Piori4h tt 
en 1.200$ oro. esliu alquilndm > <1;III l n. n ; ro luí lo; 
HÍII ini.-rvención do corrodorei', truiar con «l duebo de 
10 á 12 de la mañana y do 4 á 0 do la tarde Angolés 
n. 23 4<D 4-13 
So v e n d e n 
dos censos en (Incas próximas á esta ciudad sin inter-
vención de coi redor; informarán Vfat&Üa I4L 
477 i 14 
I >()U TKNLU <M'L DKSOCLl'AR E L LOCAL, so vende un taller de talabartería: Ancha del Nor-
46» 4 18 
A r r o y o A r e n a s 
y on OOOpcaoa ero reconociemlo 160 do censo redimi-
ble, se rende una linquila de media caballería de tie-
rra nombrada el Zapote, pegada á loa cuatro caminos 
do Falcón: su dueflo O-Reltly 13, do 1 á 4. 
4iy 4 11 
te 277, informarán. 
A m e d i a l e g u a d e 
r.N 
muy noble Ainiacsto 112, do 4 á n. 
080 4 18 
I'abellón de Artillería n. 6, de 8 á 10 de la meftana 
«17 H 17 
¡Di 
Pur lo chicos y lilbuahiu; 
B A R A T O . 
•tro de doa afloa y 




U N F A 
á la americana, de 'i y 4 ai 
V E N D E N 
. I M nuevo de 
M U Y B A R A T O S . 
DUJ quitrines, un cabrlolet y unos arreos de pareja 
ó tin Monte n 268, esquina á Matadero, taller de carruajrs 
n s 4-i6 
MUIAN I ' c l . 111 
Coutillar. Aguila oúmare 81. 
lo | | 
E N M E R C E D 5 9 
vende ó ae cambia por otro cucho más oUi 
S E V E N D E 
un carro cubierto, de cuatro rueitoa, en buen astado. 
Barcelona n. 18. 461 4-18 
S E V E N M 
un magnítlco bree ó tea una guagilila lílburl ion ¡i 
S E A L Q U I L A 
para aifablecimiento la hermosa y freioa cesa Nep -
tuno n. 80, esquina á Manrique: en la misma informa-
rán 405 4-11 
P R A D O 9 1 . 
Se alquilan tres cuarto» entresuelos con balcón al vuun de n 
patio: á bombre» nulos ó matrimonios »ln bijo»: al la- esquina á 
dodelTiaVivo, I'radoül. BW 3-11 181 
tambieu de quita y ¡ on con cortina» y fot 
masco; lodo acu' udo .lo mu.H uir y un cab 
lario de cinco cimrias y tres afios do edud, 1 
dor, con au lluiunera, propio paru una 
gusto quo quiera pasear con MI familia; en 
i mó.lic,, — j O j o ! quo se KproX.iMM el caruu 







A r i t o IUSTAH r CAMAN l> 
de aala y un pianino, pero casi nuevo, y demás mué 
bles, en Reina número 2, frente á La Corona, 
(i M 4-17 
A l m a c é n d o p i a n o s d o T . J . C u r t í s 
A MINIAD 1)0, UIQtMMA A SAN JORA, 
En este acreditado ettableclmlnnU) »« han ruolbido 
dol último vapor grandA» remesaa do loa famuaoa ]ila-
nos de I'level, ton cunrdaa dormlaa contra la huino-
tadoa. al alcance de todaa la» fortuna». So compran, 
oamblan, alquilan y componen de todaa clases. 
0111 36 -17 E 
S E V E N D E N 
lo» muebles de una barbería; Informarán Humaza 05, 
altos. 616 la-18 8d-17 
ÜNA MA 
(10 bles., 1 id 
10 y 16, liras 
xa, >I<ĵ ndolas 
4 16 





mi ni. D8« LI; U 
Oftt l Mqnimi 
d dil l l l l l l lO. 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Of ]ü6 
C O M N A ' S 
FHENIX BALSAMO 
BiraOÍl tOO DÉAUBLI J'AUA 
Q U E M A D U R A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez cxtruordluariii en jiciM.itas y sui-
inalcK. 
ALIVIA DOLOll. 
D E V E N T A I ; M , \ S BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
L A C E N T R A L , Ohrni i íu n ú m . a». 
LA I { L I M O N , Tcn lc i i l e - I i ey 41, 
M. JOHNSON, Ohisno iiiin;. M . 
14047 hl 11 Dbro 
Vlena, nrendas de oro y plata, juegos de cristal y por-
celana, blscull, etc.; los anillos do uro á $4, los de 
plata A uno, y liay mueboa objetos más i precios có-
E L * C A M B I O 
S a n M i g u e l n . 6 2 , c a s i o s q u l o a á 
G r s l i a n o . 
518 4-iri 
LAMPARAS 
MONS'l líl O; ... 
¡!(>( 
ÍO-BO oro csila una. 
123 OBISPO 123 
C 77 4-16 
S E V E N D E 
una mauulüca vidriera forrada da espejos, y con un 
cristal grueso y muy grande. Se nuedo ver 6 Informa-
rán de su precio, Aguí a número 124. 
i r v c i i d c m 
I >os mil 
Clan toi 
t'in 
.'10 Ub». en yarda. 
de 0} plés por 82 pul-
lem franceia de 8i por 83,-l)lrlglrso á Ta-
cón n. 2, 1). Ilorn&adai. 603 | M 
ABADOS 
QIiIPFBB M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la oafla de azilc.» 
auiiurior. En venta Aiirceioi dt fl 
Y C , C'omrrrí«nír# imi.ortadoios 
ros, de clase 
ñor AMAT 
oua clase de 
'I H 




A N T J I U L I O H A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830y 
ilo; sino de los falaillaadorcs que afín 
¡ O j o ! s o d e t a l l a n i r a s c o s . 
F A U K I C A : San In tu i r l o i i d m . LML-Haliimo. 
Correo: Apar lado B87s 



















de m e r c a n o í A S , q u i n c a l l a , pe r i t a nunrfi 
y efectos de escritorio. 
MKKCADEBES N. (interior). 




Aícdúiíia de /'(tris, para la f .n ranór i lie 
la cíorojíi, de la a n á m t o . do las pífdútai 
da sangre y del (lujo blanco y do lodos 
los estallos do uKolamlenlo y debilidad 
generales. 
xroTA. — Las vordaderaa y ICKUIIII" 
Pildoras) dm V u i l r t , MUÍ 
roa Jacob 
UNGÜENTO Y 
G U A 1 Í W A S . 
25 afloii (Iecon.s(iiii(r e r é d i t C 
n H ( w u r a u HII ÍMI<»;I f*,\i/í>. H i e n d o 
el favor piililico su mejor roco-
nieiidación. 
J)o venia en todaH las boticaft. 
Deposito, Droguería Donórfi 
ii ti ta. 88, 
ha (entral, Loli^y I enalbas. 
Dro^uerlii \ A \ IteuniOii, Te 
nionle Rey 11. 
HolicaSan AfWttai Amaru» 
ra I 1 
A T K I N S 0 N 
PERFUMERIA INGLESÜ 
UujiorJor / 
ÜGUÁ lie COLONIA dnir1 
, [. M : le :. . ou 
S MircsiisrN 
M 
ovu ia InriK iigu «ult ra. 
C A L Z A D O Klr lCS 
ODDlll 
N 
P 1 V E R 
P E R F U M E R I A 
IRAOLACEITLBRIUANTIIIA 
Porfumoria, 13, Euo d'EngMon, Paris 
L A C T E I N A 
6 . C P 
%!S;i, " -á 
• ospociftl, comprondiondo : 
JABON - POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA D E TOCADOR. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS doi D o c t o r C l i n 
Lauroido do I* Fncultnd dn Modiolna do Pkrlt — Promio Montyon. 
J N al B r o m u r o d o A l c a n f o r SR 
sas y del C e r e b r o y en las enferme-
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s 
e m p l e a n e n l a s A f e c c i o n e s no: 
d a i l c s SII/IIUTIICH : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
i l u c i n a c i o n o s , A t u r d i m i e n t o . J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v l a t 
u r i n a r i a s y p a r a r a i m a r Ü i excl tac ionrs dr lo i la r l . - r . r . 
lin4 Cada fntoo va ncomiiitñodo con una instrucción dutalltdv. 
K r l j a n t e laa V e r d a d e r a a C a p s u l a n a¡ B r o m u r o d o A l c a n f o r 
d e C L I N Y G,a do PARIS Ú ha lUw m la» prineipalet Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
P L A T E R Í A C H R I S T O F L E I 
D O S 
m m pbok 
L A M A R I F A B R I C A 
I Umllia: iníoraarán Carro 560. 
1 B2A 
<J t t - i— 
il ccmprilor. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L Í 3 L A N C O 
S i n QUd A M p r e o c u p o i a c o m p e t e n c i a ü e p r e c i o , que no puede h a c é r s e n o s s ino con detr imento de l a c a l i d a d 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e nos h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar ol mojor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a eo l tar toda c o n t u s i ó n de los c o m p r a d o r e s , l i emos m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad de la oáUMI 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d a s . , , . . ., w t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y suficiente. 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no a c e p t a r c o m o O f Ú t i u e t O S . QiiSStfa c a s a a q u e l l o s que no lleoen l a 
m a r c a de f a b r i c a c o p i a d a a l lado y e l n o m b r e C H R I S T O F L e en todas l e tras . 
I 0 p . del "Diarlo do la ftlarlai*" Klola, 81/, 
